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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  
Педагогика и психология высшей школы  
 для специальностей  
1-08 80 01 Теория и методика дошкольного образования  
1-08 80 02 Теория и методика обучения и воспитания (по областям и 
уровням образования)  
1-08 80 03 Теория и методика профессионального образования 1-08 80 04 
Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки,  
оздоровительной и адаптивной физической культуры  
1-08 80 05 Коррекционная педагогика  
1-08 80 06 Общая педагогика, история педагогики и образования  
1-08 80 10 Литературоведение  
1-08 80 11 Языкознание  
1-09 81 01 Образовательный менеджмент  
1-21 80 15 Всеобщая история  
1-21 80 16 Отечественная история  
1-23 80 03 Психология  
1-31 80 01 Биология  
1-31 80 02 География  
1-31 80 03 Математика  
1-31 80 05 Физика  
1-31 80 06 Химия  
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Тема 1 Общие основы педагогики высшей школы   
  
1. Актуальность педагогического знания для преподавателя высшей школы.  
2. Объект, предмет педагогики высшей школы и ее особенности.  
3. Кризисные явления в образовании.  
4. Модели разрешения кризисных явлений  
  
Наглядные и методические пособия  
1. Архангельский С.И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и 









2. Водзинский Д.И. Педагогика высшей школы. - Мн., 2000.  
3. Загвязинский В.И. Дидактика высшей школы: текст лекций. - Челябинск, 1990.   
4. Пионова Р.С. Педагогика высшей школы. - Мн., 2002.  
5. Цыркун И.И. Система специальной инновационной подготовки специалистов 
гуманитарной сферы. - Мн., 2000.  
  
Управляемая самостоятельная работа студентов  
Составление карты-схемы, отражающей структуру системы многоуровневой 
подготовки специалиста получающего профессионально-педагогическое образование.  
  
Формы контроля знаний  
Беседа с магистрантами по актуальным проблемам развития высшей школы. 
Выборочный опрос и анализ выступлений.  
  
ЛЕКЦИЯ 1.  
План:  
1. Актуальность педагогического знания для преподавателя высшей школы 
(Ориентировка:  
Мы создаем курс вместе.)  
2. Объект, предмет педагогики высшей школы и ее особенности. (Введение. Почему 
актуально педагогическое знание для будущего преподавателя высшей школы? 
Определение типа личности.)  
  
  
1. Актуальность педагогического знания для преподавателя высшей 
школы  
(Ориентировка: Мы создаем курс вместе.)  
1) Какие проблемы Вы хотели бы поднять и обсудить в нашем курсе?  
2) Особенно будет ценным Ваше личное отношение к обсуждаемым 
вопросам (составление педагогических скриптов, сценариев).  
Самостоятельная работа:  
3) Разработка и защита проектов традиционных моделей 
педагогической деятельности в высшей школе с использованием 
прогрессивного педагогического опыта коллег.  
4) Разработка и защита педагогических проектов инновационных 
моделей педагогической деятельности в высшей школе.  
5) Обсуждение педагогических произведений (научные статьи из 
журналов).  













пед. произв.; 2 
выступления.  
 Будут использованы:  
•  сотворчество  • пед. абдукция  
•  сотрудничество  • инновационные процеденты  
•  дискуссия  • инновационные инциденты  
•  рефлексия  • монографические лекции  
•  полилог  • самодиагностика и др.  
• диалог  
• финалистские заключения  
  
Почему актуально педагогическое знание для будущего преподавателя 
высшей школы?  
Педагогический состав вузов пополнялся до недавнего времени в 
основном специалистами, получившими высшее образование в 
определенной области (физике, химии, языку, литературе и т.д.), не 
связанной с педагогической деятельностью.  
Среди них было популярным следующее суждение: нет необходимости 
в изучении педагогики высшей школы (дескать студенты - люди взрослые, 
сами могут разобраться, что к чему). В высшей школе методами обучения 
являются методы науки. Даже некорректно ссылались на К.Д.Ушинского 
(«знай свой предмет и излагай ясно...»). Однако что значит «излагай ясно»?  
Да и реальный студент далек от идеального нацеленного на самостоятельное 
познание.  
Их преподавательская деятельность в основном складывается из 
интуитивно-эмпирических решений или в результате подражания и 
копирования деятельности более опытных коллег. Т.е. в профессиональной 
деятельности преподавателя высшей школы преобладает метод проб и 
ошибок. Он присутствует всегда, но не является рациональным в 
искусственных видах деятельности: увеличивается время адаптации, 
осуществление «открытие» велосипеда, ограничен уровень 
профессионализма.  
Пример: Учитель имеет стаж работы 20 лет в школе. Проводит учебные 
занятия с полной отдачей, «спина в поту», а результат не высокий. Летом, во время 









оптимизировал свою педагогическую деятельность. Возникает вопрос: стоило ли 
работать нерационально 20 лет, половина трудовой деятельности утрачена на 
осознание самостоятельной работы в педагогическом процессе.  
Я уже приводил Вам пример Ландау, который не справился с преподаванием.  
Основы Педагогики высшей школы - относительно молодая отрасль 
научного знания призвана поставить на научную основу педагогическая 
деятельность преподавателя высшей школы.  
Новизна курса состоит в том, что мы не станем с Вами повторять педагогику, 
которую Вы изучили, а  
• остановимся на особенностях педагогики высшей школы, ее  
традициях и   
• рассмотрим инновационный аспект.  
Преподавание является мощным средством развития научной 
деятельности (постижение самого предмета - Капица; открытие в процессе 
преподавания - Шредингер вывел волновое уравнение, Менделеев 
использовал дидактический прием для понимания его таблицы и т.д.)  
Цель курса - развитие личностных качеств, адекватных продуктивной 
деятельности преподавателя высшей школы, умений решать практические 
педагогические проблемы на основе научных методов, самостоятельного 
инновационно-педагогического мышления, собственного позитивного 
ценно- эмоционального отношения к педагогической деятельности в 
высшей школе.  
Успех = Ʃ личностные качества, знания, личный опыт (витальный аспект)  
  
2. Объект, предмет педагогики высшей школы и ее особенности. 
(Введение. Почему актуально педагогическое знание для будущего 
преподавателя высшей школы? Определение типа личности.)  
  
Теории личности  
1. Зигмунд Фрейд и психоанализ.  
2. Эрик Эриксон и жизненный цикл.  
3. Вильгельм Райх и психосоматика.  
4. Уильям Джеймс и психология сознания.   
5. Фредерикс Скиннер и радикальный бихевиоризм.  
6. Джон Келли и психология личностных конструктов.  
7. Карл Густав Юнг и аналитическая психология.  
8. Карл Роджерс и перспектива центрированности на человека.  










Фредерик Скиннер  
  Бихевиоризм  –  это  средство,  дающее  применять 
экспериментальный подход к изучению человеческого поведения.  
   Личность в качестве отдельной категории не фигурирует.  
   Различные ситуации вызывают разные реакции  
 Реакции обусловлены генетической историей и предыдущим опытом.  
   Невежество – незнание причин конкретного поведения.  
   Эмоции – как слабость или сила той или иной реакции.  
  
1. Откуда мы черпаем энергию?  
интроверт          I -------------------------------------- E           экстраверт  
  
2. Как мы собираем информацию о мире?  
интуиции          N -------------------------------------- S           сенсорно  
  
3. Как мы принимаем решение?  
мыслитель        T --------------------------------------- F       чувствующий  
  
4. Как мы  живем?  
воспринимающий  Р ------------------------------------ J       решающий  
  
Дополнительный материал  
Студент как субъект педагогической деятельности  
Результаты исследования показывают, что большинство студентов не 
умеют:  
• слушать и записывать лекции (записывается только 18-20% лекционного 
материала);  
• 28,8% выступать перед аудиторией;  
• 18,6 % вести спор;  16,3% осуществлять аналитическую оценку проблем.  
стремятся хорошо учиться – 37,5% не 
всегда стараются – 53,6% не стремятся 
к хорошей учебе – 8,0% проблемы в 
учебе испытывают – 67,2%  
  









1. Умеет рассказать будущим учителям, что знает сам.  
2. Умеет рассказать будущим учителям с учетом особенностей 
аудитории.  
3. Умеет на должном уровне изложить фрагменты курса и 
сформировать соответствующие знания, умения и навыки  
4. Умеет сформировать систему знаний, умений и навыков по всему 
курсу.  
5. Умеет сделать курс средством развития личности студентов их 
профессионального роста.  
  
Новые данные о количестве докторов, кандидатов наук по Республике   
С момента организации ВАК (1993 г.) защищено 466 кандидатских и 
55 докторских диссертаций по педагогическим наукам.  
На настоящий момент (июнь 2011 года) в Республике Беларусь имеется 
79 докторов педагогических наук.  
Средний возраст докторов педагогических наук    67 лет;  
Средний возраст академиков НАН         73 года;  
Средний возраст членов-корреспондентов НАН    68 лет.  
В таблице 1. представлена возрастная дифференциация докторов 
педагогических наук (шаг 5 лет)  
Таблица 1.   
8 
5 
На рис. 1. проведена гистограмма возрастного состава докторов 
педагогических наук  
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 Рис. 2. Гистограмма возрастного состава докторов педагогических 
наук  
По данным науковедения большинство наиболее значимых 
результатов науки получено в возрасте от 26 до 40 лет.  
  
В таблице 2 приведено распределение ученых по полу. Распределение 
мужчин и женщин среди кандидатов и докторов наук в (%).  
Таблица 2.   
Пол  Мужчины  Женщины  
Степень/Пол  
Доктора  64,6  35,4  
Кандидаты  24,2  75,8  
«Здоровый возраст» научного коллектива 35-40 лет  
В Республике Беларусь открыто 3 докторских Совета по 
педагогическим наукам (БГПУ – 2, БГУ - 1) и 4 кандидатских (ВГУ – 1, НИО 
– 1, МГЛУ – 1, РИПО - 1).  
Сравнительный анализ осуществлялся на примере диссертаций, 
защищенных по специальности 13.00.08. – теория и методика 
профессионального образования в Беларуси, России и Украине в период 
2005 – 2009гг. и приведен в таблице 4.  
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Таблица 4. Сравнительный анализ количества защищенных 




Беларусь  Россия   Украина  
  д  к  д  к  д  к  
2005  -  6  1  14  1  1 
1  
2006  1  1  2  25  3  1 
1  
2007  -  2  -  19  4  5  
2008  -  -  3  18  3  1 
0  
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Всего  16  119  69  
  
Установлено, что инновационные потоки задают следующие 
концепты (объективаторы): подготовка, готовность, профессиональное 
образование, культура, позиции и др. В таблице 5 представлены выявленные 
концепты (объективаторы) в различных странах.  
  
Таблица 5. Концепты (объективаторы), задающие инновационные 
потоки (Россия, Украина, Беларусь).  
Страна  Россия   Украина  Беларусь  
Концепты (объективаторы)  
 
Количество в (%)  
Подготовка  19,8   38,9  1,3  
Профессионально (о, ое, ая)  18,0  
 16,7  -  
Готовность  9,0   8,3  -  
Культура  9,0   5,6  -  
Творчество  7,2   4,2  -  
Компетентность  6,3   2,8  3,7  









Позиция  5,4   -  -  
Ценности  3,6   4,8  -  
Содержание  3,6  -  -  
Познавательная деятельность  2,7  2,8  1,3  
Индивидуальный  стиль  пед.  
деятельности  
1,8  1,4  1,3  
Мобильность  1,8  -  -  
Успешность  1,8  -    
Инновационный потенциал  0,9  -  -  
Педагогической мышление  0,9  -  -  
Функциональная грамотность  0,9  -  -  
Педагогическое прогнозирование  0,9  -  -  
Гендерный подход  -  1,4  -  
Оценка учебных достижений  -  1,4  -  
Моделирование  -  1,4  -  
Гуманистическая направленность  -  1,4  -  
Лидерские качества  -  1,4  -  
Экологическое образование  -  -  1,3  
  
Так как количество диссертаций. защищенных в Республике Беларусь 
невелика, инновационные потоки являются единичными.  
  
  
ЛЕКЦИЯ 2.  
План:  
3. Кризисные явления в образовании. (В чем сущность кризиса образования? Модели 
взаимного развития (различные точки зрения).  
4. Модели разрешения кризисных явлений (Концепция и программа развития 
педагогического образования Республики Беларусь).  
  
3. Кризисные явления в образовании. (В чем сущность кризиса 
образования? Модели взаимного развития (различные точки зрения).  
1) Мир подвержен парадоксам. Надежда и гордость XIX столетия - 









(засухи, наводнения, пожары, озоновые дыры, кислотные дожди, общее 
потепление на 0,6° С за последние годы). Новое явление - терроризм.  
Конечно, мы живем лучше, чем наши предшественники, но пропасть 
между  
- нищетой и богатством  
- люди теряют нравственные ориентиры (наркомания, алкоголизм 
и др.)  
К недостаткам образования относится:  
- бездуховность и кризис ценностей;  
- недостаток и чрезмерный профессионализация;  
- неспособность выпускников адаптироваться к соц.-эконом, 
условиям.  
Причины:  
- дуализм человека и природы;  
- всемогущество человека приводит к нарушению природной 
«механики», к экологической безответственности.  
- доминирование механико-детерминистского видения мира;  
- вопросы нравственности отнесены к разряду второстепенных; - 
 мораль не является предметом образования;  
- не учитываются проблемы глобального характера.   
Возможная модель преодоления.  
Заменить механистическо-детерминистскую картину мира холистско- 
эмерджентной или синергетическо-эволюционной.  
Они являются средой плюрализма культур и отдельных людей.  
Они (теории эти) допускают различные первопричины процессов 
возникновения нового, как непредсказуемого, они ведут к новому подходу 
решения проблем - признанию существования альтернативных решений, а 
не поиска единственного верного.  
Эта позиция предполагает терпимость и соединение науки и 
нравственности на таком высоком уровне, который необходим в 
размышлениях о деятельности с различными ее первоисточниками.  
Многопорядковый рост технологической мощи цивилизации дает о 
себе знать в виде комплекса глобальных проблем (Пахомов Н.):  
- экологической;  
- сырьевой;  
- продовольственной;  
- СПИД;  









Кризис образования - факт:  
- увеличилось число неграмотных в мире - 1 млрд. человек;  
- существует функциональная неграмотность в развитых странах 
мира среди населения;  
- сокращается число студентов на 1 тыс. жителей:  
в 1980 г. было 196 студентов в 
1988 - 174 студента Тяжелые 
технологии заменяются 
интеллектуальными, но не 
исчезают, а развозятся по 
различным углам «планеты».  
Поддерживается режим научно-информационной зависимости стран 
третьего мира.  
Классическое образование не позволяет освоить молодежи все 
многообразие социальных ролей.  
Проблема адаптации молодежи является очень актуальной.  
Нарастает разрыв между образованием и культурой.  
В центре обучения находятся знания, а не ценности и нормы.  
В молодежной субкультуре все формы поведения сводятся к 
релаксации (пиво, видики, компьютерные игры и др.).  
Образование отстает от науки (где множественность истины, отказ от 
универсальных притязаний и т.д.), система дисциплин соответствует XIX 
веку.  
Движущей силой общественных процессов является 
манипулирование людьми и образование готовит объектов 
манипулирования.  
Необходимо перейти от передачи свода образцов прошлого к новой 
форме социокультурного наследования - главное не усвоение рецептов, а 
подготовка к овладению методами и содержанием познания и практики, 
которые ранее никогда не существовало.  
Необходимо преобразование самого человека средствами 
образования (знающий, но не сознающий, морализирующий, но 
безнравственный, воспитанный, но не культурный).  
  
Преобладание традиции в образовании не соответствует современному 































Известны концепции смены  
• социокультурной парадигмы    антропологической  
  
• переход от педагогики:       к педагогике: 
необходимого           свободы   
(я знаю каким ты должен быть    (я создаю условия для твоей 
и тебя воспитываю)        максимальной реализации,  
я знаю каким ты можешь стать).  
  
Мое мнение:  
Игнорируется принцип взаимодополнительности.  
Я разрабаботал культурно-праксиологический подход в 
образовании. Сущность его состоит в том, что человек является 
биосоциокультурным существом, творцом культуры и субъектом, поэтому 
инновации должны рождаться в проблемном поле традиции и 
взаимодополнять их. Праксиологичность подчеркивает отбор эффективных 
образцов в содержание.  
Ваше отношение, Ваш педагогический скрипт по этому вопросу.  
  
4. Модели разрешения кризисных явлений (Концепция и программа 
развития педагогического образования  
  
Задачи:   
1. Совершенствование содержания образования и организации учебного 
процесса:  
• уточнение цели подготовки с ориентацией на развитие личности;  
• использование при отборе содержания принципов (актуальности, 
фундаментальности, междисциплинарности, дифференциации, 
верифицируемости);  
• изложение содержания с опорой на взаимодополняющие структуры 
(линейную,  концентрическую,  спиральную,  фокусную, 
комбинированную);  









• проектирование технологий на основе логики  научно-познавательного 
цикла, активных методов и форм обучения.  
2. Совершенствование  связи  педагогических  образования 
 с фундаментальной и прикладной наукой.  
3. Совершенствование структуры подготовки и переподготовки кадров.  
4. Формирование системы многоуровневой подготовки.  
5. Совершенствование системы управления педагогическим 
образованием.  
6. Материальное и финансовое обеспечение реформы.  
7. Обеспечение социальной поддержки студентов.  
  
Дополнительный материал  
Караван истории  октябрь 2005 г. С. 52. Татьяна Пушкина  
 Это был третий курс. Я ходила на лекции как сомнамбула: в одно ухо влетало, в другое 
вылетало. Ловила дни, когда в будочке, где Андрей дежурил через день, проверяя пропуска, 
смогу увидеть своего единственного. Каждый раз, узрев меня, он опускал голову. Мне казалось 
что все вернется… Но в конце года надежда умерла. В институте появилась новенькая…  
 И вот в это время, я стала серьезно учиться. Когда посыпались пятерки, подумала: «Здесь 
меня любят, значит существую!».  
  
Магистры  
 Болонское соглашение    Республика  
   Беларусь  
 Магистр   Магистр  
 Бакалавр    Бакалавр   
    Специалист   
  
ИННОВАЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
Знания о мире и способах 
деятельности и т.д.  
  
  

















                ассимиляция  
               аккомодация   
 
Тема 2 Дидактика высшей школы  
Методологические аспекты организации педагогического процесса в высшей школе.  
  










1. Сравнительный анализ научного и учебного познания. Модели научного познания и их 
отражение в учебном познании студентов.  
2. Особенности педагогического знания применительно к высшей школе.  
3. Уровневый характер методологии педагогики высшей школы.  
4. Философский уровень методологии педагогики высшей школы. Идеи экзистенционизма, 
прагматизма, неопозитивизма, неотомизма, диалектического материализма, касающиеся 
организации образования.  
5. Общенаучный уровень методологии. Системный и кибернетический подходы. 
Синергетические идеи и возможности их реализации в педагогическом процессе. 
Проектирование педагогического процесса в вузе на основе системного подхода.  
  
Наглядные и методические пособия  
1. Водзинский Д.И. Педагогика высшей школы. - Мн., 2000.  
2. Краевский В.В. Методология педагогического исследования: Пособие для 
педагогаисследователя. - Самара, 1994  
3. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности. - М., 
2001.  
4. Цыркун И.И. Система специальной инновационной подготовки специалистов гуманитарной 
сферы. - Мн., 2000.  
5. Цыркун И.И., Карпович Е.И. Инновационное образование педагога: на пути к 
профессиональному творчеству – Мн.: БГПУ, 2006. –311 с.  
6. Компьютерная презентация по содержанию изучаемого материала.  
7. Система заданий тестового типа.  
  
Управляемая самостоятельная работа студентов  
Подготовка творческих проектов «Моделирование процесса обучения студентов в вузе на 
основе системного подхода».  
  
Формы контроля знаний  
Система заданий тестового типа по изучению уровня усвоения темы.  
  
ЛЕКЦИЯ 4  
Методологические аспекты «Основ педагогики высшей школы: 










2. Сравнительный анализ научного и учебного познания. Модели 
научного познания и их отражение в учебном познании студентов.  
3. Особенности педагогического знания применительно к высшей 
школе.  
  
1. Что мы уже знаем?  
• Задали вопросы, которые входят в курс «Создатели курса».   Почему 
необходимы преподавателям специальные знания по педагогике высшей 
школы?  
• В чем сущность кризиса образования?  
• Типологии студентов, их характеристика. Типология по учебным 
возможностям и педагогическому стремлению.  
• Типологии преподавателей.  
• Определили свой тип личности.  
• Концепции и программа развития педагогического образования в 
Республике Беларусь.  
• Приступили к составлению индивидуального плана работы по курсу.  
 Готовили педагогические скрипты.  
Т.е. мы с Вами уже имеем предпосылочное знание, чтобы идти дальше. 
Если рассмотреть наш курс как систему, то нам надо запомнить 9 клеточек.  




  Основы педагогики 
высшей школы  
  
  Педагогическая 
деятельность  
  
                      
   Время  
  
  
Прошлое        Настоящее       Будущее 









если обратиться в метасистему, а тем более при попытке преобразований 
это важно.  
Рассмотрим проблемы методологии.   
 I. Сравнительный анализ научного и учебного познания. Функции 
научного знания:   
• эвристическая для развития самой науки (куммулятивный эффект, 
накопление; «Мир впервые», метод проб и ошибок (K.Поппер));  
• прикладная (использование для совершенствования практической 
педагогической деятельности);  
• дидактическая (использование в педагогическом процессе, при 
подготовке педагога).  
Основной является эвристическая - все другие производные.  
Проведем сравнение по отдельным компонентам.   
 Продукты  научного  знания:  
 открытия, изобретения, идеи,  Духовные  
 
концепции, теории, гипотезы, образования  
проблемы,  факты,  понятия, методы, 
проекты, ценности.  
  
1. Логика развития научного и учебного познания.  
  
 











Научное  Учебное  









Понятие «Температура»  В учебном познании до 2 часов 
формировалось в науке 150 лет.  за все время обучения в школе.  
    
  
По С.А. Шапоренскому  
Сопоставим научное и учебное познание как виды деятельности.  
Научное познание как деятельность  Учебное познание как деятельность  
1. Обнаружение противоречия или 
пробелов в картине действительности 
(научной теории), которая является объектом 
исследования.  
2. Выявление информационного 
комплекса, позволяющего поставить 
проблему.  
3. Постановка проблемы.  
4. Для решения проблемы требуется 
привлечение новых сведений, разработка 
новых методов, уточнения понятий, введение 
новых, знаний из смежных областей.  
Решение может быть неоднозначным.  
  
1. Возможность противоречия исключена.  
Представление  о  действительности  
основано  на  «правильных» 
систематизированных знаниях.  
2. Получение строго сформулированных  
условий задачи.  
3. Проблема предъявляется, отсутствует 
задача.  
4. Для решения задачи достаточно  
пройденного метода по предмету и  
привлечение информации из смежных  
предметов.  
Решение обеспечено понятийным … и 
методами и ведет к однозначному  
решению.  
Пункт 3 совпадает формально.  
  
2. Сравнительный анализ показал, что логику научного познания 
перенести в учебный процесс полностью нельзя, но можно  
придерживаться  макротенденций,  а  именно  то,  что  познание 
разворачивается  
  










 В педагогике разработан специальный генетический или 
проблемный, когда введение понятий осуществляется изоморфно 
(подобно) их появлению в науке, с учетом "сжатия" времени.  
Приведите примеры по своим предметам.  
Т.к. научное познание проблемноориентированный процесс, то и 
учебное познание может отражать эту закономерность.  
3. Модели познания научного и их адекватное отражение в 
учебном познании.  
В науке известно несколько моделей, которые достаточно 
общепризнаны.  
1. Куммулятивная  
“Я карлик, стоящий на плечах гигантов”  
2. Гипотетика - дедуктивная   
 
  
3. Интуитивистская модель   
Случайные открытия   
Гидростатика – Архимедом  
Царь Гиерон задача, есть ли примеси в короне?  
  
М                  С   
  
  
Ф                  Э   
Познавательный цикл  
Метод проб и ошибок   
  
Смелое  
предложение   
Фальсификация   Метод проб и  
ошибок   
Опыты   









Практическая фотография (Дагер)  
Естеств. радиактивность (Беккерель)  
Планеты Уран (Гершель)  
Преобладает  механизм:  "озарение",  "инсайт"  - 
 постижение целостной структуры.  
Процесс открытия и сообщение о нем разные вещи. На примере 
Менделеева Кедров показал, что разнятся пути научной мысли, путь 
доведения  информации  ученого.  Поэтому  Менделеева 
 считают обоснованно выдающимся дидактом.  
4. Системная модель  
Важно в открытии система факторов: конвергенция которых и дает 
результат  
 предметно-логические  
 социальные  
 психологические  
Анализ моделей развития науки позволяет сделать вывод о том, что 
процесс учебного познания многоканальный и его нельзя сводить лишь к 
одной  какой-то  модели.  Необходимо  взаимодополнительное 
рассмотрение.  
знания о  
Это Я: деятельности  
технологического  адекватность средового контекстов. 
 условия педагогические  
  
С.137 Майданов  
  Логика  открытия  является  логикой  вероятностного 
развивающегося, стохастического процесса.  
личностного  учебн ые  возможн.  
проф. мастерство  
предметного  специфика   знания   










Речь идет о логике кооперативного процесса, в котором существуют и 
взаимодействуют различные субпроцессы.  
  
2.  Особенности педагогического знания, в высшей школе  
1. Отличаются субъекты:  
 студенты более мотивированы чем ученики к учебе;  
 преподаватель вуза более квалифицирован в научной области 
чем учитель.  
2. Отличаются цели:  
 для школы – развитие личности + ЗУН  
 вуз -–  развитие личности, профессиональное становлени и 
развитие. 3. Отличаются содержание образования в ВУЗе оно более 
професс. ориентировано, в школе предметно. В вузе в содержании в 
большей степени представлена наука.  
4. Специфичное проявление общедидактических принципов в вузе - 
появляются новые принципы:  
 фундаментальности;  
 профессиональной направленности;  
 актуальности;   междисциплинарности;   контекстуальности.  
Принципы научности в вузе предполагает соответствие учебного 
потенциала современной науки; системности - отражение связей в логике 
научной теории; наглядности - обращение к моделированию, 
идеализации, мысленному эксперименту; дифференциации – уровневый 
ступенчатый характер высшего образования; создание положительного 
отношения к учению и мотивации - использование знаний из теории 
науки, включение материала о новейших достижениях в учебные курсы.  
5. Методы обучения в вузе в большей степени отражают методы 
научного познания: теоретический и экспериментальный.  
6. Поэтому  возрастает  роль  самостоятельной  работы  и 
 учебноисследовательской и научно-исследовательской деятельности.  
  
  
ЛЕКЦИЯ 5  
  
Конструктивный характер педагогического знания  
  
План  









5. Характеристика философского уровня методологии.  
  
3. Уровневый характер методологии педагогики высшей школы.  
Педагогика является поликонтекстной научной дисциплиной. Если в 
естественной науке преобладают парадигмы, то в педагогической 
культурадикмы. Педагогическая деятельность находит много контекстов 
обоснования: психология, логика, социология, кибернетика, синергетика, 
системный анализ и др.  
Под методологией понимают учение о принципах построения, 
формах и способах научно-познавательной и учебно-познавательной 
деятельности.  
Это совокупность теоретических положений о педагогическом 
познании и преобразовании действительности.  
Уровни:  
• философский (общие принципы и категориальный строй науки);  
• общенаучный (концепции применяемые к многим дисциплинам 
(систем.подход.));  
• конкретно-научный (характерный для данной науки, личностно- 
развивающ. под-д, деятельностный подход и др.);  
• технологический (набор процедур, технологий, методик, форм, 
средств и др.).  
  
4. Философский уровень методологии педагогики высшей школы. Идеи 
экзистенционизма,  прагматизма,  неопозитивизма, 
 неотомизма, диалектического материализма, касающиеся организации 
образования.  
Философский уровень  
Экзистенциализм (М.Хайдегер, К. Ясперс (Германия), Ж.Сарт (Франция), 
П.Тилих (США), Н.Бердяев (Россия)).  
Основное понятие - ЭКЗИСТЕНЦИЯ (существование) индивидуальное 
бытие человека погруженного в свое «Я». Внешний мир существует лишь 
благодаря бытию «Я».  
Цель образования - научить творить себя как личность, учить их так, 









Отрицается объективное знание, они выступают против программ и 
учебников. Субъекту предоставляется полная свобода в их усвоении.  
В центре педагогической системы - индивидуализация образования.  
НЕОТОМИЗМ. Учение восходит к средневековому религиозному 
философу Фоме Аквинскому. Он признавал разум как средство, 
необходимое для доказательства религиозных догм.  
Для неотомизма характерно разделение мира на материальный и 
духовный.  
Материальный мир (низшего ранга) - он мертв, «не имеет цели и 
сущности», его изучением занимается наука, но она не способна раскрыть 
сущность мира, поскольку она определена Богом. Высшая истина 
постигается только «сверхразумом». Ж.Маритен, М.Адлер и др. 
рассматривают религию ведущим фактором воспитания поколений.  
Духовный мир более богатый, благородный и имеет более высокую 
ценность. Это мир Бога, сотворенный для вечной жизни.  
Придают важное значение «досознательному» где находятся 
источники любви, свободы, счастья и смысла жизни. Все должно быть 
направлено на развитие «досознательного» в противовес изменений 
рациональности.  
ПОЗИТИВИЗМ, НЕОПОЗИТИВИЗМ. Слабость науки по мнению  
позитивизма определяется доминированием в ней бесполезных идей и 
абстракций, а не реальных фактов.  
Верно и истинно только то, что получено с помощью количественных 
методов. Наукой признаются только математика и естествознание. Все 
остальное относится к области мифологии.  
Неопозитивисты развивают взгляды позитивизма. Д. Конант 
ученыйатомщик яркий представитель неопозитивизма.. Его идеи и других 
оказали существенное влияние на перестройку содержания 
естественноматематического образования в 60- 70-е годы нашего столетия.  
Неопозитивисты отдают предпочтение методам познания, а не 
содержанию. Главное «не знания, а методы их приобретения».  
ПРАГМАТИЗМ. Зародился на рубеже XIX-XX вв. Предпосылками 
является бурное развитие промышленности. Новая философия 









Главное понятие в прагматизме - «опыт», «дело» (греч. «прагма»). 
Познание действительности сводится к индивидуальному опыту человека.  
Для них объективное знание не существует. Истинно знание, если оно 
получено в процессе практической деятельности человека, полезно для 
него.  
Яркий представитель Дж.Дьюи (США). Он считается инноват. прагмат. 
педагогики.  
Индивидуальный опыт ребенка - основа учебного процесса. Цель 
образования по Пр. - «самовыявление» данных ребенку от рождения 
инстинктов и склонностей.  
Нравственно то, что помогает достижению успеха, а не руководство 
какими-нибудь заранее сформированными принципами и правилами.  
ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ. В XX в. широкое распространение 
в странах социализма. К.Маркс, Ф.Энгельс.  
Основные положения диалектического материализма:  
• материя первична, а сознание вторично, оно возникает в процессе 
развития материи (мозга человека);  
• сознание является продуктом мозга (принцип материал. монизма);  
явления объект, мира и сознания причинно обусловлены, поскольку 
взаимосвязаны и взаимозависимы (принцип детерминизма);  
• все находится в состоянии движения и изменения (принципы развития).  
Законы диалектики: переход количественных изменений, в 
качественные; единство и борьба противоположностей, отрицание 
отрицания.  
Личность есть объект и субъект общественных отношений.  
Развитие личности детерминировано внешними обстоятельствами 
и природной организацией человека.  
Ведущая роль в развитии личности играет воспитание.  
Личность проявляется и формируется в деятельности.  
  
  









Общенаучный уровень методологии.  
План:  
6. Общенаучный уровень методологии. Сущность системного подхода. 
Принципы осуществления системного подхода.  
Примеры реализации системного подхода в образовании.  
5. Общенаучный уровень методологии. Системный подход.  
Системность является всеобщим свойством материи. Системны 
человеческая практика, мышление и вся Вселенная. С позиций системного 
подхода успех в любой деятельности тем более вероятен, чем выше ее 
системность. Неудачи обычно связаны с недостаточной системностью, 
которая является одним из источников появления инновационной 
проблемы, а ее разрешение – результатом повышения системности.  
Система представляет собой неразрывное единство составляющих ее 
компонентов. Компоненты системы подчинены системе как целому, в то же 
время они характеризуются относительной самостоятельностью. Свойства 
системы не сводятся к совокупности, простой сумме свойств всех ее 
элементов. Эту особенность системы называют эмерджентностъю. 
Характер связи между элементами системы, порядок оформления системы 
определяются ее структурой. По отношению ко всему внешнему система 
выступает как нечто целое. Чем выше целостность, тем эффективнее 
структура системы, которая задается системообразующими признаками:  
• эклектичное объединение элементов  
• суммативное  
• на основе сист. образ. признака Системы, как правило, 
полиструктурны.  
Картежное (последовательное в виде перечисления) определение 
системы записывается в следующим виде: ∑:{{М}, {х}, F}, где ∑ — система, 
{М} — совокупность элементов в ней, {х} — совокупность связей, F -  функция 
(новое свойство) системы.  
Принципы системного подхода  
Название принципа  Краткая характеристика принципа  
Конечной цели  Абсолютный приоритет конечной цели  
Единства  Совместное рассмотрение системы как целого и как совокупности 









Связности  Рассмотрение любой части совместно с окружением  
Модульного построения  Выделение  модулей  в  системе  и 
 рассмотрение  ее  как совокупность модулей  
Функциональности  Совместное рассмотрение структуры и функции с приоритетом 
последней  
Развития  Учет изменяемости системы, ее способности к развитию, расширению, 
замене частей, накоплению информации  
Децентрализация  Сочетание в применяемых решениях и управлении централизации и 
децентрализации  
Неопределенности  Учет неопределенностей и случайностей в системе  
  









Бывают различные структуры  
  
Главный (i – 1) –й элемент уровень  
1-й иерархический  
1-й уровень уровень  
2-й иерархический  
(i + 1) -й  
уровень уровень  
  
 Древовидная структура      Ромбовидная структура  
  
Принципы реализации системного подхода  








Объект - системой может выступать любой элемент процесса 
обучения.   
Декомпозиция и агрегирование - доминирующие действия 
системного подхода.  
  ДЦ   -   дидактические  
цели обучения:    
ДЗ   -   дидактические  
задачи обучения;    
СО   -   содержание  
обучения;   
МО   -   методы обучения;    
ФОО   -   формы  
организации обучения:    










Выбор модели основания, по которой осуществляются эти процессы: 
(теория, метод и др; жизненный цикл и т.д.).  













ДЦ ДЗ ФОО1 ПР1  























Дополнительные условные обозначения:   
СУМ - содержание учебного материала;   
ДЗ 2  
СУМ 2  
ФОО 2  ПР 2  
СУМ 1  
МО 1  
СУМ 3  
МО 3  










IIP - промежуточный результат обучения;  КРУ 
- конечный результат обучения.  









Инновационные методы, формы и средства обучения в 
высшей школе.   
  
1. Состав и структура инновационно-педагогической деятельности.  
Инновационная культура педагога. Педагогические открытия, изобретения и 
рационализации.  
2. Активизация познавательной деятельности студентов. УИРС и НИРС как 
факторы развития творческих способностей студентов. Особенности 
сотворчества преподавателя с одаренными студентами.  
3. Инновационные методы, формы организации процесса обучения в высшей 
школе  
4. Исследовательские и релаксопедические модели организации педагогического 
процесса.  
5. Современные образовательные технологии в учебно-воспитательном процессе 
вуза. Виртуальное образование.  
6. Интернет-технологии. Дистанционное обучение.  
7. Теоретико-методические аспекты рациональной организации самостоятельной 
работы учащихся и студентов  
  
Наглядные и методические пособия  
1.Цыркун И.И. Система специальной инновационной подготовки специалистов гуманитарной 
сферы.  
- Мн., 2000.  
2. Цыркун И.И., Карпович Е.И. Инновационное образование педагога: на пути к 
профессиональному творчеству – Мн.: БГПУ, 2006. –311 с.  
3.Водзинский Д.И. Педагогика высшей школы. - Мн., 2000.  
4. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности. - М., 
2001.  
5.Пионова Р.С. Педагогика высшей школы. - Мн., 2002.  
6. Цыркун И.И., Пунчик В.Н. Теоретико-методические аспекты организации самостоятельной 
работы учащихся и студентов // Адукацыя i Выхаванне. -№ 1. - 2002. - с. 31-41.  
7. Компьютерная презентация для сопровождения лекций.  










Управляемая самостоятельная работа студентов  
Разработка системы мер по решению проблемы активизации познавательной деятельности 
студентов.  
Разработка заданий для одаренных студентов.  
(на примере собственной специализации).  
Проектирование 5 стратегий организации процесса обучения студентов на основе уровня их 
учебных возможностей.  
  
Формы контроля знаний  
Проверка и обсуждение представленных магистрантами системы мер по усовершенствованию 
организации познавательной деятельности студентов.  
Система заданий тестового типа по выявлению уровня усвоения изучаемой темы.  
  
ЛЕКЦИЯ 9  
План:  
1. Состав и структура инновационно-педагогической деятельности. Инновационная культура педагога. 
Педагогические открытия, изобретения и рационализации.  
  
? какой материал?  
2. Активизация познавательной деятельности студентов. УИРС и НИРС как факторы развития 
творческих способностей студентов. Особенности сотворчества преподавателя с одаренными 
студентами.  
  
Развитие творческих способностей  
Характеристика понятия «творчество»  
  Творчество  –  высшая  форма  человеческой  активности  и  
самостоятельности.  
   Творчество характеризуется:  
• неповторимостью;  оригинальностью;  
уникальность.  









• внутренняя мотивация;  продуктивное 
воображение;  развитая фантазия.  
Виды новизны:  
• объективная (нет аналогов в научном 
познании);  
• субъективная (ново для меня  или группы 
людей). Продукты творчества:  
• открытия (идеи, гипотезы, концепции, теории); 
 изобретения.  
Творчество  
Феномен «Тупой Юзек»  
Учебные достижения были у этого ученика незначительными, а в 
ученьи (рыбы?) он превосходил всех.  
Факторы:   1. Проблемы  
2. Напряженный труд  
3. Запас ЗУН  
Объективная регистрация акта догадки в творческом процессе.  
Физиологическая реакция, сопровождающая творческий процесс.  
Кожно-гальванический рефлекс (КГР) – резкое изменение 
(уменьшение) электрического сопротивления кожи в момент нахождения 
принципа решения.  
КГР наблюдается при других видах деятельности, но выражена 
меньше.  
Фазы творческого процесса.  
Существуют различные подходы, но наиболее полно охарактеризовал 
Я.А. Пономарев (четыре фазы).  
1. Сознательная работа (подготовка).  
2. Бессознательная работа (созревание).  
3. Переход бессознательного в сознание (вдохновение, рождение 
идеи).  










     
  
В продукте творчества всегда присутствует осознаваемый и 
неосознаваемый компоненты. Они дополняют друг друга.  
Моменты догадки – «ага» реакция, осознание нужного решения,  
инсайт – мгновенное постижение целостной структуры.  
Циклический характер творчества по Эйнштейну  
  
E  
В педагогике  
 
Два вида творческих задач  
 Вопрос 1 – Почему?  (Исследовательская)  
Вопрос 2 – Как сделать?  (Конструкторские)  
  
Пример: Творческая задача  
   Соединить четыре точки тремя линиями не отрывая ручку от листа.  
    С      Б  Б          С      С  
М    С   
$ ’     
Ф   Э   
  аксиома       интуиция   




    логика   
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Творческая задача является ≈ 10 минут  
Бранд.  
Макаров  
        
  
снаряд     броня Зелинский 
(противогаз)  
  
Теория творчества по Кедрову Б.  
  
 • проблема;    • длительный напряженный труд  
  
Пример: Сколько пальцев? 10, а на руках – 100(50).  
  
Свойства творческой личности  
• зоркость в поисках проблем    смотреть ≠ видеть Галилей в 1590 
Пизанская башня   яблоко упало считалось, что скорость тел     закон 
тяготения  пропорционально весу (ядро?  пуля)  Ньютона  
  










• гибкость мышления  
• преодоление инерции мышления  
• легкость генерирования идей  
• перенос информации  
Изобретение пилы – спинной хребет костистой рыбы  
 Миф    
Методы творчества  
 гирлянд случайностей и ассоциаций  
1) составляется гирлянда синонимов        стул – 
кресло – табуретка – пуф  
2) составляется гирлянда случайных ассоциаций  
 электролампочка - решетка – карман – 
кольцо – пляж и т.д.  
3) составляется комбинация  стул с 
электролампочкой, стул для пляжа и т.д.  
4) существенные признаки случайных объектов:  
электролампочка: прозрачная, матовая, электрическая и т.д.  
  
Метод коллективного творчества(до 10 человек) «Совещание пиратов»  
  Корабль с пиратами терпит крушениеи они высаживаются на 
необитаемый остров.  
   От правильного решения зависит их жизнь  
• Все выступают  
• Критика отсутствует Анализ 
идей  
  
«Мозговой штурм»(7-10 человек)  
привлекаются специалисты и новички  
  
«Метод синектики» (  
(объединение разнородных элементов) (5-7 человек)  
  В конкретныеусловия задачи посвящен 
только руководитель черного ящика  
  
  
           Что внутри  
Вход   Выход  
Что 









«Семикратного поиска»  
   Кто? Что? Где?  
   Зачем? Чем? Как?  
   Когда?  
   Кто – Что и т.д.  
  
Творчество и деятельность  
                  В.Н. Дружинин (С.159)    
          адаптивное  
Две формы взаимодействия 
субъекта  
               преобразующее  
Адаптивное - предполагает приспособление субъекта к окружающему 
миру,          включая объект в систему своей активности 
(ассимиляция).  
Преобразующее – предполагает изменение своих собственных качеств  
       («аккомодируя» по Пиаже).  
 Деятельность как форма адаптивного поведения осуществляется по 
принципу «отрицательной обратной связи»: достижение цели исчерпывает 
цикл деятельности (цель соответствует результату).  
 Для творчества характерно рассогласование цели (замысла, программы) и 
результата, появляется «побочный продукт» - как творческий результат.  
 Суть творческости (Я.А. Пономарев) как психологического свойства 
сводится к интеллектуальной активности и чувствительности 
(сензитивности) к побочным продуктам своей деятельности.  
   Сознательный субъект лишь воспринимает творческий продукт.  
  












 Бессознательный творческий субъект активно порождает творческий 







3.СДУ – способность действовать в уме по Пономареву, определяемая 
высоким уровнем развития внутреннего плана действия (ВПД) – …. 
генеральный интеллект.  
Разность уровней, доминирующих при постановке и решении задачи 
является «ментальной единицей», «квантом» творчества (Пономарев).  
Формула гения:  
    
4. Личностные черты творческих людей:  
– независимость  - личные стандарты важнее  
стандартов группы, неконфомность 
оценок и суждений  
– открытость ума  восприимчивость к новому и  
необычному  
– высокая толерантность к   
неопределенным и 
неразрешимым ситуациям, 
конструктивная активность в них  
– развитое эстетическое чувство,  
стремление к красоте  
5. Творческая мотивация работает по механизму положительной 
обратной связи, рациональный контроль эмоционального состояния при 
творческом процессе ослаблен. Единственный ограничитель творчества – 
истощение психофизиологических ресурсов (ресурсов бессознательного), 
что неизбежно приводит к крайним эмоциональным состояниям.  



















Высокая тревожность и плохая адаптивность творческих людей к 
социальной среде.  
С кем протекли его боренья?  
С самим собой, с самим собой …  
Пик творческой активности 30-45 лет.  
6.Продуктивность творческих людей  
 
Тесты Дж. Гилфорда и Э.П. Торренса  
Это по Дружинину  
Желтый         креативные ассоциации  
     
  
 Воздушный   «Солнце»     «Парус»  
 Шар      «Облако»    «Барабан»  
          «Мешок с золотом»  
Критерии – наличие «открытых » (перцептивных) либо «скрытых»  – 
общих признаков с предметом-стимулом  
3. Инновационные методы, формы организации процесса обучения в высшей школе.  
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Андрагогика – греческое слово andros – взрослый человек . Буквально 
андрагогика – руководство взрослым человеком.  
Социальное развитие и становление сформировавшейся личности 
рассматривается с позиции сознательной самостоятельной деятельности 
индивида, а не как результат внешнего воздействия на него.  
Главное отличие андрагогического подхода – осознание субъектом 
учения своих потребностей, удовлетворяемых в сфере образования, и 
сознательная активность, деятельность по их удовлетворению.  
Явное воспитание (перевоспитание) взрослых возможно  только в 
условиях исправительных учреждений.  
Асинхронная система  
Воспитание как внешнее воздействие на личность взрослого в 
большинстве случаев рассматривается как неприемлемое, унижающее их 
действие, т.к. новые моральные нормы, ценности возникают у взрослого на 
основе убеждений.  
Акмеологический подход  
Ориентирует преподавателя на помощь субъекту учения в 
достижении вершины его возможностей, в наиболее полной реализации 
им потенциала своей личности. От греческого  acme – вершина, расцвет, 
достижение субъектом вершины профессионального мастерства.  
Желательно ориентироваться на 
индивидуальность., у каждого своя 
вершина, свой потенциал, которые не 
обязательно связаны с социальными 
нормами.  
Социальные нормы могут не соответствовать возможностям 
человека, тогда возникает конфликт между амбициями и требованиями в 
данном виде деятельности.  
Ученым  можешь  ты  не  быть,  но 
кандидатом быть обязан.  
Понятно, что ученых единицы, а кандидатов много.  
Центральным понятием акмеологического подхода является 
самореализация – деятельность человека по наиболее полной реализации 









Он развивает идеи профессиографии.  
Требования к специалисту отражались в профессиограмме: знания, 
умения и навыки.  
Сейчас говорят о стандартах образования:  
– иметь 
представление;  
– знать; – владеть; – 
иметь навыки.  
Знание – центрованная ориентация  
Более современный подход деятельностный  
Выделяют типовые профессиональные задачи специалиста.  
Например:  
– коммуникативные 
– организационные – 




Учитывают  прежние  достижения  и  добавляются 
 личностные характеристики. Пример акмеограммы «инноватора»  
Акмеограмма учителя-инноватора  
Деятельностно-ролевые    Субъектно-деятельностные свойства 
характеристики  









Знания в  Компоненты  Индивидуаль Профессион Инновацио области инновационного 
ные свойства альные нноинновационной мышления личности позиции акмеологич 
культуры   инноватора  еские  
инварианты  
            
Индивидуальные свойства личности инноватора, являющиеся 
противопоказаниями  
  
Таблица 15 - Акмеограмма учителя-инноватора   
Объективные характеристики специальной инновационной подготовки  













ий  поиск   
Поисковоинформацио 
нная   
Смутное ощущение 
неадекватностей обучения  
Поиск противоречий и 
осознание проблемной 
ситуации  
Выявление  и 
 формулирование 
инновационной проблемы  
Расширение  инновационной  
проблемы до проблематики  
Составление 
 информационного  
конфигуратора  
Сбор и обработка фактов о 
реальном процессе обучения   
Составление  описания  


















  Аналитико- 
критическая   
Критическая оценка 
имеющихся знаний и данных 
об инновационной проблеме  
Составление аналитического 




педагогического нововведения   
Цель  и 
задачи   
нововведен 







  Операционализация переменных и 
формирование предварительных 
критериев   
нововведен 




новшества   
Модельно- 
проективная   
Определение  независимых 
переменных, адекватных 
зависимым переменным  
Генерирование  альтернативных 
инновационных предложений  
Создание научного обоснования 
проекта инновационного целого  





е   
Проект курса 
обучения   
 Нормативно- 
конструктивн 
ая   
Знаковая  и/или  материальная  
фиксация педагогического 
новшества  
Создание  (при  необходимости) 
дополнительных средств  
Разработка  новых 
 педагогических предписаний  
Проведение  зондирующего  




я   
Результаты  
их   




новшества   
Программно- 
сценарная   
Создание программы 
осуществления  инновационного 
проекта   
Разработка оптимального сценария 
реализации инновационного 

















кая   
Апробация,  исполнение  
инновационного сценария   
Выявление  артефактов  и  
корректировка  
операций и действий   
Результаты  
исполнения  





я   
Эксперимент 
альнооценочная   
Уточнение критериев   
Формулирование  цели  и  задач  
педагогического эксперимента   
Составление  программы  его  
проведения   
Сбор, обработка и систематизация 
фактов  
Уточнение  инновационного 
предложения, проекта, программы 







ия   









Введение новых переменных   
Проведение повторных экспериментов  
Анализ, обобщение и интерпретация результатов  
Формулирование  выводов  и  
определение области их действия  
 ОформительЛитературно-техническое 
оформление Педагогичес ско-педагогического 
нововведения  кое  
трансляционпроизведен 
 ная  Написание  педагогического ие  
произведения   
  
Обсуждение  результатов  
педагогического нововведения  Развитие 
практики Популяризация  и 
 распространение обучения педагогического 
нововведения  предмету   
  

























































дословно  и 
последовательн о  собирать 
информацию  
Способен объективно  и 
беспристрастно принимать 
решения,  
сосредоточиват ься  и 
ограничивать внешние связи   
 












новшества   
Методолог   Социально смел не доверяет 
авторитетам, склонен к 
авантюризму и риску, уверен в 
себе, следует по выбранному им 
самим пути, выдает много идей   
Способен 
фигурально  и 
произвольно  
работать  с 
информацией   
 Проектировщ 
ик   
Имеет развитое воображение, 
предпочитает собственные 
решения, внимателен к людям, 
терпим, выдержан, улавливает и 
перерабатывает новые идеи   
Способен  
принимать  




факторов,  а 
также  
конкретных  
условий  и 
обстоятельств   
 Конструктор   Практичен, реалистичен, 
ответственен, подмечает сильные 











Программист   
Управленец   
Целеустремлен, расчетлив, имеет 
деловую направленность,  
хладнокровен, точен   
Энергичен, настойчив в 
достижении цели, уживчив, 
имеет развитый самоконтроль, 
общителен, доводит дело до 
конца, поддерживает и  




Способен  к 
взаимодействи 






я   
Эксперимент 
атор   
На веру ничего не принимает, 
равнодушен к внешней оценке 
его действий не нуждается в 
одобрении и поддержке,  
принципиален, работоспособен,  
способен учиться на ошибках   













Писатель   Деликатен, независим, свободен 
от зависти, не признает власть и 
давление со стороны, 
жизнерадостен, хорошо 
выражает мысли (устно и  
письменно), вдохновенный   
разнообразным 
ситуациям   
  
  









Психологии, педагогики и методики 
обучения предмету, элементов 
проблемологии, системного анализа, 
эмпирических методов 










о новшества  
Методологии нововведений, 
концепции инновационной культуры 






обучения предмету, источников 
научного обоснования, общих 
теоретических подходов и методов 






уровней, выбор и 




 методов инновационного  разработанность,  
проектирования и конструирования,  детализация 
идей комплексных и креативных методов 
инновационной деятельности  
Рефлексия  Элементов теории эффективного  Практический: 









 управления, педагогического  предвидение, нововведения 
 эксперимента, базовой  нахождение инновационной стратегии 
 быстрого решения  
Методических произведений, форм Оценочный: 
распространения дидактического предметная и 
нововведения, методов оценки и личностная 
интерпретации результатов рефлексивность, 
дидактического нововведения, обобщение, форм 
признания результатов системная педагогического 
нововведения импликативность  
  

















Исследователь   
Имеет 
интеллектуальные 
интересы, быструю  
обучаемость,  
самомотивирован, 


















Способен дословно и 
последовательно собирать 
информацию  
Способен объективно и 
беспристрастно принимать 
решения, сосредоточиватьс я и 










проблемы, избегает  
 
  скороспелых  суждений, 
доминантен, 




ого новшества   
Методолог   Социально смел не доверяет 
авторитетам, склонен к 
авантюризму и риску, уверен 
в себе, следует по 
выбранному им самим пути, 















к   
Имеет развитое воображение, 
предпочитает собственные 
решения, внимателен к 
людям, терпим, выдержан, 
улавливает и перерабатывает 
новые идеи   
Способен 
принимать 







обстоятельств   
 Конструктор   Практичен, реалистичен, 
ответственен, подмечает 










Программист   




хладнокровен, точен   
Энергичен, настойчив в 
достижении цели, уживчив, 
имеет развитый 
самоконтроль, общителен, 
доводит дело до конца,  
Способен к 
взаимодействию 










 занятием инновационной деятельностью  
1. Низкий уровень профессионально-методической компетентности.  
2. Отрицательное отношение к инновационной деятельности.  
3. Низкий уровень инновационной культуры.  
4. Нежелание повышать престиж педагогического труда.  
5. Карьеризм.  
Акмеологический+андрагогический подход – основа элитарного 
образования.  
  
4. Исследовательские и релаксопедические модели организации педагогического процесса.  
  




5. Современные образовательные технологии в учебно-воспитательном процессе вуза.  
Виртуальное образование.  
  поддерживает и продвигает 
идею    




я    
Эксперимен - 
татор    
На веру ничего не принимает,   
  внешней к  равнодушен  
  не действий  его  оценке  
  нуждается в одобрении и 
поддержке,    принципиален, 
работоспособен,    
способен учиться на ошибках    
Способен быть  
гибким,  
спонтанным,  
адаптироваться к  
разнообразным  
ситуациям    
Писатель    Деликатен,  независим,   
свободен  от  зависти,  не   
признает власть и давление со   
жизнерадостен,   стороны,  
хорошо  выражает  мысли   
( устно  письменно),   и  
вдохновенный    









Интенсификация и повышение эффективности педагогического 
процесса – основная цель применения ТСО. Всплеск их использования 
приходится на 60-е годы XX в.  
Трудоемкость применения, несовершенство ТСО, отсутствие готовых 
материалов погасило интерес к ТСО.  
Бурное развитие вычислительной техники способствовало 
возрождению ТСО.   




Выделяют:   
    ТСО – предъявления информации  
   ТСО – контроля (канал обратной связи)  
Вспомогательные   ТСО – приборы  
Особые  
 
ТСО – компьютеры  
Микрофоны, слайды, кинофильмы, фломастеры, учебное 
телевидение, замкнутая система телевидения, компьютерные учебные 
демонстрации, связка компьютер и телевизор предполагает применение 
динамических моделей.  
Компьютерный контроль (оперативность, достовреность, 
объективность).  
  
Персональные компьютеры и их сети применяются:  
– создание баз данных для проектирования  
– оптимизация расчетов  
– занятие исследовательской деятельностью – автоматизация 
лабораторных практикумов  
– поисково-информационная работа в локальных информационных 
сетях и Интернет  
Замкнутая система обучения реализуется с помощью электронного 
учебника (текст, модели и др. -> самостоятельное изучение -> контроль -> 
коррекция)  











Автоматизированные системы обучения (АСО) – это класс 
обучающих программ. АСО характеризуется программными оболочками, с 
которыми может работать любой преподаватель. Компьютер выполняет  
роль  «учителя»: предъявляет информацию, контролирует и в зависимости 
от результата предъявляет новую информацию.   
Интеллектуальные системы обучения предполагают работу с 
экспертной системой в форме диалога, их много в Интернете. 
Учитываются особенности учащихся (текущая успеваемость, особенности 
познавательной деятельности и др.).  
Адаптивные автоматизированные средства использования 
гиперссылок (гиперсреды или гипермедиа)  
Маршрут движения студента предполагает приспособление 
материала с фиксацией всех учебных действий (их еще называют 
адаптивные гипермедиа системы)   
Существуют компьютерные тренажеры. Недостатки компьютеров:  
– утомляемость при считывании текста с экрана дисплея.  
– отсутствие вербального общения с компьютером (не 
формируются умения слушать и излагать мысли)  
– ограничение времени на общение с преподавателем  
Нельзя слишком увлекаться компьютерным обучением, не оно 
занимает важное место.  
Интернет в обучении:   
– доступ к библиотекам  
– программам  
– заимствование компьютерных обучающих средств и др.  
Интернет применяется для дистанционного (дистантного) обучения, 
где осуществляется диалог преподавателей и студентов на расстоянии 
роль его будет возрастать.  
Используются: электронная почта, чат-взаимодействия, видеосвязь, 
видеолекции с образовательных сайтов Интернет.  
Виртуальное образование человек+машина. Функция этого 
виртуального объекта на сводится ни к функции человека, ни машины.  
Виртуальный – от латинского возможный, такой, который может или 









С помощью специальных средств человек погружается в 
генерируемую машиной среду, где человек может осуществлять 
виртуальные действия.  
Для виртуальной реальности характерны:  
– порожденность  
– актуальность  
– автономность  
– интерактивность  
Имитируется взаимодействие реальных процессов.  
Виртуальное образовательное пространство, специфику которого 
определяют данные объекты и субъекты.  
  
6. Интернет-технологии. Дистанционное обучение.  
Одним из самых эффективных дидактических средств комплексного 
назначения в настоящий момент является электронный учебник. Анализ 
литературы по данному вопросу отражает различные подходы к 
определению этого понятия. На наш взгляд, наиболее полное определение 
сформулировано в работах Л. X. Зайнутдиновой: «Электронный учебник— 
это обучающая программная система комплексного назначения, 
обеспечивающая непрерывность и полноту дидактического цикла процесса 
обучения: предоставляющая теоретический материал, обеспечивающая 
тренировочную учебную деятельность и контроль уровня знаний, а также 
информационно-поисковую деятельность, математическое и 
имитационное моделирование с компьютерной визуализацией и 
сервисные функции при условии осуществления интерактивной обратной 
связи» [10, с. 35].  
Преимущества электронного учебника перед традиционными 
методами и средствами организации самостоятельной работы 
заключаются в следующем: обеспечение оптимальных для каждого 
обучаемого последовательности и объема различных форм работы над 
курсом, состоящем в чередовании изучаемой теории, разбора примеров, 
методах решения типовых задач, отработки навыков решения типовых 
задач, проведении самостоятельных исследований и формировании 
мотивов дальнейшей познавательной деятельности; обеспечение 
возможности самоконтроля качества приобретенных знаний; привитие 









необходимого для изучения курса. Электронный учебник обеспечивает 
имитацию учебных занятий; контроль учащимися своих знаний; 
возможность расширения знаний вне учебной программы  (наличие в 
программе справочника, углубленного материала); индивидуальную 
программу обучения для каждого пользователя. Таким образом, 
электронный учебник позволяет организовать самостоятельную работу на 
протяжении изучения темы, раздела, курса. Поскольку электронный 
учебник обеспечивает организацию самостоятельной работы на 
протяжении изучения темы, раздела, курса: ознакомление с теоретическим 
материалом, тренировку, объективный пошаговый контроль всех действий 
обучаемого, предоставляет справочную информацию и сервисные 
функции, то он как дидактическое средство комплексного назначения 
наиболее полно отвечает задачам самостоятельной работы учащихся, и его 
применение для целостного изучения темы, раздела или курса является 
рациональным.  
В настоящее время существует тенденция перехода от управления 
учебной деятельностью преподавателем к самоуправлению в процессе 
обучения на основе применения компьютера, появляется бессессионные 
формы обучения учащихся. Одной из таких форм является дистанционное 
обучение. Дистанционное обучение — организация образовательного 
процесса, основанная на использовании информационно-технической 
образовательной среды для обмена учебной информацией на расстоянии, 
интерактивном взаимодействии обучаемых и преподавателей в процессе 
обучения. Информационная образовательная среда дистанционного 
обучения представляет собой организованную совокупность средств 
обучения и передачи информационных ресурсов, протокольных 
материалов взаимодействия, организационно-методического 
обеспечения, ориентированную на удовлетворение образовательных 
потребностей учащихся. Дистанционное обучение позволяет обеспечить 
получение современных профессиональных знаний на основе сетевых 
технологий, программированных учебных пособий, мультимедиа курсов в 
условиях гибкого графика использования свободного времени обучаемого.  
Технология дистанционного обучения предполагает гибкость, 
адаптивность и индивидуализацию обучения, которая подразумевает 
оценку и учет исходного уровня знаний обучаемых; анализ и учет их 
психологических и возрастных особенностей; анализ и учет 
интеллектуального развития и потребностей. В настоящее время на 









адекватного учебно-методического и информационного обеспечения 
дистанционного обучения.  
Анализ теории и практики организации самостоятельной работы 
учащихся позволил определить комплекс педагогических условий, 
обеспечивающих ее рациональную организацию:  
проблемное изложение материала; применение активных методов и 
форм обучения; обучение учащихся методам самостоятельной работы, 
ознакомление их со структурой метазнаний; привлечение учащихся к 
исследовательской работе и написанию собственных произведений; 
индивидуализация самостоятельной работы с учетом учебных 
возможностей и запросов учащихся; оптимальное сочетание традиционной 
самостоятельной работы, контролируемой самостоятельной работы и 
внеаудиторной самостоятельной работы; организация регулярного 
контроля (машинного, традиционного, рейтингового и др.) успешности 
выполнения самостоятельной работы; сочетание традиционных форм 
обучения с возможностями новых информационных технологий; 
включение самостоятельной работы учащихся в учебный план и расписание 
занятий с организацией индивидуальных консультаций; включение в 
учебную нагрузку преподавателя самостоятельной работы учащихся; 
разработка комплексных учебных пособий для самостоятельной работы, 
сочетающих теоретический материал, методические указания и средства 
контроля; создание материально- технической базы (специальные 
аудитории, оснащенные ТСО, компьютерные классы с выходом в Интернет 
и др.), их доступность для самостоятельных занятий.  
  
7. Теоретико-методические аспекты рациональной организации 
самостоятельной работы учащихся и студентов  
  
Рациональный – разумно обоснованный, целесообразный; 
рассудочное отношение к миру (без эмоций).  
Эпиграф лекции:  
«Руководящей основой нашей дидактики 
пусть будет исследование и открытие 
метода, при котором учащихся меньше бы 










1.  Характеристика СРС. Состояния проблемы 
организации СРС. МЕТАСИСТЕМА  
Самостоятельность является одним из основных качеств личности. Ее 
признаки:  
– независимость от других;  
– обладание собственным мнением;  
– инициативность;  
– решительность;  
– автономность;  
– предполагает осуществление деятельности собственными 
силами, без посторонних влияний, без чужой помощи.  
Это качество обеспечивает человеку регуляцию своего поведения.  
Познавательная самостоятельность – самостоятельность в 
организации НИР  
Умственная самостоятельность – интеллектуальные умения.  
Почему актуально обращение к СР в вузе?  
Одна из важнейших особенностей обучения в вузе состоит в том, что 
доминирующей формой овладения знаниями, деятельностями, 
ценностями и др. является самостоятельная учебно-познавательная 
деятельность студентов.  
Аудиторные занятия фактически не предусматривают деятельность 
по прочному усвоению материала.  
На лекции преподаватель излагает научные знания, организует их 
осмысление.  
Семинары и лабораторные занятия направлены на выработку 
умений применять знания на практике.  
Усвоение материала, подготовка к семинарам и лабораторным 
осуществляется в процессе повседневной самостоятельной внеаудиторной 
работы.  
В школе: 90 проц. 10%  учение. В вуз. 75 проц 25% учение. 
Преобладают репродуктивные методы.  
При выполнении: курсовых, дипломных работ, участии УИРС и НИРС 









К сожалению, нерегулярность, эпизодичность и поверхностность СРС 
стали довольно распространенным явлением. Она не только плохо 
регламентируется, организуется и направляется, но и во многих случаях 
пущена на самотек.  Признаки СР.  
1. Задание  
2. Методическое руководство преподавателя.  
3. Самоорганизация.  
КСР (или управляемая самостоятельная работа) предполагает 1 и 2. Она 
может осуществляться на аудиторных и внеаудиторных занятиях.  
Проблемное поле в сфере организации самостоятельнгой работы учащихся 
и студентов  
– формирование умений и навыков СР  
– осуществление преемственности в системе «школа-вуз»  
– СР как средство самообразования педагога;  
– реализация индивидуально-дифференцированного подхода;  
– нормирование СР;  
– методическое обеспечение СР;  




Доминирующая проблема:  
Как рационально организовать СР?  
Структура СР  
Содержательно - логический  
( внутренний )  
Организационный  
( внешний )  
– о предмета  пределение  
деятельности  
– в ыделени е  цели  
деятельности  
– выбор средств и способов  
деятельности  
– средств  определении  
самоконтроля  
– определение целей СР  
– предъявление преподавателем задания  
– наблюдение за деятельностью студентов   
( помощь при  необходимости)  
– контроль и анализ результатов  









(проектирование; продуктивность; единство мотивационного, 
содержательного, процессуального и результативного; оптимизация 
времени и сил преподавателей и студентов).  
Проблема организации самостоятельной деятельности учащихся и 
студентов (далее учащихся) имеет свою историю в теоретическом 
освещении и практической реализации ее основных положений в сфере 
образования. Различные аспекты проблемы рассматривались в 
исследованиях В. К. Буряка [1], В. Графа, И. И. Ильясова, В. Я. Ляудиса [2], П. 
И. Пидкасистого [3], М. Н. Скаткина [4], А. В. Усовой [5], И. И. Цыркуна [6] и 
др. Однако вопрос о рациональной организации самостоятельной работы 
учащихся является недостаточно исследованным. В настоящей работе 
акцент смещен на решение проблемы ее рационализации: проектирования 
самостоятельной работы учащихся с учетом специфики мотивационного, 
целевого, содержательного и процессуального компонентов 
педагогического процесса и ориентации ее на продуктивную деятельность 
учащихся при минимальных затратах времени и сил преподавателей и 
учащихся.  
В данной работе нами рассмотрены следующие вопросы: состояние 
проблемы организации самостоятельной работы учащихся; классификация 
самостоятельных работ; педагогические условия рациональной 
организации самостоятельной работы учащихся; совершенствование 
организационных форм самостоятельной работы учащихся; рациональная 
организация самостоятельной работы учащихся на основе- применения 
компьютера.  









Организация педагогического процесса в обобщенной форме может 
быть отражена с помощью априорно-информационной и апостериорно- 
деятельностной моделей [7]. Априорно-информационная модель включает 
следующие элементы: получение знаний в готовом виде от других 
субъектов устно или письменно; анализ полученной информации; 
выведение заключений и обобщений; конкретизация. 
Апостериорнодеятельностная модель предполагает: столкновение с 
конфликтной ситуацией; личный опыт по разрешению конфликта; 
привлечение дополнительной информации для оценки ситуации; 
выведение заключений и обобщений; конкретизация. В системе 
образования априорно-информационная модель доминирует над 
апостериорно- 
деятельностной. Это выражается в том, что преподавания «больше», чем 
учения.  
Практически все инновационные системы образования предполагают 
переход от априорно-информационной к апостериорнодеятельностной 
модели, когда учение доминирует над преподаванием. Это несомненно 
приводит к актуализации в педагогическом процессе самостоятельной 
работы учащихся. Самостоятельность в обучении (познавательная 
самостоятельность) представляет собой необходимое условие активизации 
познавательных процессов во всей учебной деятельности. 
Основоположник педагогической науки Ян Амос Ко- менский писал: 
«Руководящей основой нашей дидактики пусть будет: исследование и 
открытие метода, при котором учащихся меньше бы учили, учащиеся 
больше бы учились...» [8, с. 243].  
Самостоятельная работа учащихся является важнейшим 
компонентом педагогического процесса, интегрирующим различные виды 
индивидуальной и коллективной учебной деятельности, осуществляемые 
во время аудиторных и внеаудиторных занятий или дома по заданиям, без 
непосредственного участия преподавателя или под его руководством. Она 
является доминирующей среди других видов учебной деятельности 
учащихся и позволяет представить знания в качестве объекта собственной 
деятельности и превратить их в подлинное достояние личности. 
Познавательная деятельность учащихся в процессе выполнения 
самостоятельной работы характеризуется высоким уровнем активности и 
самостоятельности и является одной из форм приобщения субъекта к 
творческой деятельности.  
Самостоятельная работа учащихся содержит два компонента, 









(внутренний) и организационный (внешний). Внутренний компонент 
включает: определение предмета деятельности, выделение цели 
деятельности, выбор средств и способов деятельности, определение 
средств самоконтроля. Внешний компонент самостоятельной работы 
обусловлен ее педагогическими функциями и содержит следующие 
типичные структурные образования: определение целей самостоятельной 
работы, предъявление преподавателям устного или письменного задания, 
наблюдение за практическими действиями учащихся и оказание им 
помощи (при необходимости), контроль и анализ результатов, коррекция 
ошибок.  
Каково же состояние организации самостоятельной работы (далее 
СР) учащихся на практике? Нами был проведен опрос, в котором приняли 
участие 120 студентов и 23 преподавателя физического, исторического 
факультетов и факультета народной культуры Белорусского 
государственного педагогического университета им. Максима Танка.  
Опрос в целом показал, что на факультетах уделяется необходимое 
внимание организации самостоятельной работы студентов. Применяются 
различные виды СР: работа с литературой, решение творческих задач, 
подготовка рефератов, разрешение педагогических ситуаций, выполнение 
заданий с применением компьютера и др. Используются различные формы 
контроля СР: письменный, на семинарах, анализ продуктов деятельности, 
устное собеседование, тестирование и др.  
В таблице 1 представлены результаты по выявлению времени, 
которое затрачивают студенты на выполнение СР в день.  
Таблица 1 Время, которое затрачивают студенты на выполнение СР  
Факультет  Время на СР (количество студентов в %)  
1-2 ч.  3-4 ч.  5 ч. и более  
Физический  53  40  7  
Исторический  48  37  15  










Как показывает анализ результатов, представленных в таблице 1, 
абсолютное большинство студентов занимается самостоятельной работой 
в пределах от 1 до 4 часов в день. Вызывает определенную тревогу тот факт, 
что 27% студентов факультета народной культуры и 15% студентов 
исторического факультета затрачивают на самостоятельную работу более 5 
часов в день.  
В таблице 2 представлены данные, отражающие, какие виды 
самостоятельных работ выполняют студенты.  
Таблица 2 Виды СР, выполненных студентами  
  Виды СР (количество студентов в %)  
    
Приобретение  
Закрепле  Формирова  Формирование  
Факультет  ние и обоб  ние умений  умений творче  
  
новых знаний  щение зна  применять  ского характера  
    
ний  знания  
  
Физический  51  68  42  11  
Исторический  74  37  13  8  
Народной культуры  38  59  16  65  
 
Анализ результатов, представленных в таблице 2, показал, что при 
организации самостоятельной работы преобладают репродуктивные виды 
самостоятельных работ. Самостоятельные работы на формирование 
умений творческого характера, по мнению студентов, занимают только 8% 
на историческом факультете и 11% на физическом факультете. В то же 
время на факультете народной культуры выполнение данного вида работ 
отметили 65% студентов.  
В таблице 3 представлены результаты данных по выявлению места, 
где студенты выполняют самостоятельную работу.  
Таблица 3 Место, где студенты выполняют СР  



















Физический  11  7  89  18  4  
Исторический  42  8  79  2  3  
Народной культуры  32  19  89  5  6  
 
Данные, приведенные в таблице 3, свидетельствуют о том, что 
более 79% студентов выполняют самостоятельную работу дома. В 
библиотеке университета от 11 до 42% студентов в зависимости от 
факультета. Следует отметить, что только на физическом факультете 18% 
студентов отметили, что выполняют самостоятельную работу в 
специальном кабинете и лаборатории.  
Таблица 4 отражает методы самостоятельной работы, которыми 
владеют студенты.  
Таблица 4 Методы СР, которыми владеют студенты  
  Методы СР (количество студентов в %)  





















Физический  40  19  12  18  80  47  44  
Исторический  16  13  11  69  92  8  16  
Народной культуры  58  11  46  24  78  5  13  
 
К доминирующим методам организации самостоятельной работы, 
которыми владеют студенты, относятся следующие: работа с книгой 









поиск (истфак, более 69%), моделирование и конструирование (факультет 
народной культуры, более  
46%). Студенты недостаточно владеют экспериментальным методом (всего 
от 11 до 19%), а также умением работать с компьютером (на историческом 
факультете — 16%, на факультете народной культуры — 13%, значительно 
лучше на физическом факультете — 44%).  
В таблице 5 приведены данные о том, по каким предметам, по 
мнению студентов, лучше организована самостоятельная работа.  
Таблица 5 Предметы, по которым СР организована хорошо  
Факультет  Предметы  
Физический  Физика (62%), информатика (23%), педагогика (22%), математика 
(20%), психология (18%)  
Исторический  Иностранный язык (50%), история Беларуси (34%), педагогика 
(24%), психология (23%)  
Народной культуры  Специальность (86%), педагогика (22%), философия (8%)  
 
Опрошенными студентами были внесены следующие предложения 
по совершенствованию самостоятельной работы:  
7. Улучшение работы библиотеки, трудно достать необходимую 
литературу, в кабинетах идут занятия, организовать свободный доступ в 
Национальную библиотеку — 35% студентов.  
8. Отводить больше времени на самостоятельную работу, 
сократить лекционные курсы, повысить их качество — 25%.  
9. Уменьшить объем самостоятельной работы, давать реально 
выполнимые задания, задания творческого характера, научить работать 
самостоятельно— 19%.  
10. Делать свободным доступ к компьютеру, создать 
компьютерные классы для самостоятельной работы, обеспечить выход в 
Интернет — 18%.  
Как показал анализ результатов опроса, самостоятельная работа 
организуется преподавателями в основном за счет личного времени и 
должных образом не планируется. Преподавателями были предложены 
следующие суждения по совершенствованию организации 









планах; составлять стабильные расписания; создавать условия для работы 
студентов с литературой; приобрести больше новой литературы; создавать 
аудитории для самостоятельной работы студентов; обеспечить доступ 
студентов в Интернет; разработать педагогические средства для 
самостоятельной работы; лучше отапливать аудитории; наладить обучение 
студентов методам самостоятельной работы; приблизить самостоятельную 
работу к специфике предмета; улучшить контроль выполнения 
самостоятельной работы.  
Анализ теории и практики организации самостоятельной работы 
учащихся позволил определить проблемное «поле» в этой области:  
• формирование у учащихся умений и навыков самостоятельной работы; • 
осуществление преемственности между школой и высшим учебным 
заведением при организации самостоятельной работы;  
• рассмотрение самостоятельной работы как средства самообразования 
педагога;  
• использование электронно-вычислительной техники;  
• реализация индивидуально-дифференцированного подхода;  
• формирование у учащихся культуры умственного труда;  
• особенности организации самостоятельной работы учащихся на 
различных видах занятий;  
• нормирование самостоятельной работы учащихся;  
• научно-методическое и материальное обеспечение организации 
самостоятельной работы учащихся;  
• развитие субъектности педагога в процессе организации 
самостоятельной работы;  
• сочетание аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы и др.  
Для проектирования СР необходимо иметь представление о 
различных  
способах их классификации. Самостоятельные работы классифицируются 
по следующим признакам: по дидактическим целям, форме организации 
деятельности учащихся, форме заданий, форме ответа, характеру 
деятельности учащихся, месту выполнения, месту в процессе обучения, 
роли в формировании научных понятий, трудоемкости, методам 
самостоятельной работы. В таблице 6 представлены примеры различных 















Виды СР  
1  Дидактическая цель  Приобретение новых знаний, овладение умением  самостоятельно 
приобретать знания  
Закрепление, уточнение, углубление и обобщение знаний 
Формирование умений применять знания в решении учебных и 
практических задач  
Формирование умений творческого характера, умений применять знания 
в усложненной ситуации  
2  Форма  организации 
деятельности 
учащихся  
 Фронтальные, групповые, индивидуальные  
3  Способы и средства 
деятельности 
учащихся  
Наблюдение, работа с книгой и другими печатными материалами, 
решение и составление задач, работа с компьютером, просмотр 
кинофильма, составление листов с опорными сигналами, рецензирование, 
выступление с докладом, экскурсия и др.  
4  Форма задания  На узнавание, выбор, воспроизведение, преобразование, нахождение 
нового метода выполнения  
5  Форма ответа  Письменные, устные, графические  
6  Характер  дея- 
тельности учащихся  
Репродуктивные, частично-поисковые, исследовательские  
7  Место выполнения  На занятии, вне занятия  
8  Место в процессе 
обучения  
Предъявляемые на этапах ознакомления с учебным материалом, его 
осмысления и применения  
9  Роль в формировании 
понятий  
 Уточнение признаков понятия  
Выработка умения оперировать понятиями в решении задач 
познавательного и практического характера Конкретизация понятий 
Классификация, систематизация понятий Применение понятий в 
решении задач творческого характера  
10  Трудоемкость  Легкие, средней трудности, сложные  
11  Методы СР  Наблюдение единичных объектов Сравнительно-аналитические 
наблюдения Учебный эксперимент  










Виды самостоятельных работ, соответствующие различным 
признакам классификации, тесно связаны между собой. Ведущим в 
классификации может выступать тот или иной признак, что 
определяется рассматриваемым контекстом. В таблице 7 в качестве 
примера представлена взаимосвязь самостоятельных работ, 
классифицирующихся по дидактическим целям, способам и средствам 
деятельности учащихся.  




работы, основанием  
классификации которых 
являются 
дидактические цели  
Самостоятельные работы, основанием классификации  
которых являются способы и средства деятельности учащихся 
1  Приобретение новых 
знаний и овладение  
умением приобретать  
знания  
Работа с учебником; наблюдения; опыты; изучение 
устройства и принципа действия приборов по чертежам и 
моделям; вывод формул, выражающих функциональную 
зависимость величин; анализ формул и характера зависимости 
величин; работа с дополнительной литературой и раздаточным 
материалом и др.  
2  Закрепление, 
уточнение, углубление и 
обобщение знаний  
Решение задач: вычислительных с "абстрактным" 
содержанием; с производственно-техническим содержанием; 
качественных, графических, экспериментальных  
Доказательство теорем и справедливости формул 
Физический эксперимент: проверка справедливости законов, 
установление связи между явлениями, установлении 
количественной зависимости между величинами, изучение 
физических свойств веществ, определение физических величин 
Наблюдения с целью уточнения условий, в которых 
протекает явление  
Составление задач на применение новых законов и формул  
Выполнение заданий на классификацию Вычерчивание и 
чтение схем Составление и заполнение обобщающих таблиц и 
ДР-  
3  Формирование умений 
применять знания в 
решении учебных и 
практ ических задач  
Решение задач, построение и анализ графиков, вычерч 
ивание и чтение схем приборов и электрических цепей, изг 
отовление приборов, выявление неисправностей в прибор 
ах, сборка электрических цепей, подготовка и проведение у 









4  Формирование умений 
применять знания в 
усложненной 
ситуации, у мений 
творческого хар 
актера  
Подготовка рефератов и докладов, рецензирование соо 
бщений и рефератов, составление тезисов, разработка ме 
тодики проведения эксперимента, составление задач и нах 
ождение нового метода решения, построение гипотезы, ра 
зработка новой конструкции прибора и др.  
 
 
Применение нескольких самостоятельных работ будет 
продуктивным, если все используемые виды самостоятельных работ 
взаимосвязаны, взаимообусловлены, логически вытекают одна из другой, 
т.е. представляют собой систему. Система самостоятельных работ 
ориентируется на решение основных задач педагогического процесса и 
опирается на следующие дидактические принципы: доступности, 
постепенности в нарастании трудностей, систематичности, связи теории с 
практикой, сознательности и творческой активности, 
дифференцированного подхода. Желательно, чтобы входящие в систему 
работы были разнообразны по целям и содержанию, предполагали учет 
ближних и дальних связей, сочетание работ, проводящихся в учебное и 
внеучебное время. Самостоятельные работы требуют дифференциации - с 
учетом, например, успешности учащихся в обучении (сильные, средне-
сильные, средние, средне-слабые, слабые), должны поддерживать 
познавательный интерес учащихся и развивать у них мотивы учебной 
деятельности.  
На первом этапе организации самостоятельных работ 
целесообразно сформировать у учащихся общеучебные умения и 
навыки: осуществлять библиографический поиск, работать с книгой, 
проводить наблюдения и эксперименты, описывать, объяснять и 
прогнозировать явления и действия и др. Особенно важно для 
преподавателя проявлять высочайшее чувство педагогического такта, 
умело поддерживать первые успехи, осторожно относиться к 
недостаткам. Обязательными являются проверка и анализ итогов, 
сравнение результатов с намеченными целями самостоятельных работ. 
Необходимо развивать у учащихся умения взаимо- и самоконтроля.  
Самостоятельная работа применяется в сочетании с другими 









оптимальных вариантов применения самостоятельной работы 
представлен в таблице 8.  
Таблица 8 Оптимальный вариант применения самостоятельных работ в  
учебном процессе  
Задачи, достига 




Особенности обучае  
 мых 




ятельности в уче 
бной деятельност 
и и формировани 
е навыков учебно 
го труда  
Материал долже 
н быть доступен 
для самостоятел 
ьного изучения  
Учащиеся должны бы 
ть подготовлены к 
самостоятельной 
работ е, когда у 
учащихся е сть 
наличный фонд зн 
аний  
Необходимо наличие 
дидактически х материалов, 
времени и места дл я организации 
самостоятельной ра боты, а также 
у преподавателя дол жна быть 
соответствующая подгот овка по 
вопросам самостоятельной работы  
 
Обращение к проблеме организации самостоятельной работы 
учащихся в последнее время придало ей системный характер: она 
включается преподавателями в рабочие программы, идет интенсивная 
работа по созданию научно- методического обеспечения. Однако в 
настоящее время основные усилия педагогов направлены на 
содержательно-логический компонент самостоятельной работы. Но 
самостоятельная работа содержит еще организационный компонент: 
расписание занятий, учебные пособия, аудитории для самостоятельной 
работы и др. Организационные механизмы сегодня становятся 
приоритетнее содержательно-логических, они особенно требуют 
совершенствования.  
Мы предлагаем следующие структурные формы включения СР в 
лекцию (Рисунок 1). Традиционная самостоятельная работа 
дополняется новой фор- мой - аудиторной самостоятельной работой 
под контролем преподавателя, называемой контролируемой 
самостоятельной работой (КСР). В настоящее время проводятся 
исследования по разработке промежуточного варианта СР, 
предполагающего высокий уровень самостоятельности учащихся, 
индивидуализацию заданий, наличие консультационных пунктов и 
применение педагогических инноваций в отношении содержания 









Нами разработана организационно-процедурная модель реализации 
самостоятельной работы в учебном процессе. Цель предложенной 
организационно- процедурной модели — представить наглядно механизм 
рациональной организации самостоятельной работы на уровне учебного 
курса и расписания.  
При разработке модели мы исходили из следующих предпосылок:  
- Общий объем нагрузки преподавателя остается прежним (750 ч. для 
доцента).  
- Уменьшение «горловой» нагрузки преподавателя от 300 до 200 часов (на 
33%).  
- Выведение «из тени» внеаудиторной самостоятельной работы (ВСР), 
которая составляет около 50% учебного времени учащихся.  
- Введение КСР на лекции и практические занятия до 20% учебного времени.  




Рисунок 1. Структурные формы включения СР в лекцию  
Приведенные ниже численные данные (таблица 9) являются 




Сравнительный анализ традиционного и нового структур учебного курса  
Традиционная стр 
уктура  
Время в часах 
(на учащегося) 
 Новая структура, предполагающая актуализ 
 ацию СР  
Время в часах ( 
на учащегося)  










минары и др.  
30  КСР на лекции  12  
Практические, семинары и др.  20  
ВСР  67  КСР на практических, семинарах и др.  6  
ВСР  39  
Коллоквиум, зачет 
, экзамен  
1.8  Проверка КСР и ВСР (на уровне группы)  6  
Проверка КСР и ВСР (на уровне потока)  2  
Итого  158.8  Подведение итогов изучения курса  1  
    Итого  126  
 
 
Таким образом, переход к данной организационно-процедурной 
модели реализации самостоятельной работы обнаруживает следующие 
преимущества.  
- Уменьшается объем «горловых» часов с 300 до 200, что составляет около 
33%.  
- Увеличивается объем и качество самостоятельной работы учащихся. Если в 
традиционной модели доля самостоятельной работы учащихся при 
изучении курса составляет около 24%, то новая модель обеспечивает 
активную познавательную деятельность учащихся на уровне 51%. Для 
сложившейся у нас системы образования это довольно высокий.  
- Уменьшается перегрузка учащихся, повышается качество педагогической 
деятельности преподавателя. Появляется реальная возможность перехода 
к бессессионной форме аттестации учащихся.  
За последние годы появился и получил распространение в 
педагогическом процессе такой вид самостоятельной работы, как работа 
за компьютером. Его внедрение в учебный процесс оказало 
существенное влияние на организацию самостоятельной работы 
учащихся. Самостоятельная работа на основе применения компьютера 









для каждого обучаемого последовательности и объема различных форм 
работы над курсом, разделом, темой.  
Самостоятельную работу за компьютером принято осуществлять в 
виде работы с компьютерными учебными программами (КУП), к которым 
относятся все программные средства и системы, специально 
разработанные или адаптированные для применения в обучении.  
Место компьютера при организации самостоятельной работы на 
учебном занятии зависит от выполняемой им педагогической функции, 
что во многом определяется типом КУП. В зависимости от основания 
классификации существуют различные способы классификации 
обучающих программ. На основании проведенного анализа материалов 
научно-методических изданий нами предлагается собственная 
классификация КУП в зависимости от их назначения (таблица 10).  
Таблица 10 Классификация компьютерных учебных программ  
 
 







Консультационные — преподнесение нового материала в 
готовом виде, обычно блоками  
Моделирующие — новый учебный материал "добывается 
самостоятельно" обучаемым в результате работы с 
математической моделью изучаемого объекта или явления  
Тренажеры — выработка умений и навыков в процессе 
решения задач или выполнения упражнений Игровые — 
организуют обучение с коллективом учащихся Тесты — 
определение уровня знаний, умений или уровня развития 
учащегося в данный момент времени  
















Автоматизированные обучающие системы — программы, 
учебное содержание которых разрабатывается 
преподавателем в рамках единых авторских средств 
подготовки учебного материала с единым интерфейсом 
пользователя  
Электронный учебник— дидактическое средство 
комплексного назначения для самостоятельной работы над 
темой, разделом или целым курсом учебного предмета  
Экспертные системы — сложные программные комплексы, 
моделирующие деятельность экспертов, способные к 
приобретению новых знаний  
Интеллектуальные обучающие системы — системы наиболее 







Текстовые редакторы, графические редакторы, 
специализированные пакеты — предназначены для 
автоматизации рутинных вычислений, оформления 
документации и пр.  
В настоящее время актуальной является проблема рациональной 
организации самостоятельной работы на основе применения 
компьютера, которая связана с оптимальным выбором способов 
применения компьютера, которые помогают при организации СР 
учащихся достигнуть максимально возможных результатов обучения за 
определенное время при минимальных затратах сил и времени учащихся 
и преподавателей. Следует заметить, что специфика организации 
самостоятельной работы на основе применения компьютера заключается 
в том, что работа с любой из видов КУП по своей сути является 
самостоятельной работой.  
В литературе [9] принято выделять три основные формы, в которых 
может использоваться компьютер при выполнении им обучающих 
функций: тренажер; репетитор; устройство для моделирования 
определенных предметных ситуаций. Кроме трех названных форм 
применения компьютера при организации самостоятельной работы, 
выделяют еще одну, неспецифически педагогическую— использование 
компьютера как инструментального средства. На наш взгляд, выделение 
таких форм применения компьютера является не самым целесообразным. 
Общепринятые формы применения компьютера тренажер и устройство 
моделирования являются единичными, в отличие от специфических форм 
— репетитора и инструментального средства, поэтому их целесообразно 









квазипреподаватель. К этой форме можно присовокупить все программы, 
которые выполняют функции преподавателя на одном из этапов учебного 
занятия. В настоящее время существует необходимость выделить новую 
форму применения компьютера, т.к. он широко используется как средство 
доступа к глобальной сети Интернет. Эту формулы обозначим как 
провайдер. Таким образом, нами выделяются следующие формы 
применения компьютера при организации самостоятельной работы 
учащихся: репетитор, квазипреподаватель, инструментальное средство, 
провайдер.  
При использовании компьютера в форме репетитора учащийся имеет 
возможность выполнения любого из видов самостоятельной работы, при 
этом каждое его действие будет находиться под контролем компьютерной 
программы. Программы-репетиторы действуют подобно «педагогу» — 
определяют наличный уровень знаний, сформированное™ умений и, 
исходя из него, строят процесс обучения: преподносят новый материал, 
контролируют его усвоение, производят оценку знаний и умений, т. е. 
основывают обучение на использовании обратной связи. Это компенсирует 
главный недостаток традиционной системы обучения — слабое или 
отсутствующее воздействие результатов текущего усвоения знаний на ход 
дальнейшего обучения.  
В зависимости от формы сообщения, различают два вида обратной 
связи: сообщение учащемуся информации о правильности ответа и выдача 
информационного материала в случае неверного ответа. Различают также 
оперативную и отсроченную обратную связь. Если учащийся проявляет 
слабое владение материалом, то оперативная обратная связь облегчает 
обучение. В противном случае целесообразнее применение отсроченной 
обратной связи (по завершении выполнения задания). Важным условием 
выбора вида обратной связи является оценка целей занятия. Если главная 
цель — первоначальное усвоение материала или непосредственное 
обращение к памяти, то предпочтительней оперативная связь. Обратная 
связь по завершении выполнения задания способствует долговременному 
запоминанию, особенно при работе с сильными учащимися. Если у 
учащегося нет никаких знаний, то обязательна оперативная обратная связь.  
При использовании компьютера в форме квазипреподавателя 
машина позволяет заменять преподавателя на отдельном этапе занятия, 
т.е. осуществляет одну из функций: оценка текущего уровня знаний, 
преподнесение нового материала в мультимедийной форме, выработка 









ситуаций и явлений, контроль знаний и практических умений. Учащиеся 
имеют возможность самостоятельно выполнять поставленную 
преподавателем задачу с пошаговым контролем соответствующей 
компьютерной программы.  
При использовании компьютера в форме инструментального 
средства возможно выполнение разнообразных вычислительных 
операций, анализ функций, исследование и построение математических 
моделей различных процессов и явлений, использование графики машины 
для повышения наглядности изучаемого материала, доступ к большим 
объемам информации, осуществление ее оперативного поиска. В этом 
случае при организации самостоятельной работы компьютер 
предоставляет широкие возможности автоматизации многих действий, но 
не осуществляет контроль за правильностью выполнения.  
Компьютер-провайдер предоставляет возможность доступа к 
глобальным и локальным сетям. Это обеспечивает учащемуся доступ к 
почти неограниченному количеству информации, дает возможность 
проведения самостоятельного ее поиска, отбора и сортировки, что является 
потенциалом накопления материала для собственных научных 
исследований. Доступ к Интернет и Интранет зачастую является средством 
связи при дистанционном обучении, дает возможность виртуального 
общения в чатах, на электронных конференциях, посредством электронной 
почты.  
Преподаватель, организующий самостоятельную работу на основе 
применения компьютера должен учитывать, что сами по себе КУП при 
самом широком спектре предоставляемых возможностей не являются 
доминирующим элементом в конструировании процесса обучения, их 
содержание и формы применения целесообразно подчинять 
педагогическим целям, особенностям материала и конкретным условиям 
обучения. Основным фактором, определяющим успешное применение 
компьютера при организации самостоятельной работы, является 
проработка самим педагогом научнометодического обеспечения 
использования компьютера.  
Для того чтобы применение компьютера было рациональным, 
необходимо учитывать, что при организации различных видов 
самостоятельных работ разнообразные КУП имеют свои возможности и 
специфику применения. Поэтому нами разработана модель рациональной 
организации самостоятельной работы учащихся на основе применения 









учащихся) видов самостоятельных работ предлагает модификации 
использования компьютера в той или иной форме и соответствующие виды 
КУП  










    
Разработка и защита традиционной модели обучения в 
высшей школе  










Презентация проектов с использованием современных образовательных технологий.  
  
Наглядные и методические пособия  
1.Кодоскоп, графопроектор, телевизор, видеомагнитофон и др. ТСО.  
2. Мультимедийная аппаратура для организации компьютерных презентаций.  
3. Раздаточный материал для проведения экспертизы защищаемых проектов.  
Формы контроля знаний  
Разработка и защита проекта по организации педагогического процесса высшей школы с учетом 
традиционного подхода.  
Защита и анализ разработанных проектов  
План:  
11. Формы обучения студентов в высшей школе.  
12. Контролируемая самостоятельная работа студентов.  
1. Формы обучения студентов в высшей школе.  
Педагогические особенности применения активных методов и форм 
обучения педагогики и психологии в вузе.  
В.А. Попков и др. Дидактика высшей школы 
Как известно в вузовской и академической научной среде распространены 
суждения следующего типа:  
Обучение в высшей школе есть лишь грамотное изложение учебного 
материала. Как он будет усвоен – дело студентов, а результат покажет 
экзамен. Разработка специальных методов и форм организации 
познавательной деятельности студентов не заслуживает внимания …  
К сожалению, практика вузовского обучения демонстрирует нам 
тенденцию к снижению познавательной мотивации у студентов, особенно 
последних курсов, замена её мотивацией успеха – главное сдать экзамен, 
зачет, «проскочить».  
Поэтому приведенное выше суждение подходит только для 
небольшого количества студентов (≈10 %). А для остальных актуальна 
разработка дидактики высшей школы, в частности активных методов и 
форм обучения.  
Неудовлетворенность традиционными методами и формами  
обучения обусловлена системой противоречий между учебной 
деятельностью студентов и будущей их профессиональной деятельностью:  
• между абстрактным предметом учебно-познавательной 
деятельности (тексты, знаковые системы и др.) и реальным 









даны в чистом виде, а заданы в контексте профессиональных 
процессов и ситуаций;  
• между системным использованием знаний в профессиональной 
деятельности и разнесенностью их по разным предметам, 
кафедрам;  
• между индивидуальным способом усвоения знаний и опыта и 
коллективным характером профессионального труда;  
• между вовлеченностью в профессиональную деятельность 
всей личности на уровне творческого мышления и социальной 
активности и опорой в обучении на внимание, восприятие, 
память.  
Актуальность обращения к активным методам и формам обучения 
обусловлена ценностными ориентациями образования, а также 
необходимостью эволюции объективных ценностей образования.   
   Известны следующие аксиологические ориентиры:  
• результата;  
• процесса;  
• развития;  
• саморазвития.  
Движение в направлении развития и саморазвития предполагает 
ацентуацию активности.  
Направленность развития образования от «поддерживающего» 
традиционного (трансляция) к «инновационному» образованию также 
актуализирует проблему активности.  
Проблема активизации обучения не является новой в педагогике. 
Постановка проблемы в историческом контексте восходит к идеям 
Сократа.  
С. 19 Бондаревская  
 Как известно одним из основателей учения о правильном формировании 
личности был ученик Сократа Аристотель. Личность рассматривается как 
«строительный» материал  .  Это собственно был первый 









в позицию ретранслятора (распредмечивания) культуры и является 
главным действующим лицом.  
  Аристотель, Платон и многие другие были учениками Сократа, но 
поскольку его казнили за отрицание «государственных» богов и 
поклонение новому божеству «человеку», а также по другим причинам, 
многие идеи Сократа не были развиты, в частности идея о том, что человек 
нуждается не в привычном образовании своей личности посредством 
передачи истины, но в образовании, которое предоставляет возможность 
поиска смысла. Человеку необходимо пройти не путем испытаний 
закаляющих характер и волю, а путем познания себя.  
Механизмами этого у Сократа были: маевтика «повивальное 
искусство»; искусство извлекать скрытое в человеке, правильное знание с 
помощью искусных проблемных вопросов (сократовские беседы) и ирония 
– тонкая, скрытая насмешка; прием контраста видимого и скрытого смысла 
высказывания, создающий эффект насмешки.  
Таким образом, идея познавательной активности в образовании 
имеет глубокие исторические корни.   
Однако познание жизни, через познание собственных заблуждений 
вызывали страх.  
На основе учений Аристотеля и Сократа рождается две модели 
педагогики.  
Педагогика необходимого     Педагогика свободы  
(гуманистическая альтернатива)  
Я знаю, каким ты должен     Я знаю, каким ты можешь стать   
быть и организую       и создаю условия для этого   
педагогический процесс     (отсутствие принуждений к   
формирования (навязываю)   правильным ответам)  
  
Из истории образования известны оригинальные формы обучения, с 
помощью которых создавались условия активизации познавательной 
деятельности ученика.  
• Белл-ланкастерская система (взаимное обучение, старшие 
обучают младших)  
• Батовская система (сочетание коллективных уроков со всеми с 
индивидуальными занятиями с сильными и слабыми)  









• Дальтон-план (обучение каждого с его скоростью и в темпе, 
соответствующем способностям)  
• План Трампа (лекции – 40%; работа в малых группах – 10-15 человек  
– 20%; индивидуальная работа – 40%)  
• Неградуированные группы (классы) (по одному предмету в 7, по 
другому в 9 и т.д. Дональд Ховард)  
• Погружение (на протяжении недели изучается только один предмет)  
• Эпохи (также в Вольдорфских школах)  
• Репетиторство  
• Тьюторство (научный руководитель)  
• Менторство (наставник советчик)  
• Семейное обучение  
• Самообучение  
• Деловые игры  
• Проекты  
  Существует также много аспектов решения проблемы активизации 
познавательной деятельности: весьма часто активизацию сводят к усилиям 
контроля за деятельностью учащихся, к попыткам интенсификации 
передачи и усвоения информации с помощью технических средств, 
компьютерных информационных технологий, резервных возможностей 
психики.  
  Стратегическое направление активизации обучения является не 
увеличение объема передаваемой информации или ускорение процессов 
считывания, а создание условий осмысленного учения, включение в него 
учащихся и студентов на уровне не только интеллектуальной, но и их 
преобразовательной, управленческой, аксиологической активности, а 
также личностной и социальной активности.  
Систематические основы активного обучения были заложены на 
рубеже 70-х годов в исследованиях педагогов и психологов В.Окунь, 
А.М.Матюшкин, Т.В.Кудрявцев, М.И.Махмутов, И.Я.Лернер и др. прежде 
всего на материале школьного обучения. Они обосновали необходимость 
включения проблемных методов во все виды и звенья учебной 
деятельности. Было введено понятие диалогического проблемного 
обучения, отражающего сущность совместной деятельности 
преподавателя и студентов, их взаимной активности в рамках «субъект - 
субъективных» отношений.  
Независимо от проблемного обучения появляются так называемые  
активные методы обучения, к их числу относятся:  









• метод анализа конкретных ситуаций;  
• разыгрывание ролей;  
• семинар-дискуссия;  
• экскурсии на производство;  
• разбор почты;  
• выездные занятия;  
• имитационное моделирование процессов профессиональной 
деятельности с применением компьютера.  
Общим для этих методов является представление об активности 
личности в обучении, детерминирующей достижения целей обучения и 
воспитания, а также развитие личности будущего специалиста.  
  Необходимо создать условия, в которых студент занимает активную 
личностную позицию, становится субъектом учебной деятельности.  
Поэтому речь должна идти не о противопоставлении «активный» - 
«пассивный», а об уровне и содержании активности студента, 
обусловленной тем или иным методом обучения: активность на уровне 
восприятия и памяти, воображения и творческого мышления, активности 
воспроизведения, воссоздания или создания нового, социальной 
активности.  
Принцип активности личности в обучении и профессиональной 
самоопределении предполагает действие внешних причин через 
внутренние условия.  
В качестве внутренних условиях выступают субъективные факторы:  
• прошлый опыт;  
• вид и уровень мотивации;  
• система отношений личности с другими людьми и миром;  
способы деятельности.  
Интегральное проявление этих факторов определяет уровень 
активности студента в обучении.  
  К сожалению, система образования ориентирована 
преимущественно на стимуляцию мотивации достижения: получить 
хорошую отметку, успешно сдать зачет и т.д.   Поэтому одной из 









познавательной мотивации, являющейся основой профессиональной 
мотивации.  
Пока же происходит смещение мотивации с «производства 
знаний» на «производство отметки».  
Мотивация достижения является этапом развития 
познавательной мотивации, которая обусловлена не только 
внутренними факторами, но и внешними.  
Необходимо учитывать также особенности способа познания 
гуманитарных наук (педагогики, психологии).  
В естественнонаучном познании широко применяется понятие 
парадигма (образец, пример от греческого) предложенное Т.Куном.  
Она отражает целостность эталонов профессионального мышления.   
Для естественно научного познания подобная абстракция 
явилась весьма эвристичной для объяснения развития науки.  
Применительно к гуманитарному познанию она не срабатывает, 
поскольку невозможно свести логику развития гуманитарного типа 
познания лишь к его внутренним законам, оторванным от 
философско-идеологических контекстов мышления и деятельности 
ученых, от характеристик социально-культурных практик и состояний 
бытового сознания.  
Анализ психологического знания Э.Палермо показал, что 
развитие осуществляется через доминирование той или иной 
исследовательской проблематики, определяющейся не столько 
внутренней логикой эволюции психологического знания, но и 
характером социального заказа, актуального для становления 









Для изучения закономерностей развития инновационной 
системы в педагогике нами разработаны метод знаковой 
ретроспекции. С его помощью выявлена специфика развития 
педагогического знания.  
1) Обучение,  воспитание  являются 
 преимущественно искусственными социотехническими системами, 
где субъективное преобладает над объективным, эвристическое над 
формальным.  
2) Большинство проблем в образовании решается на 
уровне смягчения проблемы до её приемлемого состояния, что 
порождает расплывчатость нововведений и имитацию требуемых 
изменений.  
3) Для педагогического знания характерны символические 
научные описания и обоснования (слишком общие). Они к тому же 
множественные, что приводит к неограниченной альтернативности.  
4) Предписания  педагогического  характера 
 наполнены индуктивно-умозрительным содержанием.  
5) Символичность описаний и эвричность предписаний 
порождают  такой  признак  педагогического  знания,  как 
конвенциальность.  
6) Развитие педагогического знания осуществляется не 
только в логике познания «Я карлик, стоящий на плечах гигантов», но 
и в логике культуры. На педагогической сцене всегда много 
свободных мест и старое знание не уходит, не «снимается» в новом, 
а переходит в другую позицию.  
Изобретение мира «впервые» в педагогике является не 









культурологический контекст развития психологии и педагогики 
предполагает:  
− органическую встроенность социального заказа в научную 
дисциплину в виде ценностных эталонов, отвечающих 
потребности общества;  
− взаимодополнительное существование различных позиций и 
точек зрения;  
 проникновение в педагогические и психологические знания 
других наук, актуализация междисциплинарных знаний.  
 Если парадигма описывает состояние монического (гомогенного) 
единства, то культурадигма – полифонического (плюралистического) 
единства.  
Это порождает необходимость использования как прежних так и 
новых методов и форм познания:  
• диалог,  
• полифоническое мышление как ансамбль компонентов, 
как полифония (многоголосье, полилог),  
• смысловые содержания,  
• рефлексия,  
• понимание и интерпретация,  
• сотрудничество,  
• сотворчество,  
• рефлепрактика (метапрактика),  
• аксиоматизация,  
• акцентуация,  
• верификация,  
• фальсификация,  









• абдуктивные рассуждения,   
• герменевтические круг и спираль,  
• предвидение,  
• финалисткие объяснения,  
• объясняющее понимание,  
• спор,  
• полемика,  
• дискуссия,  
• диспут,  
• интеракция.  
  Становятся актуальными создание рефлексивной среды и ориентация на 
экзистенциональные смыслы. «Истина не может быть преподана, она 
может быть только пережита».  
С. 282 Бондаревская  
 Обращение к феноменологии предполагает эмоциональносмысловой 
анализ явлений, восхождение к нравственным основам личности.  
  Поиск смысла любого явления предполагает движение от знания- 
переживания к знанию-пониманию и далее к знанию– 
самоконструированию мировоззрения.  
  В этом отношении понятия «метод», «норма» выступают средством 
самоорганизации сознания – в первую очередь – сознания педагога.  
 Актуальны в этом контексте следующие методы:  
• эйдетической редукции (Гуссерль, немецкий философ) термин 
расчистка – освобождение явлений от всех суждений и оценок, 
чтобы сущность стала свободной и познаваемой.  
• саморазвития «точек» духовно-личностного измерения 
(развитие человеческой индивидуальности). Ценны: мое 
мышление, мой опыт познания, мой опыт поведения.  
Описание моего происходит раньше описания нашего.  
• понимания оно предполагает в отличие от объяснения 









однозначности, конечности, «абсолютности» трактовок, 
точности воспроизведения.  
Механизмы: идентификация, проекция, перцепция, эмпатия, 
инсайт,   
интуиция.  
  Метод понимания предполагает принятие ученика таким, каким он 
есть, ориентация на его ценность.  
  На основе применения метода знаковой ретроспекции, о котором я 
упоминал  выше, осуществлено исследование инновационной 
системы с объективатором «познавательная деятельность». 
Структурная формула инновационного потока с этим объективатором 
представлена на рис.  
  




инновационных проблем  
  
Моделирование  
Дидактический материал на начальной 
основе  
Научно-популярная литература  
Проблемное обучение  
Гуманизация  
Игровые формы  
Экспериментальные упражнения  
Физический эксперимент Сочетание 
программированного обучения и 
общих методов Профессиональная 
ориентация  

















Спектр инновационных проблем   
Как ?   Где?   
В  старших классах  
На уроке  
При решении  
задач  
При проведении  
экспериментов  
В ПТУ  









Переход от априорно-информационной модели обучения к 
апостериорно-деятельной, а от нее к рефлексивно-сотворческой 
предполагает смену или дополнение педагогических предписаний.  
Началом отсчета инноваций в этом случае является рецептивная 
модель-предписаний. Для неё как традиции характерны следующие 
правила:  
• передача учащимся знаний в готовом виде;  
• организация их сопоставления с ранее полученными знаниями;  
• упорядочение новых знаний;  
• организация их применения в видоизмененной и новой 
ситуации.  
  Развитию активности личности в обучении способствует переход к 
следующим моделям-предписаниям:  
• инструментальной;  
• исследовательской;  
• культурологической;  
• релаксопедической;  диалоговой.  
  Максимальную активность созидателя педагог приобретает в 
позиции инноватора при реализации инновационной модели 
предписания, предполагающей следующие правила:  
• самодиагностика;  
• изучение реального процесса обучения;  
• описание и объяснение явлений;  
• выявление инновационной проблемы;  
• проектирование нового курса обучения;  
• конструирование нового курса обучения;  
• составление программы и сценария по его осуществлению;  
экспериментирование и оценка эффективности нововведения;  









Разработанная нами культурно-праксиологическая концепция 
подготовки педагога смягчает оппозиции социально-культурной и 
антропологической.  
Инновационно-педагогическую культуру мы рассматриваем как 
результат и средство инновационно-педагогической деятельности. Она 
включает в себя личность педагога-инноватора, создает условия для её 
развития в направлении созидания. Личность педагога-инноватора создает 
условия для её развития в направлении созидания. Определена система 
оригинальных принципов инновационно-педагогической подготовки 
специалиста:  
• единства инновационно-педагогической культуры, личности и 
инновационно-педагогической деятельности;  
• адекватного развития и саморазвития личности;  
• изоморфизма инновационно-педагогического цикла;  
• культурно-праксиологической генерализации;  
• раннего включения студентов в непрерывную резонансную 
инновационно-педагогическую практику и др.  
Наиболее адекватно конкретизирует идеи культурно-практической 
концепции на уровне моделирования профессиональных достижений 
акмеограмма педагога-инноватора.  
Она опирается на достижения профессиографии, однако 
ориентирует подготовку педагога на возможное достижение им 
профессиональных вершин. В центре подготовки находится субъект – 
будущий педагог-инноватор.  
Выделены объективные характеристики: сферы деятельности, 
типовые профессиональные задачи и др.  
Субъективные характеристики: деятельностно-ролевые и 
субъектнодеятельные.  
Выявлено, что по типу личности :  
− 52,50% будущих педагогов склонны к административной 
деятельности;  
− к педагогической деятельности склонны 26,79% студентов, 
они относятся с чувством к другим людям, общительны, 









− к инновационной и исследовательской – 14,01%;  
− к художественной деятельности склонны 6,70% студентов.  
 Разработана оригинальная технология инновационнопедагогической 
подготовки педагога ПИШИС (пропедевтика – инновационно-
педагогическая школа – инновационно-педагогическое созидание). 
Элементом этой технологии являются следующие активные методы и 
формы подготовки педагога.  
Применительно к обучению психологии актуальны  активные методы 
и формы обучения, представленные в таблице.  
Активные методы и формы  
 Системный анализ   Малая инновационная группа  
• Моделирование  
• Аналогии  
• Метафоры  
• Мозговая атака  
• Создание сценариев  
• Решение изобретательских 
педагогических задач  
• Инновационная игра  
• Коррекция личностных свойств  
• Инновационный прецедент  
• Инновационный прожект   
• Дискуссия   
• Инновационно-педагогическое 
консультирование  
• Инновационный инцидент  
• Инновационная экспертиза  
• Педагогические пробы и ошибки  
• Психофизиологическая поддержка  
• Рефлепрактика  
• Инновационный проект  
• Круглый стол  
• Кружок педагогического 
творчества  Конкурс и выставка 
педагогических произведений  
• Видеотренинг  
• Микроисследование  
• Монографическая лекция  
• Менторство  
• Работа с компьютерной 
экспертной системой  
Классификация форм обучения студентов в высшей школе.  
Возможны различные классификации форм обучения в высшей 
школе. На рис. 1 представлена классификация по основанию 









 Рис.1. Классификация форм обучения в высшей школе Психологические 
и компьютерные активные методы и формы обучения.  





 Рациональные   Аффективные  
 (центрированные на руководителе)  (центрированные на участнике)  
 Т-группы    Т-группы  
 Гельштальт-группы    Группы встреч  
Группы телесной терапии  
Психодрамма  
Группы танцевальной терапии  
Группы терапии искусства  
• транзактный анализ  
• нейролингвистическое программирование  
  
  
Направленность на теоретическую  
подготовку   
   лекция   
   семинар   
   лабораторная раб ота   
   экскурсия   
   контрольная  самостоятельная  
работа   
   внеаудиторная  самостоятельная  
работа   
   конференция   
   консультация   
Направленность на практическую  
подготовку  
  
   практические занятия  
•  курсовые проектирования  
•  все виды практик  
•  деловая игра  











• групп-анализ  
• психоанализ  
• научно-практический семинар  
• тренинг-семинар  
  Большой потенциал активного образования содержат интернет-
технологии, виртуальное образование, дистанционное обучение.  
  Прогрессивными являются следующие активные методы и формы и 
обучения:  
• чат-занятия;  
• веб-занятия;  
• дистанционная конференция;  
• дистанционная олимпиада.  
  
Психологические и компьютерные АМиФ  
Психологические АмиФ (тренинги)  
 Т-группы  Психодрама  
 Гештальт-группы  Группы танцевальной терапии  
 Группы телесной терапии  Группы терапии искусства  





Компьютерные АМиФ  
• Чат-занятия  
• Веб-занятия  
• Дистанционная конференция  
• Дистанционная олимпиада  
  









• Диалог  
• Полифония  
• Определение смысла  
• Рефлексия  
• Понимание  
• Сотрудничество  
• Сотворчество  
• Рефлепрактика  
• Аксиоматизация  
• Акцентуация  
• Верификация  
• Эвристика  
• Абдукция  
• Герменевтический круг 





• Спор  
• Полемика  
• Дискуссия  
• Диспут  
• Интеракция  
• Фальсификация  
Оригинальные формы обучения  
• Белл-ланкастерская система  
• Батовская система  
• Маннгеймская система  
• Дальтон-план  
• План Трампа  
• Неградуированные группы  
• Погружение  
• Эпохи  
• Репетиторство  
• Тьюторство  
• Менторство  
• Семейное обучение  
• Самообучение  
Активные методы обучения  
• Учебные деловые игры  
• Метод анализа конкретных ситуаций  
• Разыгрывание ролей  
• Семинар-дискуссия  
• Экскурсии на производство  
• Разбор почты  
• Выездные занятия  









Активные методы и формы  инновационной подготовки педагога  
  
•   
•  
  
•   
•   
•   
•  
  




Мозговая атака  
Создание  
Сценариев  
Решение инновационных задач  
Инновационная игра  
Коррекция личностных свойств  
Инновационный прецедент  
Инновационный прожект 
Дискуссия   
Инновационное консультирование  
Инновационный инцидент  
Инновационная экспертиза  
  





•   
•   
  
Педагогические пробы и ошибки  
Психофизиологическая поддержка  
Рефлепрактика  
Малая инновационная группа  
Круглый стол  
Кружок педагогического творчества 




Монографическая лекция  
Менторство  
Работа с компьютерной экспертной 
системой  
Инновационный проект  
  
2. Контролируемая самостоятельная работа студентов.  
Задание 1. Прочитайте текст учебного пособия Д.И.Водзинского  
«Педагогика высшей школы»  
ЛЕКЦИЯ - ОСНОВНАЯ ФОРМА РАБОТЫ В ВУЗЕ  
Формы преподавания не являются простыми ступенями 
количественного накопления знаний. Каждая из них решает определенную 
дидактическую задачу, занимает свое место в учебном процессе и 
выполняет свою роль и предназначение: одни из них начинают учебный 
процесс (лекция), другие продолжают и развивают (просеминар, семинар, 
консультация), третьи завершают (коллоквиум, зачет, экзамен).  
Ни одна из форм преподавания не признается универсальной, 
способной заменить, не может обеспечить всех требований учебной 
программы. Это достигается только их совокупностью.  
В арсенале преподавателя высшей школы находятся 
многочисленные формы и средства передачи информации и обучения. 
Каждое из них играет свою учебную роль и является существенным в 
решении определенных задач. Но выделяется одно средство 
педагогического воздействия, которое объединяет, координирует, 
направляет другие, это - слово преподавателя, его живая речь.  
Слово для человека, - подчеркивал И. П. Павлов, - есть такой же 
реальный условный раздражитель, как и все остальные, но вместе с тем и 
такой многообъемлющий, как никакие другие. Он называл слово, речь 









необходимое в процессе обучения есть направляющая, воспитывающая, 
формирующая и определяющая роль языка и речи.  
К речевой ведущей форме в учебном процессе высшей школы в 
первую очередь относится лекция (лат. lection чтение). Возникнув как 
особая форма сообщения знаний еще в античном мире, лекция 
утверждается как важнейшая форма организации учебной работы в 
средневековых университетах. При отсутствии книг, наряду с диспутами, 
она играла основную роль в передаче знаний слушателя.   
В ХIII-Х1Х вв. лекция в университетах России во многих случаях 
служила почти единственным методом преподавания. Практические и 
лабораторные занятия входили в учебный процесс высшей школы только 
со второй половины XIX в. Знаменательно, что первую лекцию в России на 
русском языке прочитал в Петербурге в 1708 г. поэт и ученый 
М.В.Ломоносов, а в 1834 г. обратился к аудитории со своими лекциями 
писатель и ученый адъюнктпрофессор Петербургского университета 
Н.В.Гоголь. Большое значение в вузах России лекции приобрели с 
момента, когда они стали читаться на русском языке вместо 
распространенного еще с XIII в. латинского и отчасти немецкого и 
французского.  
М.В.Ломоносов считал необходимым систематически и настойчиво 
учиться «красноречию», под которым понимал «искусство о всякой данной 
материи красно говорить и тем преклонять других к своему об оной 
мнению». Большая заслуга в дальнейшей популяризации лекционной 
формы преподавания, ее утверждения принадлежит представителям 
академического красноречия XIXв. Т.Н.Грановскому, Н.И.Костомарову, 
М.В.Остроградскому и др.  
Отечественная высшая школа имеет много образцовых примеров 
лекционной формы преподавания. Н. Е. Жуковский, В.О.Ключевский, 
Л.И.Крылов, Д.И.Менделеев, И.П.Павлов, К.А.Тимирязев не только 
отстаивали ее, но и развивали, углубляли, поднимали на новую 
качественную ступень.  
Лекция не устаревает как всякая форма живого человеческого 
общения. В современном вузе она имеет особенности и является:  
• важной формой духовного взаимообогащения;  
• действенной формой осуществления связи между теорией и 
практикой, наукой и жизнью;  
• помощником преподавателю в установлении необходимых и 
определении магистральных контактов в смежных и в далеких областях 









• связующим звеном между другими формами обучения (семинары, 
лабораторные занятия, конференции и т. п.);  
• объяснительной; задача преподавателя не только преподнести 
новую информацию, а разъяснить исходные, ключевые, 
мировоззренческие понятия.  
Лекционная форма преподавания имела и имеет не только 
сторонников. Одни утверждают, что лекционное преподавание является 
пассивным и малопродуктивным (опираясь на низкую степень усвоения 
студентами лекционного материала), требуют резкого сокращения 
лекционных часов и превращения ее в лекцию-беседу; другие ссылаются 
на развитие книгопечатания. Характерно, что сторонниками лекций 
выступают, как правило, крупные ученые и прекрасные ораторы.  
Полемизируя с противниками этой формы преподавания, П. Е. 
Жуковский, например, говорил, что по силе впечатления лекционный 
способ стоит выше других форм преподавания и ничем незаменим, ибо он 
есть самый экономный по времени. А по силе впечатления лекция 
несравнима ни с каким другим видом учебных занятий. Хорошую лекцию 
нельзя заменить даже хорошей книгой. Книга бездушна, лекция - сама 
жизнь. Это различие ярко выразил А. П. Чехов. Будучи студентом IV курса, 
он слушал лекции профессора Г. А. Захарьина. И когда вышли из печати в 
Москве «Клинические лекции» Захарьина, Чехов, купив книгу, прочел ее и 
тут же написал письмо издателю Суворину: «Вышли лекции Захарьина. Я 
купил и прочел. Увы! Есть либретто, но нет оперы. Нет той музыки, какую я 
слышал, когда был студентом».  
В защиту лекции высказывались многие ученые, писатели, 
общественные деятели. Писатель И. А. Гончаров особо подчеркивал 
значение живого слова преподавателя. Из лекции, кроме науки, фактов, 
событий, черпается сила убеждения, взгляд, критическая оценка. Любовь 
профессора к своему предмету привораживает слушателя живой связью с 
наукой, влагает в нее «душу живую», живую речь...» К. Д. Тимирязев 
подчеркивал: «Преподаватель должен относиться к предмету как 
художник, а не как фотограф... Все сообщаемое им должно быть им 
воспринято, переработано, войти в плоть и кровь и являться как бы 
самобытным продуктом».  
В современных условиях при потоке увеличивающейся информации, 
насыщенной сведениями о последних открытиях из всех областей знания, 
учебники не могут донести ее в необходимом объеме до учащейся 
молодежи. И только лекция, построенная на тщательно отобранном 









позволяет познакомить студентов с состоянием данной науки, вооружить 
их новыми знаниями.  
Отечественный физик академик П. Л. Капица говорил: «Хороший 
ученый тогда, когда преподает, всегда учится сам. Во-первых, он 
проверяет свои знания, потому что, только ясно объяснив другому 
человеку, можешь быть уверен, что сам понимаешь вопрос. Во-вторых, 
когда ищешь форму ясного описания того или иного вопроса, часто 
приходят новые идеи. В- третьих же, те, часто нецелые вопросы, которые 
задают студенты после лекции, заставляют с совершенно новой точки 
зрения взглянуть на то явление, к которому подходили всегда стандартно, 
и это тоже помогает мыслить».  
Лекция - это сложная форма педагогического труда. И не случайно 
профессор сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева П. М. 
Жуковский указывал, что большинство профессоров, не говоря уже о 
доцентах, испытывает волнение перед лекцией. Это - положительное 
явление, замечал он и запомните: в тот час, когда вы перестанете 
волноваться, считайте, ваша педагогическая карьера закончилась.  
По своему характеру лекция представляет собой сложный 
психофизиологический процесс, в котором причудливо переплетаются 
средства воздействия на интеллект с теми элементами, с помощью 
которых лектор может влиять на чувства слушателя. В сравнении с другими 
средствами передачи информации и обучения лекция обладает рядом 
преимуществ: просто, выразительно и лаконично прочитанная, она легко 
воспринимается; являясь видом прямой коммуникации, она 
одновременно действует на ум и чувство. Этими действующими началами 
является содержание лекции, характер ее изложения, а также лектор со 
своим внешним и внутренним обликом.  
Лекция - логически стройное, систематически последовательное и 
ясное изложение основного содержания, принципов и закономерностей 
предмета изучения, главных идей и направлений его развития. Она 
призвана поведать о многом существенном в сфере той или иной науки, 
верно ориентируя слушателей в ее наиболее актуальных и сложных 
проблемах.  
В лекции как бы заново раскрывается суть известных теоретических 
положений и дальнейшее их развитие; если речь идет о прошлом, - это 
новое мнение хорошо известных событий или отдельных фактов. Еще в 60-
х гг. XIX в. Н. И. Пирогов подчеркивал, что в вузе отделить учебное от 
научного нельзя, но все-таки научное и без учебного светит и греет, а 









глубокого научного содержания никакой роли в высшем образовании 
сыграть не может.  
Лекция, в которой преподносятся одни непререкаемые истины - 
архаична, даже в случае ее артистического прочтения. Но в ней не должно 
быть все исключительно новым, т. к. ее не поймет аудитория. Здесь 
необходимо разумное соотношение неизвестного с известным.  
Талантливая или просто хорошая лекция в вузе - это всегда творческая 
мысль, облеченная в яркое публичное слово. Рациональное  
(интеллектуальное) и чувственное в такой лекции составляют органическое 
единство. Такая лекция, интересуя студента оригинальностью, глубиной и 
ясностью мысли, увлекает его, доставляет эстетическое удовольствие.  
Лекция – это своеобразная школа научного мышления. Под 
влиянием лекции у студентов вырабатывается взгляд, на науку, научные 
убеждения. Хорошая лекция будит творческую мысль студентов, 
заставляет размышлять над научной проблемой, искать ответы на 
возникающие вопросы. На лекциях студенты получают направления для 
работы на семинарских и лабораторных занятиях, самообразования.  
На лекциях начинается, а затем закрепляется формирование 
теоретической и профессиональной подготовки студентов. Лекция как бы 
выполняет роль путеводителя по множеству фактов, призывая к 
углубленным самостоятельным поискам, требуя обращаться не только к 
учебниками, но и к другим литературным источником.  
Профессор - не декламатор, не чтец и не актер. Важно в своей 
лекции выдержать стиль, в основном учебно-научный, т. е., сдержанный, 
простой, непосредственный. Язык науки сухой и сложный, там нет эмоций, 
науку языком публицистики или художественности не излагают. Научная 
терминология придает изложению особое своеобразие, четкость и 
законченность. Термины высшей математики, физики, технических наук, 
биологии и т. д. способствуют верным представлениям и точности 
восприятия. Научной речи необходимы четкие формулировки, а не 
словесные украшения.  
Основное требование лекции - ее научная и теоретическая 
направленность. Соединение научного и учебного начала в лекции - одна 
из главных задач преподавателя.  
Преподавателю вуза ежегодно приходится, как бы повторять уже 
прочитанные лекции. Подчеркнем: повторяется не лекция, а ее тема, 
которая нередко наполняется новым смыслом и приобретает новое 
значение.  
Большая роль принадлежит предварительному отбору материала 









для лекций и умению отказаться от неточного, неяркого материала 
придавали исключительное значение. Задача преподавателя - отобрать 
для сообщения студентам важное, наиболее типичное и убедительное.  
При разработке содержания лекций важно учитывать имеющийся 
фонд учебников и учебных пособий по данной дисциплине. В случае их 
отсутствия преподаватель стремится в сжатой форме охватить, возможно, 
большее количество вопросов учебной программы. При наличии 
учебников такой подход нецелесообразен, поскольку приводит к 
дублированию.  
Структурным элементом лекции является наглядное пособие. Все, 
что преподаватель выражает словами, должно восприниматься 
наибольшим количеством органов чувств, главным образом слухом и 
зрением. Сочетание слуховых и зрительных восприятий позволяет лучше 
понять и усвоить материал лекции. При этом необходимо учитывать, что 
9/10 всех мироощущений доставляет человеку орган зрения. Самая 
прочная память зрительная. Поэтому тщательно продуманные и 
отобранные демонстрационные материалы и средства всегда повышают 
коэффициент полезного действия лекции. Иначе говоря, лекция тем и 
отличается от учебника, что содержит в себе образные элементы.  
Иллюстрация лекционного материала примерами из 
художественной литературы осуществляется в разных формах. Включение 
литературных элементов в ткань лекции может быть непреднамеренным, 
без приведения соответствующих цитат.  
Преподаватель должен строго продумать план лекции, ибо 
эффективность ее в значительной степени зависит от стройности и 
последовательности содержания. В плане следует предвидеть конкретную 
цель лекции, четко выраженную в самой формулировке темы. План 
лекции состоит из последовательного перечня основных вопросов, 
которые должны быть разработаны в лекции. Рассмотрение каждого из 
них должно заканчиваться определенным и четким выводом и 
мотивированным переходом к следующему вопросу. Выделение 
составных частей материала облегчает слушание и запоминание, помогает 
глубже понять связи, существующие между частями целого.  
Лекции для студентов вечернего отделения по своему характеру 
близки к лекциям на дневном обучении. Вместе с тем количество часов, 
отведенное на лекционный курс, здесь сокращено. Преподавателю 
приходится учитывать и то, что в аудитории присутствуют люди после 
трудового дня, а это затрудняет им усвоение материала.  
В лекционном курсе для вечерников приходится некоторые темы 









Материал сокращается и за счет удаления тех или иных деталей темы. 
Таким образом, весь курс и каждая лекция становятся более 
концентрированными.  
Читая систематический курс, преподаватель не обязан касаться всех 
положений программы, к чему обычно стремятся авторы учебников. В 
лекции рассматриваются узловые вопросы темы с учетом профиля вуза, 
факультета.  
Чтобы окончательно определить содержание и структуру лекции, 
необходимо вести конспект. Он обеспечивает логичность и стройность 
лекции, дисциплинирует даже опытного преподавателя. Составляя текст 
лекции, преподаватель хорошо оттачивает каждую мысль, проверяет ее 
структуру и общее содержание, отбирает наиболее ценный в научном и 
педагогическом отношении материал.  
Преподаватель не гарантирован от случаев «провала памяти» на 
лекции, когда можно забыть определение, точную формулировку и т. п. В 
свое время многие присутствовали на психологических опытах Михаила 
Кунца, демонстрировавшего свою необычайную память. Он, например, 
без особого труда припоминал большое количество многозначных чисел, 
самое причудливое расположение фигур на шахматной доске и т. д. И, тем 
не менее, эта поистине феноменальная память нередко подводила. 
Забавный случай из жизни Кунца. Залюбовавшись золотыми рыбками в 
пруду, он забыл свой фотоаппарат на скамейке в парке. «Как сейчас 
помню, - рассказывал Кунц, - рыбок было 87. А как умудрился про 
фотоаппарат забыть - ума не приложу».  
Известный профессор химии А. Н. Реформатский писал полный текст 
своей лекции, а затем прочитывал его наизусть также в домашних 
условиях, естественно, в свободном изложении. Написанный текст ему 
был необходим для подготовки устного «прочтения» лекции.  
Некоторые преподаватели, готовясь к лекции, предварительно 
произносят ее, добиваясь шлифовки каждой мысли и слова. Известный 
русский историк мастер преподавания В. О. Ключевский предварительно 
прочитывал некоторые лекции в домашней обстановке перед зеркалом, 
чтобы представить себе не только ее звучание, но и соответствие речи 
внешнему поведению лектора. Если такое предварительное чтение не 
обязательно, то несомненным для преподавателя является требование 
представить звучание лекции в аудитории.  
В вузовской практике нашли применение следующие виды лекций: 
вступительные (вводные), установочные, тематические, заключительные 










Рассмотрим основные.  
Вступительная. Призвана пробудить или усилить интерес к данному 
курсу или разделу, развить другие мотивы познания, помочь 
сориентироваться в литературе, указать специфику курса, дать толчок для 
самостоятельной работы.  
Установочная. В большинстве читается на заочных отделениях и 
факультетах. Цель - помочь студентам самостоятельно изучить ту или иную 
область науки. В этих лекциях необходимо осветить предмет и проблему 
курса, указать на его сложность и особенности, дать анализ, сделать обзор 
учебников и учебных пособий, вооружить студентов методическими 
советами самостоятельной работы над курсом.  
Тематическая. По основному курсу и по спецкурсу является 
наиболее распространенным видом вузовской лекции. Исходя из 
содержания и способа подачи информации, лекции следует подразделить 
на информационные, проблемные и смешанные. Информационные 
лекции, информационные фрагменты в лекциях смешанного типа имеют 
большое значение.  
Заключительная. Может быть как итоговая по теме, разделу, курсу.  
Обзорная. Читается после изучения всего курса. Цель этих лекций: 
систематизировать приобретенные студентами знания, обобщить 
материал, углубить некоторые методологические проблемы, вопросы 
курса, не раскрытые в процессе чтения тематических лекций.  
Лекция-информация, лекция-рассказ противопоказаны. Бывает 
преподаватель только информируют слушателей, боясь свежей мысли, 
оригинальных суждений и смелых обобщений. Он увлекается множеством 
фактов и чисто иллюстративным отношением к ним. Ему следует 
напомнить, что лекция, лишенная искры мысли, не может увлечь. 
Удельный вес информационных компонентов лекции определяется ее 
дидактическим назначением. Он значительно больше в предваряющих 
лекциях и меньше в обзорных и заключительных, где в свою очередь, 
значительно усилены проблемные элементы.  
Проблемная лекция формирует взгляды и убеждения, творческие 
способности. Она должна быть проблемной и по содержанию, и по 
конструкции. В ней ставятся важные узловые проблемы курса, 
вскрываются внутренние противоречия, возникают и преодолеваются 
познавательные затруднения. Проблемная лекция призвана дать студенту 
заряд для дальнейшей творческой работы, возбудить интерес к изучаемой 
науке, ввести в лабораторию научной мысли, дать почувствовать поэзию 
поиска и радость открытия. Блестящими мастерами проблемной лекции 









Тимирязев, Д. И. Менделеев, А. П. Карпинский, П.Ф.Лесгафт и др.  
В практике лекционного преподавания сложилась следующая 
структура лекции: вступление; основная часть; выводы. Такое деление 
условно и не может быть стандартным. Каждая лекция должна 
представлять собой законченное целое, одновременно иметь связь с 
предыдущим материалом и готовить студентов к последующей теме.  
Вступление. Имеет наибольшее значение. Оно должно быть кратким, 
ясным и выразительным. В нем преподаватель сосредотачивает внимание 
на предмете лекции, ее целях и задачах, прикладном значении, знакомит с 
планом, литературой и источниками. Кроме введения в содержание, 
вступление носит большую психологическую нагрузку. Можно утверждать, 
что значительная доля успеха преподавателя определяется тем, как он 
преподнесет вступление. В нем можно достичь таких целей: вызвать 
интерес аудитории, для чего необходимо овладеть ее вниманием, 
завоевать доверие, установить контакт и подготовить соответствующую 
психологическую обстановку для успешного восприятия лекции.  
Иногда преподаватель должен привлечь внимание студентов 
вопреки их воле. Это случается, когда они устали в конце занятий или что-
либо случилось и все заинтересовались событием и т. п. В 
Политехническом музее в Москве известный юрист А. Ф. Кон, будучи 
пожилым, почти в 80 лет, с большой трудностью, с помощью двух 
костылей пробрался на кафедру, уцепился за нее крепко. Присутствующим 
показалось, что этот человек не сможет интересно выступить. Но прошло 
пять минут, и все было забыто. Молодежь услышала волнующую, 
разумную речь лектора. Интересная, содержательная, эмоциональная, она 
захватила слушателей.  
Важным средством привлечения внимания служит обращение, 
содействующее установлению контактов с аудиторией. Форма обращения 
зависит от обстоятельств, целей. Из возможных рекомендаций приведем 
наиболее общие: не следует начинать лекцию с трафаретных выражений и 
фраз. Надо стремиться к максимальной новизне, неожиданности, своего 
рода интриге. Безусловно, содержание вступления зависит от темы 
лекции.  
Существуют и многие другие приемы. Известный нам А. Ф. Кон в 
книге «Советы лектору» привел такой пример. Допустим, необходимо 
рассказать о законе всемирного притяжения. Почему бы не начать лекцию 
следующими словами: «В рождественскую ночь 1642 года в Англии в 
семье фермера средней руки была большая сумятица. Родился мальчик 
такой маленький, что его можно было выкупать в кружке». Курьезно, или 









тот самый, который стал всемирно известным ученым, открывшим закон 
всемирного притяжения, то интерес к последующему наверняка будет 
обостренным. А к чему же кружка? Она только средство привлечения 
внимания. Такой прием называется интригой.  
Прием сопереживания состоит в примерах необычного, яркого 
эпизода, факта, который привлекает внимание слушателей и заставляет их 
пережить событие вместе с преподавателем.  
Если преподаватель уверен, что аудитория относится к нему 
дружелюбно, лучшим способом привлечь внимание является юмор. 
Причина для шутки не имеет значения, но юмористическое замечание 
должно быть кстати, иначе оно будет направлено против преподавателя.  
Главная часть. Всегда направлена на всестороннее раскрытие темы. 
Здесь решаются как общая, так и конкретные задачи. Целей можно 
достичь, если внимание, которое завоевано во вступлении, удается 
сохранить на протяжении всей лекции. Устойчивость внимания 
определяется конструкцией именно этого отрезка лекции, когда 
преподаватель как бы ведет мысль аудитории за собой. Логика 
структурирования этого этапа лекции должна быть ясной, одно положение 
вытекать из другого.  
Переход от одной части лекции к другой должен обеспечивать 
переключение внимания аудитории, при этом способы должны меняться. 
В зависимости от вида лекции, ее целевой направленности и состояния 
аудитории в построении лекции можно использовать ряд методов:  
индуктивный, дедуктивный, метод аналогии и др.  
Индукция как метод мышления может быть полной и неполной. При 
помощи индукция общий вывод делается на основании знания о всех 
предметах и явлениях данного типа.  
К дедуктивному умозаключению мы прибегаем, когда явление 
необходимо рассмотреть на основании известного положения. 
Дедуктивный метод чаще используется для разъяснения сложных 
вопросов в хорошо подготовленной аудитории.  
Метод аналогии в обыденном понимании - сходство, параллель, 
подобие. Например, 1 сентября 1939 г., инсценировав нападение на 
радиостанцию в Глейвице, Гитлер отдал приказ о вторжении на 
территорию Польши. Аналогично 4 августа 1964 г, инсценировав 
нападение в Тонхинском заливе, президент США Джонсон отдал приказ о 
бомбардировке территории  
ДРВ. Однако, пользуясь метолом аналогии в лекции, мы не просто 
употребляем сходство о каких-либо явлениях, а помогаем студентам 









следующим образом: если два явления сходны в одном или более 
отношениях, то они, вероятно, сходны и в других отношениях.  
В лекциях используются также концентрический и ступенчатый 
методы. Сущность концентрического метода в том, что все изложение 
строится вокруг единого центра, которым является поставленная 
проблема. Используя студенческий метод, преподаватель 
последовательно излагает проблематику темы, переходя от одной ступени 
к другой. Преподаватель должен владеть логическим приемом 
доказательства. Доказательство - основа убедительности наших 
рассуждений.  
Фактический материал в лекции выполняет разнообразные функции. 
Факты могут составлять основу тех или иных рассуждений в лекции. 
Афоризм английского писателя Элиота «факты - упрямая вещь» весьма 
убедителен. Развивая те или иные теоретические положения, а также 
помня, что «теория - это полководец, а факты - ее солдаты» (Леонардо да 
Винчи), преподаватель для иллюстрации или доказательства положений 
должен включить важные н яркие факты. Но лекцию нельзя перенасыщать 
фактами даже наиболее впечатляющими. Факты и примеры играют 
подчиненную роль. Д. И. Менделеев говорил, что лекция, перегруженная 
фактами, напоминает очаг, до того заваленный топливом, что огонь 
начинает потухать.  
Современная студенческая аудитория привыкла к языку цифр. Но 
статическим материалом не следует злоупотреблять. Ведь «цифры не 
управляют миром, но они показывают, как управлять», - замечал И. Гёте.  
В лекциях нередко ссылаются на авторитетные источники. 
Важнейшим видом ссылок на авторитеты являются цитаты. По 
содержанию цитаты могут иметь силу логического довода. Кроме того, они 
обладают внушающей силой. Иногда цитаты дают возможность лучше 
выразить свои мысли. Но преподаватель, который без меры употребляет 
цитаты, невольно снижает их действенность.  
Высоким авторитетом и эмоциональным накалом обладают 
афоризмы. Заканчивать лекцию нужно также решительно, как и начинать. 
Затягивание лекции - плохой признак. Заключение должно быть тщательно 
разработано заранее. Качественно преподнесенная концовка, как 
правило, надолго остается в памяти слушателя. Преподавателю 
приходится отвечать на вопросы студентов. Поэтому нужно оставить 
запасное время для ответов, рассматривая их как немаловажную часть 
лекции.  
Внимательное слушание лекции - активный процесс. Хорошая 









помогает формировать из него специалиста. Студент направляет свое 
внимание на то, чтобы слушать лекцию. Воспринимая на слух 
определенную информацию, он немедленно перерабатывает ее и вкратце 
излагает в письменной форме. Этот процесс требует не только 
сосредоточенности в восприятии фактов и обобщений, сообщаемых 
преподавателем, но и творческой, активной мысли самого студента. Для 
записи в конспекте главного необходимо вычленить его, освободить от 
второстепенного. Правильно конспектировать лекцию - это не значит 
стремиться дословно воспроизвести ее.  
Язык: лекции должен быть четким и кратким, многословие - 
недостаток любой лекции. Преподаватель должен избегать в речи 
штампов:  
канцеляризмов, звонких, но пустых фраз, слов-паразитов. Ясность речи 
достигается четкой композицией, простотой и эмоциональностью языка.  
Слова нужно выговаривать отчетливо, не глушить их окончания.  
Большое значение имеет правильно избранный темп речи.  
Преподаватель должен учитывать особенности слушателей и 
необходимость конспектирования. При чтении лекции следует делать 
речевые подразделения и при этом наиболее важные произносить 
замедленно. Но при любых обстоятельствах преподавателю не следует 
допускать диктовки даже при записи выводов, но можно повторить ее 
отдельные положения.  
Лекция в вузе имеет большое воспитательное значение. Она 
призвана формировать духовное развитие человека, его мировоззрение - 
систему взглядов на мир и место человека в нем, на отношение человека к 
окружающей действительности и к самому себе. Этими взглядами 
обусловлены жизненные позиции будущих специалистов, их убеждения, 
идеалы, принципы познания и деятельности, ценностные ориентации.  
Лекционная работа строится на определенных принципах. Это дает 
возможность преподавателю избежать педагогических просчетов, 
формализма в работе, сделать правильный выбор методов и приемов. 
Эффект достигается при помощи: а) выделения в качестве отдельного 
пункта плана лекции философско-мировоззренческих вопросов 
преподаваемой дисциплины; б) обращения к истории вопроса, что 
способствует раскрытию исторических и общественных предпосылок 
научного достижения; в) показа места рассматриваемого явления в 
научно-техническом прогрессе; г) обеспечения научным компонентом 
содержательной стороны знаний, обоснованности методики работы, 









Научность содержания - это значит правдивость, предполагающая 
стремление объективно оценивать реальное положение дел, умение 
видеть перспективу, вскрывать связи и взаимодействия явлений, отказ от 
лакировки и приукрашений. Убедить - значит дать возможность понять, 
осознать, осмыслить теоретические положения, сделать своими, чтобы 
руководствоваться ими в жизни.  
  
Задание 2. Ответьте на вопросы (письменно).  
1. Когда появилась лекция как особая форма сообщения 
знания?  
2. Когда лекция была почти единственным методом 
преподавания?  
3. Кто уделял внимание популяризации лекции?  
4. Примеры авторов, читающих образцовые лекции?  
5. В чем состоят особенности лекции?  
6. В чем заключаются недостатки лекции?  
7. Кто выступал в защиту лекции, и по каким позициям?  
8. Какими преимуществами обладает лекция по 
сравнению с другими средствами передачи информации?  
9. Характеристика лекции.  
10.В чем состоит сущность лекции как школы научного мышления?  
11.Что представляет собой стиль лекции?  
12.Какова цель предварительного отбора материала к лекции?  
13.Что собой представляют образные элементы лекции?  
14.Каковы структурные компоненты плана лекции?  
15.В чем состоит особенность лекции для вечернего отделения?  
16.Каково назначение конспекта лекции?  
17.В чем особенности подготовки лекции В.О.Ключевским?  
 18.Какие  существуют виды лекций?  
19.Краткая характеристика каждого вида лекции.  
20.В чем особенность проблемной лекции?  
21.Какова структура лекции? Характеристика каждого структурного 
компонента.  
22.Приемы и методы активизации познавательной деятельности 
студентов на лекции.  
23.Каковы функции фактического материала на лекции?  
 24.Каким  должен быть язык лекции?  
 25.Роль  цитат и афоризмов на лекции.  









 27.Какие  требования предъявляются к темпу речи лектора?  
 28.Принципы  организации лекции.  
  
Задание 3. Прочитайте текст «Развитие лекционной формы в 
системе вузовского обучения», выделите и запишите главное.  
Развитие лекционной формы в системе вузовского обучения  
Развитие отечественной образовательной системы, ее гуманизация, 
тенденция к ориентации на отдельного человека, на реализацию его 
творческих способностей обусловили разработку и появление новых 
лекционных форм, таких как проблемная лекция, лекция вдвоем, лекция- 
визуализация, лекция — пресс-конференция.  
Эти предлагаемые ниже лекционные варианты могут успешно 
дополнять традиционную лекцию-информацию, будучи использованными 
в полном объеме лекционного времени на одном или нескольких занятиях 
либо как элементы традиционной формы на части занятия (полпары); 
может быть также разработан авторский лекционный курс в любой из 
поименованных форм.  
Попытаемся кратко охарактеризовать новые варианты подачи 
лекционного материала, направленные как на интенсификацию учебного 
процесса, так и на развитие личностных качеств обучаемых.  
Проблемная лекция.  
О проблемной лекции мы будем говорить в связи с активными 
методами обучения. А сейчас лишь приведем ее содержательные и 
процессуальные характеристики: В отличие от информационной лекции, 
на которой студентам вводится и объясняется готовая информация, 
подлежащая запоминанию, на проблемной лекции новое знание вводится 
как неизвестное, которое необходимо «открыть». Задача преподавателя — 
создав проблемную ситуацию, побудить студентов к поискам решения 
проблемы, шаг за шагом подводя их к искомой цели. Для этого новый 
теоретический материал представляется в форме проблемной задачи. В ее 
условии имеются противоречия, которые необходимо обнаружить и 
разрешить.  
В ходе их разрешения и в итоге — как результат студенты 
приобретают в сотрудничестве с преподавателем новое нужное знание. 
Таким образом, процесс познания студентов при данной форме 
изложения информации приближается к поисковой, исследовательской 
деятельности. Главное условие - реализовать принцип проблемности при 
отборе и обработке лекционного материала, содержания и при его 
развертывании непосредственно на лекции в форме диалогического 









теоретического мышления, познавательного интереса к содержанию 
предмета, профессиональная мотивация, корпоративность.  
Лекция-визуализация возникла как результат поиска новых 
возможностей реализации принципа наглядности. 
Психологопедагогические исследования показывают, что наглядность не 
только способствует более успешному восприятию и запоминанию 
учебного материала, но и позволяет проникнуть глубже в существо 
познаваемых явлений. Это происходит за счет работы обоих полушарий, а 
не одного левого, логического, привычно работающего при освоении 
точных наук.  
Правое полушарие, отвечающее за образно-эмоциональное восприятие 
предъявляемой информации, начинает активно работать именно при ее 
визуализации.  
Визуализованная лекция представляет собой устную информацию, 
преобразованную в визуальную форму. Видеоряд, будучи воспринятым и 
осознанным, сможет служить опорой адекватных мыслей и практических 
действий. Преподаватель должен выполнить такие демонстрационные 
материалы, такие формы наглядности, которые не только дополняют 
словесную информацию, но сами выступают носителями содержательной 
информации. Подготовка такой лекции состоит в реконструировании, 
перекодировании содержания лекции или ее части в визуальную форму 
для предъявления студентам через ТСО или вручную (слайды, пленки, 
планшеты, чертежи, рисунки, схемы и т.д.). Чтение такой лекции сводится к 
сводному, развернутому комментированию подготовленных визуальных 
материалов, которые должны:  
• обеспечить систематизацию имеющихся знаний;  
• усвоение новой информации;  
• создание и разрешение проблемных ситуаций; • 
продемонстрировать разные способы визуализации.  
В зависимости от учебного материала используются различные 
формы наглядности:  
• натуральные (минералы, реактивы, детали машин); • 
изобразительные (слайды, рисунки, фото);  
• символические (схемы, таблицы).  
В визуализированной лекции важны: определенная визуальная 
логика и ритм подачи материала, его дозировка, мастерство и стиль 
общения преподавателя с аудиторией. Основные трудности подготовки 
такой лекции  - в разработке визуальных средств и режиссуре процесса 









Необходимо учитывать:  
• уровень подготовленности и образованности аудитории; • 
профессиональную направленность;  
• особенности конкретной темы.  
Не всякий материал подходит для такой формы лекции, равно как и 
не всякая дисциплина. Однако элементы такой лекции возможны для 
любого предмета. В этом плане частичной иллюстрацией такого метода 
могут служить лекции по культурологии, сопровождаемые слайдами, 
комментарии к которым систематизируют и углубляют текст 
информационной лекции (показ слайдов осуществляется после лекции), и 
лекции по эргономике и дизайну с наглядным демонстрационным и 
раздаточным материалом.  
Лекция вдвоем — эта разновидность лекции является 
продолжением и развитием, проблемного изложения материала в 
диалоге двух преподавателей. Здесь моделируются реальные ситуации 
обсуждения теоретических и практических вопросов двумя 
специалистами. Например, представителями двух различных научных 
школ, теоретиком и практиком, сторонником и противником того или 
иного технического решения и т. д.  
Необходимо, чтобы:  
• диалог преподавателей демонстрировал культуру дискуссии, 
совместного решения проблемы;  
• втягивал в обсуждение студентов, побуждал их задавать 
вопросы, высказывать свою точку зрения, демонстрировать отклик на 
происходящее.  
Преимущества такой лекции:  
• актуализация имеющихся у студентов знаний, необходимых 
для понимания диалога и участия в нем;  
• создается проблемная ситуация, развертываются системы 
доказательств и т.д.;  
• наличие двух источников заставляет сравнивать разные точки 
зрения, делать выбор, присоединяться к той или иной из них, 
вырабатывать свою;  
• вырабатывается наглядное представление о культуре 
дискуссии, способах ведения диалога совместного поиска и принятия 
решений;  
• выявляется профессионализм педагога, раскрывая ярче и 









Подготовка к лекции такого типа предполагает предварительное 
обсуждение теоретических вопросов плана лекции ведущими, к которым 
предъявляются определенные требования:  
• у них должна быть интеллектуальная и личностная 
совместимость;  
• они должны владеть развитыми коммуникативными 
умениями;  
• они должны иметь быструю реакцию и способность к 
импровизации.  
Лекция с заранее запланированными ошибками призвана:  
• активизировать внимание студентов;  
• развивать их мыслительную деятельность;  
• формировать умения выступать в роли экспертов, рецензентов 
и т. д.  
Подготовка к лекции с заранее запланированными ошибками 
состоит в том, чтобы заложить в нее определенное количество ошибок 
содержательного, методического, поведенческого характера, их список 
преподаватель приносит на лекцию и предъявляет студентам в конце. 
Подбираются наиболее типичные ошибки, которые обычно не 
выпячиваются, а как бы затушевываются. Задача студентов состоит в том, 
чтобы по ходу лекции отмечать ошибки, фиксировать их на полях и 
называть их в конце. На разбор ошибок отводится 10—15 минут. При этом 
правильные ответы называют и студенты, и преподаватель. Такая лекция 
одновременно выполняет стимулирующую, контрольную и 
диагностическую функцию, помогая диагностировать трудности усвоения 
предыдущего материала.  
Лекция — пресс-конференция.  
Назвав тему лекции, преподаватель просит студентов задавать ему 
письменно вопросы по данной теме. В течении двух-трех минут студенты 
формулируют наиболее интересующие их вопросы и передают 
преподавателю, который в течение трех-пяти минут сортирует вопросы по 
их содержанию и начинает лекцию. Лекция излагается не как ответы на 
вопросы, а как связный текст, в процессе изложения которого 
формулируются ответы. В конце лекции преподаватель проводит анализ 
ответов как отражение интересов и знаний учащихся.  
Такую лекцию можно проводить:  
• в начале темы с целью выявить потребности, круг интересов группы 









• в середине, когда она направлена на привлечение студентов к 
узловым моментам курса и систематизацию знаний;  
• в конце — для определения перспектив развития усвоенного 
содержания.  
  
Контрольные вопросы  
1. Каково место лекции в учебном процессе?  
2. Назовите прославленных русских лекторов.  
3. На чем строят свои доводы противники лекции?  
4. В каких ситуациях лекционная форма организации 
учебного процесса не может быть заменена никакой другой?  
5. Каковы критерии оценки качества лекции?  
6. Назовите виды информационной лекции.  
  
Задание 4. Прочитайте текст учебного пособия Д.И. Водзинского 
«Педагогика высшей школы».  
  
Задание 5. Раскройте сущность семинарских и 
лабораторнопрактических занятий.  
  
Задание 6. Предложить основания для сравнительного 
анализа различных форм учебных занятий и осуществить их 
сравнительный анализ.  
    
Теоретические аспекты обучения и воспитания студентов 
(традиция).  
  
Разработка и защита традиционной модели обучения в высшей школе.  
Презентация проектов с использованием современных 
образовательных технологий.  
  
  
Наглядные и методические пособия  
1. Кодоскоп, графопроектор, телевизор, видеомагнитофон и др. ТСО.  
2. Мультимедийная аппаратура для организации компьютерных презентаций.  











Управляемая самостоятельная работа студентов  
Разработка и защита проекта по организации педагогического процесса высшей школы с 
учетом традиционного подхода.  
  
  
Формы контроля знаний Защита 
и анализ разработанных проектов.  
 Инновационные методы, формы и средства обучения в высшей школе.  
  
Разработка и защита инновационной модели обучения в высшей 
школе.  
Презентация проектов с использованием компьютерных технологий.  
  
  
Наглядные и методические пособия  
1. Кодоскоп, графопроектор, телевизор, видеомагнитофон и др. ТСО.  
2. Мультимедийная аппаратура для организации компьютерных презентаций.  
3. Раздаточный материал для проведения экспертизы защищаемых проектов.  
  
  
Управляемая самостоятельная работа студентов  
Разработка и защита проекта по организации педагогического процесса высшей школы с 
учетом инновационного подхода.  
  
Формы контроля знаний Защита 
и анализ разработанных проектов.  
    
Инновационные методы, формы и средства обучения в высшей школе.  
(дополнительный материал к лекции)  
Модельный сценарий – пример инновационной формы 









СЛАЙД 1  
ТЕМА «УЧЕБНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СТУДЕНТОВ И АДЕКВАТНЫЕ ИМ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ»  
Наглядные и методические пособия  
1. Кодоскоп, графопроектор, телевизор, видеомагнитофон и др. ТСО.  
2. Мультимедийная аппаратура для организации компьютерных презентаций.  
  
Управляемая самостоятельная работа студентов  
Разработка и защита проекта по организации педагогического процесса высшей школы с 
учетом инновационного подхода.  
  
Формы контроля знаний  
Проектирование 5 стратегий организации процесса обучения 
студентов на основе уровня их учебных возможностей.  
  
С Екатериной Николаевной Артеменок  
Я.1) Не кажется ли Вам Екатерина Николаевна, что преподаватель очень 
часто работает по принципу рассеянного управления?, т.е. не может 
предсказать последствия.  
2) Видимо, это порождает проблему педагогической диагностики?  
3) Хорошо. Какие же методы применяются в педдиагностике?  
4) Почему же нельзя ограничиваться только одной группой данных?  
5) Возможно ли определение алгоритма организации педагогического 
процесса на основе диагностики?  
6) Да, Вы действительно правы, что это все очень важно. Но как на практике 
осуществить все Ваши замыслы, касающиеся педдиагностики?  
7) Каковы структуры учебных возможностей?  
СЛАЙД 2  
ПЛАН:  
1. Педагогическая диагностика как фактор повышения 









2. Типология студентов по основанию учебные возможности.  
3. Педагогические стратегии организации процесса обучения 
студентов.  
1. Педагогическая диагностика как фактор повышения эффективности 
организации процесса обучения студентов.  
Понятие «педагогическая диагностика». Сущность и функции 
диагностики в педагогической деятельности.  
Методы исследования в педагогической диагностике, их особенности 
и диапазон применения. Взаимосвязь методов педагогической диагностики 
с общепедагогическими методами. Классификация методов 
педагогической диагностики.  
Процедура педагогической диагностики. Технологические этапы 
педагогической диагностики. Общие и профессионально-этические 
требования к проведению диагностики в условиях образовательного 
процесса в высшей школе.  
Сущность системной диагностики. Уровни системной диагностики: 
компонентный, структурный, комплексный.  
Алгоритм организации процесса обучения студентов на основе 
системной диагностики.   
  
Проблемам внедрения педагогической диагностики в процесс 
обучения последние годы неоднократно посвящались исследования 
ученых. Теоретически обоснованы и апробированы следующие модели: 
педагогическая диагностика образования школьников (И.Ю. Гутник); 
диагностика начального уровня обученности студентов на основе 
гетерогенных тестов (Л.А. Родыгина); диагностико-информационное и 
компьютерное обеспечение непрерывного повышения квалификации 
педагогов села (Н.П. Василенко); система педагогической диагностики в 
высшем военном училище (О.Ю.Ефремов); система педагогической 
диагностики в процессе профессиональной подготовки в высших учебных 
заведениях (А.М. Еськова); диагностики в воспитательном процессе (П.Н. 
Осипов, М.И. Шилова); подготовки будущих учителей к педагогическому 
диагностированию (Л.Н. Давыдова).  
В то же время для практической реализации выше обозначенных 









педагогической диагностики в образовательной практике, в том числе и 
высшей школы.   
Педагогическая диагностика, в настоящий момент представляет собой 
малоизученную отрасль педагогики, поэтому неудивительно, что 
относительно самого определения педагогической диагностики у ученых 
нет единого мнения.  
Так, например К. Ингенкамп в работе «Педагогическая диагностика» 
раскрывая сущность педагогической диагностики утверждает, что 
«педагогическая диагностика призвана: во-первых, оптимизировать 
процесс индивидуального обучения, во-вторых, в интересах общества 
обеспечить правильное определение результатов обучения и, в-третьих, 
руководствуясь выработанными критериями, свести к минимуму ошибки, 
при переводе учащихся из одной учебной группы в другую, при 
направлении их на различные курсы и выборе специализации обучения.» 
[Ин, с.8]  
Целью педагогической диагностики К. Ингенкамп определяет 
«вопервых, выявление предпосылок к обучению у отдельных 
индивидуумов и учебных групп, во-вторых, выявление условий, 
необходимых для организации планомерного процесса обучения и, в -
третьих, определение результата обучения. Другими словами, диагностике 
должны подвергаться три компонента педагогического процесса: 
предпосылки, условия, результат.  
Мы будем исходить из следующего понимания названных компонентов. 
Предпосылки - уровень учебных возможностей учащихся и уровень диагностической 
компетентности учителя. Условия - наличие четко сформулированной диагностично 
поставленной цели обучения, инвариантного и вариативного содержания 
образования, удовлетворяющего адекватно выбранной образовательной стратегии 
организации обучения. Результат - это прежде всего динамика развития учебных 
возможностей учащихся, эффективность педагогической деятельности учителя.  
Для нашего исследования ценным является определение 
педагогической диагностики, данное Мауерманном, который пишет 
следующее: «педагогическая диагностика устанавливает связь между 
успеваемостью и предпосылками к учебе, оценивает правильность выбора 
учебных целей или учебно-организационных мер, на базе определения 
условий, при которых протекает учебный процесс». [Mauerman, 1977, с.47]  
Опираясь на разработанную В.А. Сластениным [учебник по пед] 
структуру педагогической деятельности, мы выявили, что 









преподавателем профессиональной деятельности по управлению учебным 
процессом. И как отмечает Л.Ф. Спирин [ ], является завершающим 
этапом технологической цепочки по решению педагогической задачи, 
направленной на выявление результативности педагогического 
взаимодействия и оценку эффективности использованных педагогических 
средств.  
Таким образом, диагностика является начальным и завершающим 
этапом педагогической деятельности в силу того, что педагогическая 
деятельность имеет циклический характер и не исчерпывается решением 
одной педагогической задачи. Это позволяет предположить, что 
диагностика является составной частью процесса управления.  
СЛАЙД 3  
Л.Н. Давыдова определяет педагогическую диагностику – «как 
отрасль педагогической науки, включающую методы и принципы, 
направленные на выявление состояния объекта педагогического процесса, 
установления причин данного состояния, а также определения перспектив 
дальнейшего развития исследуемого объекта». [38, 57].Результатом этого 
процесса является педагогический диагноз.   
Диагностика - это специфический метод познания, направленный 
на выявление, описание и анализ внутреннего строения объекта, на основе 
чего даются прогностические рекомендации «с целью определения путей 
дальнейшего функционирования и развития объекта» [Битинас, Катаева, 
с10-15].  
СЛАЙД 4  
В практике изучения эффективности процесса обучения 
применяются, как правило, субъективные методы педагогической 
диагностики (беседа, устный и письменный опрос). Эти методы на 
сегодняшний день недостаточно эффективны для представления полной 
информации о субъекте исследования.  
Мы полагаем, что необходимо более широкое применение 
объективных методов педагогической диагностики таких, как тесты, 
опросники, шкалирование, экспертные оценки, контент-анализы, 
анкетирование. Они, на наш взгляд, наиболее существенно выполняют 
обратную связь, и результаты диагностики делают более надежными и 









надежных диагностических данных методы и средства объединять в 
совокупность, т. е. в методику.  
На слайде представлена одна из классификаций общих методов 
диагностики А.И. Кочетова.  
СЛАЙД 5  
Кратко охарактеризуем технологические этапы педагогической 
диагностики.  
 Изучение диагностического запроса и формирование проблемы,  
 Выдвижение гипотез о возможных причинах наблюдаемого феномена,  
Выдвигаемые предположения о причинах наблюдаемого явления, 
являются основой для дальнейшей логики диагностчесого исследования.   
 Постановка цели и определение задач,  
При осуществлении диагностики развития студента педагог ставит общие и 
частные цели. Общие касаются выявления общего уровня развития, 
воспитанности, культуры. Частные связаны с выявлением уровня развития 
отдельного (частного) качества, свойства личности, например, познавательных 
интересов, эстетического вкуса, педагогической культуры и т.д. При 
осуществлении процедуры диагностики развития студента, общие и частные 
цели тесно коррелируют между собой. Идя от частного, педагог получает 
представление об общем развитии студента, так как его критерием и 
показателем является уровень развития отдельного качества, свойства 
личности.   
 Определение критериев и показателей,  
От точности, конструктивности определения критериев и показателей 
развития личности во многом зависит результативность диагностики. 
Критерии и показатели определяют содержание многих методов, методик 
диагностики.  
Критерий – отличительный признак, мерило оценки чего-либо. Показатель 
– отдельные качественные и количественные характеристики критерия 
(например, знания – критерий, а показатель – поверхностные, фрагментарные 
либо глубокие, систематические знания).  
Критерии общего развития: опыт поведения и деятельности (богатство 
жизненных впечатлений; разнообразие практических умений и навыков; 
умение использовать знания на практике; опыт преодоления трудностей и т.д.); 
отношение к себе (сформированность "Я-концепции"; позитивная или 
негативная "Я-концепция"; сформированность самооценки и т.д.); отношение к 









завышенная или пониженная требовательность; безразличие и т.д.); 
сформированность мировоззрения, собственных взглядов, убеждений; спектр, 
полнота интересов, потребностей; отношение к природе; мотивы деятельности 
и поведения (внешние и внутренние); творчество; активность и др.  
 Выбор методов (методик) диагностики,  
На следующем этапе процедуры диагностики педагог отбирает методы, т.е. 
способы изучения студента. Наиболее адекватными являются:  
1. Наблюдение. 2. Анкетирование. 3. Тестирование. 4. Беседа с 
воспитанником (уточняющее собеседование, интервьюирование). 5. Беседа с 
педагогами. 6. Беседа с родителями. 7. Анализ результатов деятельности. 8. 
Сочинения. 9. Обобщение независимых характеристик. 10. Социометрические 
методы. 11. Ранжирование. 12. Недописанный тезис.   
Из названных и других методов педагогу необходимо составить систему для 
получения более объективной информации о студенте. Например, сначала 
используется недописанный тезис, по его результатам (перечень 
характеристик, качеств, свойств и т.д.) проводится ранжирование. Опираясь на 
информацию, полученную после использования этих методов, составляют 
вопросы анкеты, а после проведения анкетирования проводят уточняющие 
беседы с отдельными учащимися, опрос преподавателей.  
 Применение отобранных методов (методик),  
Осуществление методов (методик) диагностики требует специальной 
организации, определенных затрат времени.  
Диагностика, не являясь самоцелью, должна осуществляться планомерно и 
систематически, охватывать всех студентов. Изучение необходимо 
осуществлять в естественных условиях жизни и деятельности. При диагностике 
следует учитывать половозрастные особенности студентов, соблюдать 
педагогический оптимизм, постоянно обогащать арсенал методов и методик, 
соблюдать педагогический такт и этику.  
 Анализ полученных результатов,  
При каждой методике диагностики существует своя технология (процедура) 
обработки результатов. При анализе результатов необходимо:  
их сравнение с критериями, показателями изучаемого свойства, качества  











следственных связей.   
Анализ результатов диагностики показывает, что каждый из выделенных 
критериев имеет разнообразные количественные и качественные 
характеристики (показатели).  
 Формулировка диагноза, отражающего прогноз,  
Выделение уровней развития и соотнесение их с прогнозируемым. Прогноз 
дальнейшего рзвития диагностируемого свойства, качества.   
Учет, фиксирование результатов диагностики  
Наиболее распространенными в педагогической практике являются 
следующие формы фиксирования результатов диагностики: составление 
графиков, диаграмм;составление характеристик; заполнение карт развития 
воспитанника; ведение диагностических дневников  
 Учет результатов проведенной диагностики при организации 
процесса обучения.  
Итак, если педагогическая диагностика является неотъемлемым 
компонентом организации процесса обучения студентов, то такая 
организация может быть представлена в виде алгоритма.  
СЛАЙД 6  
Алгоритм организации процесса обучения студентов на основе 
системной педагогической диагностики  
 Системная диагностика учебных возможностей студентов,  
 Типология студентов по уровню учебных возможностей,  
 Выбор адекватной стратегии управления учебно-познавательной 
деятельностью студентов и отбор доминирующей 
моделипредписания для каждой группы,  
 Реализация  педагогической  стратегии  в  соответствии  с 
предписанием,  
 Рефлексия и коррекция эффективности организации процесса 
обучения,  
 Определение нового диагностического запроса.  
  









Учебные возможности студентов – интегративный показатель эффективности 
организации процесса обучения.  
Подходы различных авторов к определению структуры параметра учебные 
возможности (Ю.К. Бабанский, З.И.Калмыкова, Л.М. Менчинская,  
И.И. Цыркун, М.В. Чередов)  
Критерии и показатели параметра учебные возможности.  
«Методика системной диагностики учебных возможностей учащихся» как 
диагностический инструментарий при организации процесса обучения. 
Теоретическое обоснование применения методики системной 
диагностики. Определение целей и задач методики системной 
диагностики учебных возможностей учащихся. Модель-конструкт 
методики.  
Компьютерная поддержка процесса диагностирования  
Процедура обработки диагностических данных в «Методике системной 
диагностики учебных возможностей учащихся».  
Типология студентов по уровню учебных возможностей. Кумулятивный индекс 
учебных возможностей.  
Характеристика студентов различных типологических групп: сильных, 
среднесильных, средних, средне-слабых, слабых.  
  
Прежде чем приступить к организации процесса обучения студентов 
на основе диагностики, преподавателю необходимо четко определить на 
основе какого параметра он будет судить об динамике развития студента и 
об эффективности организованного им образовательного процесса.  
К важнейшим продуктам, результатам учебно-познавательного 
процесса исследователи относят: новые образы, вновь сформированный 
внутренний план действий (П.И. Гальперин), новые системы понятий (В.В. 
Давыдов), создание новых когнитивных структур и усовершенствование 
старых так называемые новообразования (З.И. Калмыкова, Н.А. 
Менчинская). Некоторые авторы используют в качестве параметра, 
адекватно отражающего развитие в процессе учения, различные 
синтетические характеристики: М.Н. Волокитина – отношение к учению [5], 
Л.Е. Зорина – целостную систему знаний [9], Ю.А. Самарин – стиль 
умственной работы [17], Дж. Равен – компетентность [16], А.В. Усова – 









продукт [14]. И.Ф. Харламов [22] актуализировал задачу организации 
обучения как процесса личностного развития учащихся и результатом 
учебно-познавательной деятельности автор считал общее развитие 
учащегося, в том числе его потенциальных способностей.  
На этой основе формулируется вопрос о выделении критерия, адекватно 
отражающего успешность развития в процессе учения. Многие исследователи 
приравнивают уровень умственного развития характеру приобретенного человеком 
опыта, т. е. запасу его знаний, при этом не отрицая значения знаний, они определяют 
их лишь условием умственного развития. (А.И. Леонтьев) [ ] По мнению других 
авторов (В.А. Крутецкий[ ], Е.Н. КабановаМеллер [ ]), в умственное развитие входят 
не сами знания, а возможности человека их приобретать, применять, переносить в 
новые условия.  
Как установлено рядом отечественных и зарубежных исследователей 
(Л.С. Выготский [ ], З.И. Калмыкова[ ], Н.А. Менчинская[ ], Н.Ф. Талызина[ ] и 
др.), в качестве основных критериев развития в процессе обучения, должны 
выступать не столько показатели достигнутого уровня знаний и 
сформированности тех или иных свойств, сколько результаты оценки 
возможностей развития субъекта в ходе овладения им новым материалом 
в условиях обучения. Это предполагает организацию обучения с целью 
расширения и усложнения индивидуальных ресурсов личности средствами 
усвоенных знаний.  
Таким образом, результатом (новообразованием), полученным в 
процессе обучения, будем считать некоторый рост возможностей 
(потенциальных ресурсов) субъекта учения.  
Данный индикатор позволяет измерять микро- и макросдвиги в 
развитии студента, в рамках гуманистической парадигмы. Тогда в качестве 
системообразующего фактора управления учебно-познавательной 
деятельностью, определяющего интеграцию компонентов системы, а также 
обеспечивающего коммуникативные свойства системы и иерархическое 
строение, может выступать параметр учебные возможности учащегося.  
Понятие «учебные возможности» введено в отечественную 
дидактику не так давно (70-е гг.) Определим сущность выделенной 
характеристики. В толковых словарях русского языка понятие возможность 
имеет значение: «средство, условие, обстоятельство необходимое для 
осуществления чегонибудь» [14;92], «внутренние ресурсы, силы, 
способности» [12;60]. Экономический словарь трактует возможность как 
«осуществимость, допустимость чего-либо». [5;133] Определяют 
возможности и как «базовый психологический ресурс, который лежит в 
основе инициативного и разумного отношения к действительности». 









возможности относится к существенным свойствам предметов и явлений». 
[4;144]  
Раскрывая данное понятие в различных психолого-педагогических 
контекстах Ю.К. Бабанский, З.И.Калмыкова, Л.М. Менчинская, И.И. Цыркун, 
М.В. Чередов выделяют разные характеристики данного показателя. 
(Приложение)  
На основании изученной литературы нами выделены две 
переменные, как наиболее существенные признаки учебных 
возможностей, определены показатели каждой переменной, 
сформулировано определение рассматриваемого понятия. Структура 
параметра учебные возможности представлена на слайде. СЛАЙД 7  
Таким образом, учебные возможности можно рассматривать как 
доминирующий параметр, концентрирующий в себе характеристики 
познавательного, деятельностного и личностного развития учащегося, на 
базе изучения которых возможна осознанная организация процесса 
обучения. Выделенный параметр является адекватным также и при оценке 
эффективности управления учебно-познавательной деятельностью 
учащегося.  
Учебные возможности – это интегративный показатель, который 
отражает достигнутый и потенциально возможный уровень 
познавательного, деятельностного и личностного развития учащегося в 
процессе обучения, а также степень успешности учебно-познавательной 
деятельности и эффективность ее организации.  
Дадим определения критериев доминирующего параметра.  
СЛАЙД 8  
Обучаемость – сложная динамическая система интеллектуальных 
свойств личности, формирующихся качеств ума, от которых зависит 
продуктивность учебной деятельности (при наличии исходного уровня 
знаний, положительной мотивации и т. д.) (10).  
Учебная работоспособность – индивидуальная способность 
достигать за более короткий срок более высокого уровня усвоения знаний, 
характеризуется: физической работоспособностью, силой процессов 
нервной системы, отношением к учению, познавательным интересом, 









Учебные возможности – это интегративный параметр успешности 
учебно-познавательной  деятельности  студена,  который  включает 
характеристики его обучаемости и учебной работоспособности.   
Данные параметры объединяют критерии различных уровней 
умственного развития (ближайшего и актуального) (Л.С. Выготский). Это 
ориентирует процесс обучения на организацию учебно-познавательной 
деятельности студентов построенной на управлении развитием их учебных 
возможностей.  
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Для диагностики данного интегративного параметра ними 
разработана специальная методика системной диагностики учебных 
возможностей, которая представляет собой совокупность диагностических 
методов, приемов и средств, а также является целесообразной для 
включения ее инструментария в структуру организации процесса обучения.  
  
СЛАЙД 9  
С  целью  выявления  особенностей  использования 
 системной педагогической диагностики при организации процесса обучения 
рассмотрим ее содержание. Оно, на наш взгляд, включает исследование:  
 уровня учебных возможностей студента;  
 адекватности  и  качества  педагогической  деятельности 
преподавателя;  
 эффективности организации процесса обучения.  
На слайде представлена модель методики. Модель демонстрирует 
содержание методики, этапы осуществления.  
Диагностический инструментарий методики позволяет осуществлять 
педагогическую диагностику учащегося на трех уровнях (компонентном, 
структурном, системном), в зависимости от конкретной практической 
задачи. Методика, включает в себя систему конкретных норм деятельности 
(план, цель, методы, а также весь необходимый инструментарий), 
направленных на диагностику интересующего нас параметра – учебные 
возможности, а также является управляемой, эффективной и 
воспроизводимой.  
  
Разработан  также  компьютеризированный 
 диагностический комплекс, сопровождающий методику.  (если будет 
время показать)  
  
Для методологически правильного построения инструментария 
разрабатываемой методики, проделана процедура операционализации 
понятий, характеризующих диагностируемое явление, которая 









характеризующее диагностируемые знания или качества, – это значит 
сформировать индекс и как систему инструкций, средство 
операционального определения данного понятия, и как картину данных, 
раскрывающую на эмпирическом уровне состояние и тенденцию 
интересующего нас явления». (12;135)  
Количественная оценка учебных возможностей каждого учащегося 
осуществляется с применением интегрального показателя – кумулятивного 
индекса, который вычисляется по формуле: (22;83).  
  
Gi  = (А i +В i +С i +D i  +Е i) / 5   
  
,где: G i  – кумулятивный индекс учебных возможностей данного 
субъекта,  
А i  – индекс обученности,  
В i – индекс владения интеллектуальными умениями,  
С i – индекс познавательной самостоятельности,  
D i – индекс физической работоспособности, Е 
i – индекс отношение к учению.  
Каждый из частных индексов измеряется в интервале от 0 до 1. 
Данная методика использует комбинированные шкалы, с естественным 
минимумом и/или максимумом, в большинстве случаев измерительная 
шкала разработана на основе шкалы интервалов.   
Степень сформированности учебных возможностей – (Ğ), у 
совокупной выборки N определяется по формуле:  
  
    n  А i+ В i  + С i  + D i +Е i  
Ğ   = ∑ –––––––––––––––––––––––.  
   I =1      5 N  
Где Ğ – кумулятивный индекс учебных возможностей у выборочной 









n –  I 
=1  –   
Методика состоит из двух модулей: экспресс диагностики и 
комплексной диагностики.   
Информация, полученная в обоих модулях, обобщается. 
Количественные оценки индивидуального показателя учебных 
возможностей, дополняясь качественными характеристиками, являются 
ведущими при определении студента к той или иной типологической 
группе.  
  
Выявлено 5 типологических групп студентов: сильные, 
среднесильные, средние, средне-слабые, слабые.  
В процессе апробации «Методики системной диагностики учебных 
возможностей учащихся» (на базе детских реабилитационно-оздоровительных 
центров Гомельской области) было выявлено по результатам экспрессдиагностики 
(выборка 150 чел.), что сильные учащиеся составили 2,3%, среднесильные – 24,7%, 
средние – 39,8%, средне-слабые – 28,7%, слабые – 4,5%.  
Взяв за основу, разработанную И.И. Цыркуном [23] типологию 
учащихся и соотнеся ее с параметром, учебные возможности дадим 
характеристику выделяемых типологических групп студентов с учетом 
основных черт: познавательных, деятельностных и личностных.  
  
Характеристика типологических групп студентов  
Сильные учащиеся характеризуются высокой обучаемостью. 
Свободно оперируют программным учебным материалом различной 
степени сложности в незнакомой ситуации. Способны выполнять задания 
творческого характера. Достигают в полной мере цели учебной программы 
на продуктивном уровне с высоким коэффициентом усвоения. Часто 
используют сведения из других учебных курсов и дисциплин. Имеют 
системный уровень осознанности знаний. Достигают высокого уровня 
знаний и умений за короткое время.  
Способны на напряженный и длительный труд, работают без 
побуждения учителя. Работая продуктивно в зоне актуального развития, 
могут самостоятельно переходить в зону ближайшего развития, т.к. умеют 
ставить проблемные вопросы. Быстро усваивают общие способы действий, 









основой действия в процессе обобщения изучаемых явлений и понятий. У 
учащихся сформирован навык построения классификации на основе 
выделения общего признака в изучаемом явлении, они представляют 
внутреннюю структуру учебного материала. Могут самостоятельно 
обобщать знания и легко переносить их в новые ситуации. Высокий уровень 
эрудиции, владеют осознанными и устойчивыми учебно-познавательными 
мотивами самообразования.  
Учащиеся проявляют целеустремленность, ответственность, 
познавательную активность, творческое отношение к учению. Процессы 
нервной системы отличаются силой и уравновешенностью. Состояние 
здоровья учеников данной группы соответствует норме. Они имеют низкий 
уровень утомляемости, поэтому могут быть терпеливыми и усидчивыми 
продолжительное время. Любят действия требующие усилия силы воли и 
значительной выносливости. Их отличает высокий уровень интереса, 
добросовестность и ответственное отношение к учению.  
  
Для средне - сильных учащихся характерна меньшая обученность, 
чем в предыдущей группе, по причине недостатков в содержательном 
показателе действенных знаний. Однако они могут свободно оперировать 
программным учебным материалом различной степени сложности в 
незнакомой ситуации. Временные затраты на усвоение учебных элементов 
программы соответствуют норме. Иногда проявляют инициативу для 
выполнения заданий творческого характера. Достигают в полной мере цели 
учебной программы на продуктивном уровне с высоким коэффициентом 
усвоения.  
Учащиеся достаточно инициативны, редко нуждаются в контроле со 
стороны учителя и взрослых. Познавательная инициатива и наличие 
определенного опыта творческой деятельности позволяют успешно 
справляться с самостоятельными заданиями. В большинстве учебных 
ситуаций способны выходить за пределы заданного. Часто присутствуют 
единичные и несущественные ошибки в действиях, которые они в силах 
самостоятельно исправить. Быстро усваивают общие способы действий, 
могут совмещать несколько автоматизированных действий. Владеют 
устойчивыми учебно-познавательными мотивами самообразования.  
В данной группе учащихся условно можно разделить на две 
подгруппы. Первая группа это учащиеся с высоким уровнем учебной 
работоспособности (настойчивы, целеустремленны, способны к 









хороших результатов. Могут быть терпеливыми и усидчивыми 
продолжительное время. Заинтересованы в достижении положительного 
результата, что побуждает их проявлять волевые усилия. Имеют четко 
определенные цели в получении знаний, высокий уровень 
организованности в их достижении. Вторая группа это ученики с высоким 
уровнем обучаемости, но с низким уровнем учебной работоспособности, по 
причине их не заинтересованности в учебной деятельности. Встречаются 
как уравновешенные, так и неуравновешенные процессы возбуждения и 
торможения нервной системы. Состояние здоровья учащихся группы 
соответствует норме, они имеют низкий уровень утомляемости.  
  
Типологическая группа средних учащихся обладает самой 
вариативной по содержанию характеристикой учебных возможностей. 
Однако в целом они обладают средним уровнем как обучаемости (пробелы 
в знаниях, низкий уровень интеллектуальных умений, слабая мотивация 
учения), так и учебной работоспособности (не заинтересованность в 
выполняемых заданиях, избегание длительного интеллектуального 
напряжения). Владеют программным учебным материалом различной 
степени сложности. Воспроизводят его с несущественными ошибками. 
Применяют знания в знакомой ситуации и по образцу. Средний 
коэффициент усвоения, автоматизации и осознанности учебных элементов 
программного материала.  
Учащиеся характеризуются высокой чувствительностью к 
оказываемой помощи и требуют специального побуждения со стороны 
взрослых. С незначительной помощью педагога способны самостоятельно 
применять специальные, общеучебные и интеллектуальные умения. 
Обычно присутствуют единичные несущественные ошибки в действиях. 
Учебнопознавательная инициатива учащихся ситуативная, однако 
проявляют стремление к творческому переносу знаний. Владеют 
осознанными, однако, неустойчивыми учебно-познавательными 
мотивами. Способны проявить самостоятельность в решении поставленной 
задачи.  
Для учащихся характерен средний уровень проявления интереса к 
учебной деятельности. Обладают средней и сильной нервной системой. 
Большинство принадлежит к основной группе здоровья c незначительными 
отклонениями в физическом развитии. У учащихся средний уровень 
утомляемости, который зачастую вызван неорганизованностью и 










Средне - слабые учащиеся осваивают учебный материал на 
репродуктивном уровне и воспроизводят его частично. У них присутствуют 
частые ошибки, но исправимые при наличии наводящих вопросов со 
стороны учителя. Для учащихся характерен предметный уровень 
осознанности учебного материала, которым он оперирует с затруднениями 
по правилам и алгоритмам присущих конкретному предмету.  
Учащиеся характеризуются низким уровнем познавательной 
инициативы, мотивации к учению, и, как следствие, слабой 
чувствительностью к оказываемой помощи. Они требуют беспрестанного 
контроля со стороны взрослых, т.к. учащиеся владеют интеллектуальными 
умениями на низком уровне. Испытывают затруднения в применении 
отдельных специальных, общеучебных, интеллектуальных умений или 
отдельных навыков. Оценка явлений характеризуется субъективными 
переживаниями и не основывается на имеющемся запасе действенных 
знаний. В большинстве учебных ситуаций не способны выходить за 
пределы заданного, не проявляют познавательную инициативу. Имеют 
неустойчивые познавательные мотивы и подчинены непроизвольным, 
неосознаваемым формам их проявления. Не способны к самостоятельным 
действиям по исправлению собственных ошибочных действий.  
Учащихся характеризует стремление к преодолению затруднений и 
ситуативное проявление ответственности, самокритичности. У них 
проявляется отсутствие или низкий интерес к учению. Не редко игнорируют 
выполнение поставленного задания. У большинства учащихся средний тип 
нервной системы. У многих имеются отклонения от нормы в физическом 
развитии, но допускающие не большие физические нагрузки 
(подготовительная группа).  
  
Слабые учащиеся характеризует: неполное воспроизведение 
программного учебного материала на уровне памяти; наличие 
существенных, но устраняемых с помощью учителя ошибок; низкий 
коэффициент усвоения.  
Ученики испытывают затруднения в применении специальных, 
общеучебных интеллектуальных умений и различных приемов 
познавательной деятельности. У них не сформирован механизм переноса и 
применения знаний, умений в новой учебной ситуации, а навык оценочных 









владеют навыком обобщения действий и нуждаются в постоянной 
поддержке, сопровождении учителя. Стремления к преодолению 
затруднений ситуативное, познавательная инициатива практически 
отсутствует, что обусловлено неосознанностью и низким уровнем 
проявления познавательных мотивов.  
Проявление волевых усилий и мотивации учения у учащихся слабые. 
Им требуются частые перерывы в работе, так как не способны долгое время 
сосредоточенно работать. Здесь имеются ученики как со слабой, так и с 
сильной нервной системой. Однако, большинство принадлежит к 
подготовительной группе здоровья (наличие отклонения от нормы в 
физическом развитии, но допускающие не большие физические нагрузки). 
Отношение к учению негативное.  
Слабые учащиеся обладают самыми низкими характеристиками 
учебных возможностей. Однако, причины такого состояния различны: от 
особенностей психофизического развития ребенка, до негативных 
факторов социального окружения. Выбор модели-предписания обусловлен 
педагогическим диагнозом, где должны быть отражены наиболее 
актуальные направления коррекции (компенсации) выявленных 
недостатков. Процесс обучения здесь основывается на 
коррекционнокомпенсаторном  принципе  управления  учебно-
познавательной деятельностью.  
  
По окончании процедуры диагностирования педагог информирует студентов 
о позитивных тенденциях в динамике развития их учебных возможностей. 
Информация об уровне учебных возможностей студентов соотносятся с 
диагностическими данными, которые характеризуют особенности педагогической 
деятельности преподавателя. Он оценивает адекватность собственной деятельности 
и учитывает данные педагогического диагноза при дальнейшей организации 
процесса обучения.   
Степень соответствия (адекватность) реализуемого процесса обучения с 
рекомендуемой стратегией организации процесса обучения, выражает меру 
эффективности его организации.  
  
  
3.  Педагогические  стратегии  организации  процесса 
 обучения студентов.  









Рекомендуемые стратегии организации учебно-познавательной 
деятельности студентов с различным уровнем учебных возможностей.  
Выбор адекватной педагогической стратегии организации процесса 
обучения.   
Виды моделей-предписаний. Отбор доминирующей 
моделипредписания для каждой типологической группы.   
Реализация стратегии в соответствии с педагогическим 
предписанием.   
Основы проектирования и реализации стратегий обучения студентов 
на основе уровня учебных возможностей. (Взять пример из монографии 
И.И. Цыркуна).  
Рефлексия и коррекция эффективности организации процесса 
обучения. Определение нового диагностического запроса.  
  
При  построении  процесса  обучения  преподаватель 
 должен ориентироваться не столько на пройденные циклы развития (как 
происходит традиционно в школе), а опираться на возможности студента 
определенные зоной его ближайшего развития.   
Обучение представляет собой «акт взаимодействия различных 
элементов»(9;155), образующих замкнутый цикл, начало которого 
характеризуется некоторым состоянием (уровнем) готовности учащегося к 
уяснению содержания учебного материала, а конец – новым состоянием 
этой готовности, где происходит отработка ее характеристик. Управляемая 
последовательность актов обуславливает процесс обучения, т.е. смену 
состояний учащегося. Данные состояния готовности учащегося к 
учебнопознавательной деятельности И.И.Ильясов (9;84) систематизировал 
в две группы: 1 макрокомпонент учения – уяснение, 2 макрокомпонент – 
отработка.  
Появляется необходимость не только в наблюдении как происходит 
смена этих состояний, формирование тех или иных качеств студента, а в 
прогнозировании, конструировании и создании условий, в которых данные 
качества могут быть реализованы наиболее эффективно и в соответствии с 
заранее намеченными свойствами и учебными возможностями учащегося.  
Диагностическая основа при организации процесса обучения 










ОПЯТЬ  опора на СЛАЙД 6.(А)   
 Системная диагностика учебных возможностей студентов,  
 Типология студентов по уровню учебных возможностей,  
 Выбор адекватной стратегии управления учебно-познавательной 
деятельностью студентов и отбор доминирующей 
моделипредписания для каждой группы,  
 Реализация  педагогической  стратегии  в  соответствии  с 
предписанием,  
 Рефлексия и коррекция эффективности организации процесса 
обучения,  
 Определение нового диагностического запроса.  
  
На СЛАЙДЕ 6 (алгоритм управления учебно-познавательной 
деятельностью) был представлен один цикл управления. Следует 
учитывать, что каждый следующий управленческий цикл будет 
осуществляться на более высоком уровне, то есть само управление 
осуществляется не линейно, а как бы по спирали. Это обеспечивается тем, 
что исходная информация постоянно дополняется новыми 
диагностическими данными. Логика представленных этапов определяет 
характер управления учебно-познавательной деятельностью.  
С помощью инструментария системной педагогической диагностики, 
изучается уровень и особенности структурных компонентов учебных 
возможностей учащихся. Это позволяет управляющему субъекту (учитель, 
компьютерная программа и т.д.) на основе полученных результатов 
определять управляемого (учащегося, студента и т.п.) к той или иной 
типологической группе.  
Принадлежность учащихся к той или иной типологической группе 
обуславливает в дальнейшем специфику их обучения. Стратегия обучения 
каждого учащегося на основе диагностических данных выступает как 
инварианта общего контекста организации процесса обучения.   
Для каждой из пяти выделенных типологических групп студентов:  
сильных, средне-сильных, средних, средне-слабых, слабых, отбирается 









Осуществляется выбор адекватной педагогической стратегии 
организации обучения для той или иной типологической группы.  
  
СЛАЙД 10  
Традиционно термин «стратегия» используют для выражения 
широких общих концепций деятельности. «Стратегия – генеральная 
программа действий и распределения приоритетов и ресурсов для 
достижения глобальных целей».(11;156) Через обучение, которое играет 
ведущую роль в развитии, мы можем с помощью адекватной 
педагогической стратегии управлять развитием учебных возможностей 
учащихся.  
Специалисты в области стратегического управления (А.А. Томпсон, 
Кэмпбел Д и др.) отмечают, что по критерию управляемости выделены два 
типа стратегий: плановые (предписывающие) и эмерджентные  
(спонтанные).  
Плановые стратегии опираются на системный подход к организации 
деятельности. К их достоинствам относят то, что цели достигаются через 
задачи, их выполнение можно контролировать и измерять, а также 
определять эффективность. К недостаткам относят то, что «… предписания 
могут сдерживать творчество». [Кэмпбел Д., с.250] Эмерджентные 
стратегии появляются и развиваются спонтанно без какого-либо 
планирования и постановки цели, таким образом, появляется опасность 
«стратегического дрейфа» [Кэмпбел Д., с.251], когда трудно определить не 
только правильность направления организуемой деятельности, но и 
получаемый при этом результат.   
В данном исследовании мы используем стратегии предписывающие, 
однако их содержательное наполнение – модели-предписания – обладают 
различной степенью свободы деятельности для субъектов организуемого 
процесса обучения.  (описание стратегий ниже по тексту)  
Педагогическая стратегия обладает интегративным потенциалом, т.е. 
обладает признаками всех педагогических предписаний, которые она 
объединяет. Учителю необходимо адекватно учебным возможностям 
ученика и с учетом каждой ситуации управления его учебнопознавательной 
деятельностью выбрать доминирующее предписание, которое находится в 
рамках приоритетной стратегии. (Слайд12) Выбор доминирующего 
предписания по управлению учебно-познавательной деятельностью 









инструментария методики системной диагностики учебных возможностей 
учащихся.   
Модель-предписание определяет технологический сценарий 
учебнопознавательной деятельности учащихся. Предписание апеллирует 
не к элементарным, а к достаточно сложным составным операциям. 
Предписание носит модельный характер и выступает как теоретический 
компонент управления учебно-познавательной деятельностью. При этом 
степень неопределенности каждого указания достаточно велика. 
Конкретизация моделей-предписаний осуществляется в методах и формах 
обучения. » [24;139].  
Модельный характер предписания, полученный в результате 
системной диагностики, означает теоретический компонент управления 
учебно-познавательной деятельностью (теоретико-прогностический этап). 
Данное условие позволяет обеспечить эффективную организацию процесса 
обучения.  
Этап рефлексии и коррекции эффективности организации процесса 
обучения осуществляется как преподавателем, так и студентом. 
Самооценка или самодиагностика, которые основываются на механизмах 
рефлексии, являются личностно-значимыми для субъектов 
рассматриваемого процесса. На данном этапе осуществляется изучение 
эффективности управления, которое заключается в соотнесении личностью 
студента собственных образовательных (для преподавателя 
профессиональных) целей, запросов и ожиданий с полученными 
результатами, а также соотнесение их с имеющимися возможностями.  
Полученная информация является основой для определения нового 
диагностического запроса, который замыкает цикл управления 
учебнопознавательной деятельностью студента и одновременно является 
предметом системной диагностики (1 этап алгоритма управления).  
СЛАЙД 11  
Таким образом, становится возможным определить варианты 
педагогических стратегий управления учебно-познавательной 
деятельностью на основе диагностики учебных возможностей студентов, 
при этом опираясь на ведущие модели-предписания.  
  
СООТНОШЕНИЕ УРОВНЯ УЧЕБНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ С ТИПОЛОГИЕЙ УЧАЩИХСЯ И СО  





















входящие в состав стратегии  
0,4 ≥ G> 0,2  Слабые  1 стратегия 
поддержки  
релаксопедическое и 
рецептивное   
0,6 ≥ G > 
0,4  
Среднеслабые  2 стратегия 
образцов  
инструментальное  
0,7≥ G > 0,6  Средние  3 стратегия 
альтернатив  
рецептивное, инструментальное и 
релаксопедическое предписания 
как  
   предшествующие для 
применения культурологического  
0,9 ≥ G > 
0,7  
Среднесильные  4 стратегия 
поиска  
исследовательское  и 
 диалоговое предписание  
1 ≥ G > 0,9  Сильные  5 стратегия 
перспектив  
культурологическое  и  
исследовательское  
  
Дидактические предписания условно разделяют на две группы:   
первая ориентирована на организацию процесса обучения и касается 
идеальных средств (формы, приемы обучения предмету в данных условиях 
с конкретной целью), вторая группа касается материальных средств 
обучения (ТСО и др.)  
И.И. Цыркун выделяет три группы моделей-предписаний, 
касающихся организации процесса обучения: доминирующую,  
основную (априорная и апостериорная),  
вспомогательную (рецептивная, инструментальная, 
исследовательская, культурологическая, релаксопедическая, диалоговая).  
Используя данные И.И. Цыркуна [моногр , с.136-139] и собственные 









процесса обучения на основе диагностики, а также учитывая особенности 
вспомогательных предписаний, входящих в их состав.  
«В каждой из моделей-предписаний актуализирован один из 
возможных механизмов обучения: усвоение, действие, «открытие», 
внушение, переживание, общение.» [ монограф., с.139]  
  
Стратегия 1 поддержки - представлена релаксопедической и 
рецептивной моделями-предписаниями. Первая предполагает 
выполнение следующих правил: создание установки на восприятие объекта 
познания; приведение сознания учащегося в состояние покоя; организация 
его деятельности по инструкциям на основе импровизации; фиксация и 
анализ достижений; закрепление способностей учащихся в упражнениях.  
Для второй характерны – передача учащимся знаний в готовом виде; 
организация их сопоставления с ранее полученными знаниями; 
упорядочивание новых знаний; организация их применения в 
видоизмененной и новых ситуациях.  
Стратегия 2 образцов - соответствует инструментальной 
моделипредписанию, которое реализуется по следующим правилам: 
организация для учащихся познания цели деятельности и ее правил: 
построение модели действия; показ образцов выполненного действия; 
выполнение действия и тщательная проверка его соответствия образцу; 
упражнения в безошибочном выполнении всего комплекса действий.  
Стратегия 3 альтернатив  - объединяет в себе реализацию трех 
ранее охарактеризованных моделей-предписаний: рецептивного, 
инструментального и релаксопедического. Они предлагаются учителю для 
организации процесса обучения, как предшествующие, для применения им 
культурологического предписания.  
В состав культурологической модели-предписания входят 
следующие правила: создание условий, позволяющих учащимся 
соприкоснуться с каким-либо феноменом (произведения); обсуждение 
существующих требований, предполагающих его познание; ознакомление 
с историей создания или существования феномена; организация 
проблемного анализа, приводящего к оценке; определение места 
феномена в истории культуры; формулирование практических выводов, 









Стратегия 4 поиска - объединяет исследовательское и диалоговое 
предписания. Исследовательская модель-предписание имеет следующее 
содержание: создание для учащихся проблемной ситуации; 
формулирование познавательных задач; организация для школьников 
самостоятельного поиска их решения; проверка правильности решения 
познавательных задач; упорядочивание новых знаний, полученных в 
процессе решения учащимися познавательных задач; закрепление этих 
знаний и их организация применения в новых ситуациях.  
Содержание диалоговой модели-предписания состоит в 
предъявлении учащимся обсуждаемой проблемы: актуализация 
полученных ранее знаний; включение их в новые контексты; представление 
и аргументация своей точки зрения; критика высказываемых мнений; поиск 
конвенции по решению проблемы.  
Стратегия 5 перспектив представлена культурологической и 
исследовательской моделью-предписанием, которые охарактеризованы 
нами выше. Однако в таком сочетании данные модели приобретают 
следующую специфику: создание для учащихся проблемной ситуации 
позволяющей им соприкоснуться с каким-либо феноменом 
(произведением); организация самостоятельного поиска средств и 
методов, с помощью которых возможно её решение, организация ситуации 
побуждающих к анализу и оценке изучаемого феномена и собственной 
деятельности в процессе поиска решения; формулирование практических 
выводов; упорядочивание и закрепление полученных знаний и 
организация их применения в новых ситуациях.   
В заключение необходимо отметить, что преподаватель при 
проектировании и реализации стратегий обучения студентов на основе 
уровня их учебных возможностей должен помнить влиянии следующих 
факторов   
 – время,  
 – контроль,  
 – частота смены видов деятельности,  
 – средства наглядности,  
 – упражнения,  
 – помощь со стороны преподавателя.  









На слайде представлена таблица, которая отражает особенности и 
влияние данных факторов на специфику учебно-познавательной 
деятельности студентов, принадлежащих к той или иной типологической 
группе. Т.е. кроме того, что необходимо учитывать модели-предписания, 
входящие в ту или иную стратегию, следует помнить и о факторах влияющих 
на успешность процесса обучения.  
В таблице для сравнения представлены три типологические группы 
студентов. Однако, и здесь четко прослеживается тенденция к увеличению 
доли перечисленных факторов от группы сильных студентов к группе 
слабых. Т. е. слабым студентам требуется большее количество времени на 
выполнение задания,  в большей мере необходим регулярный и частый 
контроль, они нуждаются в постоянной и частой смене видов 
деятельности, для них необходимо использовать большее количество 
средств наглядности, доля выполняемых упражнений должна быть более 
объемной. Самая большая разница между типологическими группами 
выявлена по отношению к фактору помощи со стороны преподавателя. – 
т.е. для сильных она минимальна (способны не только самостоятельно 
выполнять задания, но и сами формулировать их для себя); слабые же 
нуждаются в постоянной поддержке со стороны преподавателя.   
Задание для магистрантов – самостоятельно заполнить таблицу, 
учитывая типологические характеристики студентов и специфику 
рекомендуемых стратегий организации процесса обучения. Каждый фактор 
в различных типологических группах проявляется с разной «силой», с 
разным «количеством», т.е. необходима разная его мера.   
Организация процесса обучения на основе диагностики понимается 
нами как управление на основе результатов системной педагогической 
диагностики, обеспечивающее взаимодействие управляемой (студента) и 
управляющей (преподавателя) подсистем образовательного процесса, в 
целях перевода его на более высокий уровень.   
Представленный вариант управления учебно-познавательной 
деятельностью характеризуется замкнутостью и направленностью 
процесса.  
Дидактическая система, моделируемая на основе организационных 
стратегий и моделей-предписаний, является эффективной, так как 
базируется на данных системной педагогической диагностики.  









Личностное взаимодействие преподавателя и студентов в 
педагогическом процессе высшей школы.  
  
1. Особенности развития личности студентов.   
2. Типология студентов по различным основаниям.  
3. Определение собственного типа личности. (КСР)  
4. Учебные возможности студентов. Характеристика сильных, среднесильных, 
средних и слабых студентов.  
5. Педагогические стратегии организации педагогического процесса с 
ориентацией на учебные возможности студентов.  
6. Характеристика преподавателей высшей школы. Профессиональное и 
личностное развитие преподавателя высшей школы.  
  
Наглядные и методические пособия  
1. Основы педагогики и психологии высшей школы /Под ред. Петровского А.В.. - М., 1986.  
2.Цыркун И.И. Методическая инноватика. - Мн, 1996.  
3. Цыркун И.И. Система специальной инновационной подготовки специалистов гуманитарной 
сферы. - Мн., 2000.  
4. Цыркун И.И., Карпович Е.И. Инновационное образование педагога: на пути к 
профессиональному творчеству – Мн.: БГПУ, 2006. –311 с.  
5. Цыркун И.И., Артемёнок Е.Н. Моделирование учебно-познавательной деятельности студентов 
на основе компьютерной диагностики учебных возможностей // Образование для устойчивого 
развития:: мат-лы междунар. Форума, редкол.: А.М.Радьков [и др.]. – Минск, 2005. – С.472-476.  
6. Диагностический инструментарий на определение своего типа личности (опросник, бланки 
для испытуемых, инструкции).  
7. Компьютерная презентация по содержанию изучаемого материала.  
  
Управляемая самостоятельная работа студентов  
Поиск на основе психолого-педагогической литературы различных подходов к типологии стилей 
педагогической деятельности преподавателей высшей школы.  
Определение собственного типа личности с интерпретацией. 2 (КСР)  
  
Формы контроля знаний  
Выборочный опрос по вопросам темы.  
Проверка выполнения самостоятельной работы  
  










13. Особенности развития личности студентов.  
14. Типология студентов по различным основаниям.  
15. Типология преподавателей.  
  
1. Особенности развития личности студентов.  
  
Студент  в  переводе  с  латинского  -  усердно 
 работающий, занимающийся, т.е. овладевающий знаниями.  
18-20 лет - это период наиболее активного развития нравственных и 
эстетических чувств, становления и стабилизации характера, овладение 
полным комплексом социальных ролей взрослого человека: гражданских, 
профессионально-трудовых и др. Начало трудовой биографии и создания 
собственной семьи. Интенсивное формирование специальных 
способностей в связи с профессионализацией.  
Это  время  спортивных  рекордов,  начала 
 художественных, технических и научных достижений.  
Студенческий возраст характеризуется оптимум: развития 
интеллектуальных и физических сил.  
Возникает иллюзия, что это возрастание сил будет продолжаться 
«вечно», что лучшая жизнь еще впереди, что всего задуманного легко 
достичь.  
Развиваются качества: целеустремленность, решительность, 
настойчивость, самостоятель- 
ность, инициатива, умение владеть собой.  
Однако 17-20 лет способность человека к сознательной регуляции 
своего поведения развита недостаточно. Нередко немотивированный риск, 
неумение предвидеть последствия своих поступков. Наблюдается внешняя 
агрессивность, развязность чувство непонятности.  
Этот период характеризуется кризисом идентичности, состоящего из 
серии социальных и индивидуально-личностных выборов, идентификацией 
и самоопределений. Если не удается разрешить эти задачи формируется 
неадекватная идентичность (отказ от самоопределения, неумение 
мобилизовать ресурсы, неспособность строить планы, страх взросления и 
перемен избегание межличностных отношений.)  
На 2-3 курсах часто возникает вопрос о правильности выбора вуза и 
специальности.  
Появляется скептическое настроение при оценке преподавателей и 









При переходе из школы в ВУЗ происходит ломка динамического 
стереотипа (открыт И.П.Павловым). Это приводит к нервным стрессам, это 
может влиять на успеваемость.  
Проблема адаптации (приспособления) очень актуальна для 1-го 
курса.  
Отрыв от семьи, большой объем самостоятельной работы, иная 
организация обучения, новые нормы студенческого коллектива.  
Адаптация для большинства студентов заканчивается в конце 2-го 
начале 3-го семестров.  
Очень актуальна проблема организации самостоятельной работы 
студентов. 50% испытывают недостаток времени на самостоятельную 
работу.  
Более 25% студентов приходят на занятия неподготовленными.  
Рабочий день студента уплотнен - составляет 8-9 часов.  
Система обучения в вузе ориентируется на высокий уровень 
сознательности и ответственности.  
Однако: 47,6% студентов перед экзаменом заново изучают курс.  
42,8% - только по конспектам.  
На III-IV курсах приходится оптимум в поиске друга жизни 
противоположного пола, это влияет на успеваемость и положительно и 
отрицательно.  
Первые интимные отношения часто травмируют молодых людей, 
особенно при неудачах.  
Интеграция и дифференциация личностных структур происходит в 
процессе развития личности (Ананьев).  
Образование превращается в дорогое удовольствие (в России).  
  
2. Типология студентов  
  
Возможны различные основания.  
Ориентация на профессию  
• около 1/3 студентов ориентированы на профессию  
• 26% - на бизнес (образование как инструмент)  
• задавленные бытом «неопределившиеся» - на первом месте 
бытовые, жилищные, семейные проблемы (для них образование и 
профессия не очень интересны).  
По мотивам учебы  
1. Чтобы стать профессионалом - 45%  









3. Для собственного развития - 19%  
4. Не знают - 11%  
5. Чтобы не служить в армии - 4%  
По решению финансовых проблем  
5. Живут на иждивении родителей - 45%  
5. Регулярно подрабатывают - 43%  
5. Имеют постоянную работу - 9%  
4. Случайные заработки - 3%  
  
3. Определение собственного типа личности. (КСР)  
  
  
4. Учебные возможности студентов. Характеристика сильных, 















   
  
5. Педагогические стратегии организации педагогического процесса с 
ориентацией на учебные возможности студентов.  
Средне-слабые  
Имеют существенные пробелы в знаниях программного 
материала, усваивают лишь отдельные фрагменты нового материала 
после длительной тренировки. Они затрудняются выделять главное, 
выполняют задания в основном по «аналогии», застревают на только 
что выполненном действии. Не способны сосредоточиться на учебной 
работе длительное время. Задания выполняют не в полном объеме и 
неаккуратно.   
Педагогическая стратегия.  
Необходимо развивать познавательный интерес, формировать 
положительное отношение к учению. Необходимо специально 
заниматься ликвидацией пробелов. Изложения материала 
осуществляется с опорой на наглядность, примеры из жизни, 
Учебные возможности студентов  
Обучаемость   
( способность  
студентов к    
учени ю )   
Обученность   
( акт. фонд     
знаний)   
Интеллек - 
туальные  
умения   
Познава - 
тельная   
самосто - 
ятельность   
Учебная работо - 




способность   
Настой - 
чивость   
Отноше - 
ние к  
учение   
Познава - 
тельный  
интерес   
Целеустрем -   
ленность   
Пять групп   
Средне - 
слабые   
Слабые   
Средне - 
сильные   
Сильные   









самостоятельная работа с тренажем и поэлементным контролем. 
Длительность обучения достаточна продолжительная.  
Сильные  
Педагогическая стратегия их 
обучения  
• необходимо ориентировать 
пед. процесс на максимум 
удов. их высокую познават. 
потребность  





подготовка педагога должна 
соответствовать самому 





• возможна ориент. на 
инновац. модель  
  
Средние  
Педагогическая стратегия  
• необходимо формировать 
интерес к учебной 
деятельности  
• необходимо использо¬вать 
средства наглядности  
• средний темп изложения с 
подробными разъяснениями  
• требуют специальной 
системы контроля  
• необходима значительная 
помощь и упражнений  
• преобладают рецептивное, 
инструментальное и  
  
• выделяю главное  
• используют научные термины  
• самостоятельно делают выводы  
• легко переносят знания в новые 
ситуации  
• достигают высокого уровня в 
усвоении программного  
материала  
• выходят за пределы программы  
• имеют развитое дивергентное 
мышление  
• предлагают  оригинальные 
решения  
• имеют  развитые 
познавательные умения  
• способны на длительный и 
напряженный труд  
• работают  без  побуждения 
преподавателей  
• возможны пробелы в отдельных 




• выделяют главное не сразу  
• избегают научных терминов  
• решают задачи после ряда 
упражнений  
• тратят много времени на 
изучение материала  
• самостоятельные выводы 
делают при ясно определенных 
основаниях  










• могут работать длительно, но 
не любят интеллект. 
напряжения, стремятся его 
избежать  
• а также специального 



























































 1 2 3 4 
1- Исходное состояние  2 -
ПропедевтикаКонтрольная группа 






Стратегии  Предписания   
Слабые  
33% - 0,9%  
Поддержка Развернутая 
помощь  
в  готовом  виде,  демонстрации,   




38,4 % - 9,1%  
Стимулирование  




Средние  Руководство  Рецептивная,   
34 0 , 
, 41 0 
0 , 48 
, 51 0 
0 , 36 
0 , 45 
0 , 6 














7,7% - 42,7%  
  
Сотрудничество  
интерактивное  взаимодействие, 





1.1% – 23,6%  
Сотворчество  















 6. Характеристика  преподавателей  высшей  школы.  
Профессиональное и личностное развитие преподавателя 
высшей школы. (Типология преподавателей)  
В своей позиции он интегрирует другие позиции Ролевой 
репертуар педагога   
воспитатель  товарищ   
  исследователь    
лидер  информатор     друг  
оратор  контролер   ментор  
наблюдатель  рассказчик   советчик  
консультант  критик   организатор  
эксперт  тренер   проповедник  
руководитель  артист   кумир  
просветитель 
Студенты выделяют три группы преподавателей:  
1. преподаватели «вечные студенты» - они понимают 
студентов, видят в них личность, охотно общаются и дискутируют на 
 разные  темы,  обладают  высоким  интеллектом 
 и профессионализмом.  
2. преподаватели «бывшие моряки» они пытаются 
установить военную дисциплину в вузе (разделение их точки зрения, 
ценят «рабство», а не интеллект, задавливают «Я» студентов 
административными методами).  
3. преподаватели  -  «временщики»-  отбывают  часы, 
либеральны, главное для них, чтобы студенты им не мешали. 
Выделяют также: - безразличных - завистливых  
- ограниченных  
- господ-баринов  
- роботов преподавателей  
- гурманов  
- друзей  
По общему мнению студентов:  
Преподаватель - стандарт (знает свой предмет, живет своей работой, 
труден в общении, упрям, амбициозен, не интересен ни себе, ни 
студентам).  
Я: идеал преподаватель - инноватор Механизм 
взаимодействия со студентами:   
сотрудничество и сотворчество   









45% студентов страдают хроническими заболеваниями.  
50% преподавателей испытывают негативные эмоции, 
неудовлетворенность, страдают неврозами, соматическими 




Стили коммуникативного взаимодействия преподавателей и 
студентов  
Модель «Монблан» - диктаторская, преподаватель отстранен от 
обучения, парит над ними, находясь в царстве знаний. Личностное 
взаимодействие практически отсутствует.  
Модель «Китайская стена» - близка к первой информационной 
характеристике, отсутствие диалога, подчеркивание своего статуса, 
снисходительное отношение к студентам.  
Модель «Тетерев» - преподаватель слышит только себя, замкнут на 
себе, не реагирует на слушателей. В диалоге реплик не воспринимает.  
Модель «Гамлет» - озабочен тем как он воспринимается студентами, 
а не содержанием. Межличностные отношения возводятся им в абсолют.  
Модель «Робот» - все дидактически осуществляет правильно, не учитывает 
особенности аудитории.  
Модель «Я - сам» - преподаватель главное лицо, отсутствует творческое 
взаимодействие.  
Модель «Союз» - преподаватель постоянно находится в диалоге, поощряет 
инициативу, схватывает психологические изменения.  
Воздействия:  
 Положительные      Отрицательные  
- одобрение  - замечания  
- поощрение самостоя- - насмешки тельности  - упреки и 
морализирование  
- похвала  - повышенная интонация  
- юмор  - оскорбление  
- просьба  - придирки  
- совет    
При высоком уровне воздействия 284(положительных) и 28 (отрицат.)   
 Средний  142  91  
 Низкий  111  299  
  
(Г.Ю. Фокин с.137)  
Палитра воспитательных влияний для детей: убеждение, 
требование, упражнение, поощрение.  
  









страх    любовь  
 наказание  равенство  идеалы   принуждение  внимание  вера  
   обстоятельства и т.д.     уважение  пример  
   успех  









Тема 3 Теоретикоо-практические основы воспитания в высшей школе  
1. Физиологические и психологические основания организации педагогического процесса в 
высшей школе.  
2. Ассоциативно-рефлекторная концепция организации педагогического процесса в высшей 
школе  
3. Теория поэтапного формирования умственных действий и ее применение в подготовке 
специалиста.  
4. Управление познавательной деятельностью студентов.  
  
Наглядные и методические пособия  
1. Архангельский С.И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы. - 
М., 1980.  
2. Водзинский Д.И. Педагогика высшей школы. - Мн., 2000.  
3. Основы педагогики и психологии высшей школы /Под ред. Петровского А.В. - М., 1986.  
4. Цыркун И.И. Методическая инноватика. - Мн, 1996  
5. Цыркун И.И., Карпович Е.И. Инновационное образование педагога: на пути к 
профессиональному творчеству – Мн.: БГПУ, 2006. –311 с.  
  
Управляемая самостоятельная работа студентов  
Подготовка сообщений, докладов, презентация творческих разработок 
(индивидуальных и групповых) по вопросам психологических оснований организации 
педагогического процесса в вузе.  
Формы контроля знаний  
Система заданий тестового типа для выявления уровня  усвоения  изучаемой темы.  
Анализ докладов и разработанных проектов.  
ЛЕКЦИЯ 7.  
План:  
16.  Физиологическая основа обучения и воспитания в высшей школе. 17. 
 Ассоциативно-рефлекторная концепция обучения.  
  
1. Физиологическая основа обучения и воспитания в высшей школе.  
Познавательными процессами человека управляет мозг.  
У человека S (площадь) коры головного мозга, примерно = 2000 см2. 
2-5 миллиметров - толщина коры головного мозга, содержит 15 
миллиардов клеток. Величина клетки от 0,005 до 0,05 миллиметров (разные 
по форме и функциям), отдельные клетки способны установить до 10000 









Общая масса клеток коры головного мозга обеспечивает количество связей 
1010000.  Пока ЭВМ не способна на это.   
Безграничные возможности мозга используются только 4-5%.  
Законы высшей нервной деятельности.  
1-ый - закон взаимной индукции.  
Если возбуждается один участок мозга, другие в это время тормозят.  
Если вы решаете задачу, то все ваши знания о литературе и др. тормозят.  
Наше внимание объясняется действием этого закона. Вершиной 
педагогического мастерства Н.И. Пирогов считал – владеть вниманием.  
2-ой - закон динамического стереотипа.  
При частых, постоянных разряжениях одних участков мозга и 
торможениях других - происходит устойчивое распределение очагов 
возбуждения и торможения.  
Устойчивые связи обеспечивают быструю возбудимость к готовности, 
и наоборот ...  В детстве динамичный стереотип легко образуется и 
изменяется. В старших классах, у студентов для изменения необходима 
воля, цель, множество упражнений и др.  
Психологические основания организации педагогического 
процесса  
Познавательные процессы.  
Понимание психологических особенностей образования знаний 
связано с представлением о первой сигнальной системе – как психическом 
процессе отражения в мозгу человека предметов, действующих на его 
органы чувств непосредственно: видим, слышим, ощущаем запахи, 
шероховатость поверхности, твердость и мягкость предметов, температуру 
воздуха и т.д.  
Я: (аудиал, визуал, кинестетик, полимодал НЛП).  
Наиболее простым психологическим процессом является ощущение.  
Оно возникает в результате воздействия на органы чувств раздражителей и 









 отдельных свойств предметов.  
Ощущения – первый источник всех наших знаний о мире: тяжесть, 
температура, вкус, цвет, запах, звук, движения, голод, жажда, боли и т.д.  
Музыкальный слух зависит от анатомического устройства звукового 
рецептора. Если анатомическое устройство слухового аппарата точное, то 
оно обеспечивает способность различать звуки, отличающиеся друг от 
друга на 1/16 тона. Это особое дарование (задатки) музыканта и т.д.  
Но даже если не все так совершенно, то можно развивать, упражнять.  
Восприятие –  более сложный психологический процесс. Оно в 
отличие от ощущения дает знание не об отдельных свойствах предметов, а 
о совокупности всех качеств. Особенность восприятия – апперцепция.  
Апперцепция – это зависимость восприятия от прежних знаний, опыта 
специалиста.  
Видят два человека одно и то же, а воспринимают совершенно по- 
разному, в зависимости от их прежних знаний. Одни хорошо анализируют, 
а другие ничего не видят и не слышат.  
Для эффективного восприятия необходимо преподавателю:  
• точно установить цель и задачи восприятия;  
• аудитория должна быть подготовлена к восприятию;  
• необходимо выделять смысловые единицы;  
• желательно подключать больше анализаторов (слышит, 
видит, действует);  
• восприятие усиливается, если есть отчетность.  
Память – сложный психический процесс, который включает:  
– запоминание;  
– сохранение;  
– воспроизведение.  









– Юлий Цезарь знал в лицо и по имени всех своих 30000 солдат;  
– философ Сенека был способен повторить 2000 не связанных 
между собой слов, услышав лишь один раз;  
– шахматист Алехин мог играть по памяти «вслепую» до 40 партий.  
Механическая память - кратковременна (для сдачи экзамена 
хорошо).  
Логическая память обеспечивает запоминание не внешней формы, 
а самого смысла. Она не изменяется до глубокой старости. Логическая 
память основана на включении мышления.  
Для запоминания хороши:  
– упражнения;  
– самостоятельная работа; – повторение;  
– воспроизведение.  
Уход новых знаний происходит на 2-3 день.  
Память хорошо тренируется.  
Воображение - сложный психический процесс создания новых 
образов на основе прошлых восприятий и знаний  
Мышление осуществляется только при помощи понятий (знание существ. 
признаков):  
• представление;  
• суждение (сопоставление двух понятий);  
• умозаключение (из двух или нескольких суждений делается вывод). Акт 
мышления:  
• задача;  
• цель;  
• выдвижение гипотезы;  проверка гипотезы.  
Формой мышления является речь - вторая сигнальная система. Отражение 
предмета через сигнал - слово (сигнал - сигнала).  
Познавательные процессы лежат в основе обучения, на основе их 
осуществления выбор методов. Вершиной познавательных процессов 
является мышление и речь.  
    Мышление  
 
Устанавливаются 
закономерные  связи  
 _______  Понимание Наглядно-  Образное  Абстрактно- 


























 явления и др.)     
  
2. Ассоциативно-рефлекторная концепция обучения.  
Опирается на закономерности условно-рефлекторной деятельности коры 
головного мозга человека (учение И.М.Сеченова, И.П.Павлова).  
Согласно их теории о физиологии высшей нервной деятельности в 
коре головного мозга человека постоянно идет образование множества 
новых условно-рефлекторных связей (ассоциаций) между самыми 
разнообразными с и системами раздражителей и реакций.  
В соответствии с данной теорией процесс обучения представляется 
как совокупность раздражителей (преднамеренных воздействий и 
реакций, познавательных действий обучаемых).  
Поэтому усвоение знаний, формирование навыков и умений, 
личностных качеств является ни чем иным, как процессом образования в 
сознании человека разнообразных систем ассоциаций разных по степени 
сложности.  
Эти положения и явились основой разработки ассоциативно- 
рефлекторной концепции обучения. Ее разрабатывали С.Л.Рубинштейн; 
Ю.А.Самарин, Ю.К. Бабанский и др.  
Ассоциативно-рефлекторная концепция обучения предполагает 
определенную логику (структуру, этапы) процесса познания:  
4. восприятие учебного материала и осознание познавательных  
задач;  

































5. осмысление изучаемого материала, доведение до понимания его 
внутренних связей и отношений;  
6. запоминание и сохранение в памяти учебного материала; 7. применение 
закрепившихся знаний на практике.  
При организации обучения необходимо ориентироваться на 
следующие требования:  
 Этап восприятия  _______  акцент на осмысленность  
 и активность  обучаемых;  
показ практической значимости 
теоретических знаний; интерес из 
материала; проблемность и наглядность  
    
Этап осмысления  _______  побуждение в выделении главного,  
существенного, устанавливать   причинно-следственные связи, сравнивать и 
сопоставлять изучаемые факты и события, включать их в уже имеющиеся системы 
знаний. Полезно эти  
 
Этап применения знаний  






_______  помочь понять смысл и содержание 
разучиваемых действий, научить 
компенсировать имеющиеся знания по 
разным дисциплинам, необходимо 
планировать сочетание умственных, 
сенсорных и моторных действий; 
формировать желания самостоятельно 
применять знания   
  
Продуктивному обучению в свете этой концепции способствует 
выполнение следующих условий:  
– формирование активного отношения к учению;  
– ясное, логичное и последовательное изложение учебного 
материала;  
  умственные действия выполнять совместно 
с обучаемыми, демонстрируя приемы 
творческой интеллектуальной 
деятельности.  
Этап запоминания учебного 
материала  
_______  не только запоминание, но и понимание  
  
Упражнения   





Ощущен ие   
Восприятие   
Представление   
  
Понятия   
Суждения   









– активизация познавательной деятельности обучаемых; – 
 демонстрация различных приемов умственных действий; – 
 закрепление материала с помощью упражнений.  
Таким образом,  категориальным конструктом познавательной 
сферы личности является целостный образ мира (многоуровневая система 
представлений "человека о мире других людях, себе и своей 
деятельности).  
Мозаика воздействующих стимулов превращается в осмысленный 
сознательный образ по схеме: С1 (стимул) – О1 (система обработки 
чувственных данных, образ) – Р1 (реакция, ответное действие и т.д. пока не 
будет получен уточненный образ) Оn  
  
ЛЕКЦИЯ 8.  
  
18. Теория поэтапного формирования умственных действий и ее применение в подготовке 
специалиста.  
19. Управление познавательной деятельностью студентов.  
  
3. Теория поэтапного формирования умственных действий и ее 
применение в подготовке специалиста.  
Теория поэтапного формирования умственных действий с 50-х годов 
П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, Н.Ф. Талызин.  
Знания, навыки и умения не могут быть ни усвоены, ни сохранены вне 
деятельности (действий) человека.  
В ходе практической деятельности у человека формируется 
ориентировочная основа как система представлений о цели, плане и 
средствах осуществления предстоящего или выполняемого действия.  
Т.е. для безошибочного выполнения какого-либо действия человек 
должен знать, что при этом произойдет и на каких аспектах происходящего 
следует сосредоточить внимание, чтобы не выпустить желаемые изменения 
из-под контроля.  
Согласно этих положений обучение строится в соответствии с 
ориентировочной основой выполнения действия, которое должно быть 
усвоено обучаемым.  
Цикл усвоения включает этапы:  
I. Формирование мотивационной основы  
- знакомятся с действием (по инструкции, описанию, 
визуально)  в результате чего в их сознании формируются 









Это система указаний о том, как выполнить разучиваемое 
действие.  
II. На втором этапе обучаемые выполняют реальные действия на 
тренажерах, макетах и др. Это – этап материализованного 
действия.  
III. На третьем этапе (внеречевой) обучаемые проговаривают 
вслух осваиваемые действия. Происходит обобщение, 
сокращение и автоматизация. Необходимость в 
ориентированной основе отпадает, т.к. появляется внешняя 
речь.  
IV. этап – внутренней речи   обобщение и свертывание действия 
идет наиболее интенсивно во внутренней речи.  
V. этап – обучаемые автоматически выполняют отработанные 
действия. Действие сокращается, переходит во внутренний 
план и не требует внешней опоры.  
Обучаемый способен воспроизводить действие мысленно в 
свернутом виде, т.е. в речи про себя.   
  Управление процессом обучения согласно концепции 
поэтапного формирования умственных происходит путем смены 
перечисленных выше этапов.  
Разработка схем ориентировочных основ – основная задача 
организации обучения, т.е. образцов  
• педагогом разрабатывается  
• студентами, уч-ся самостоятельно.  
Например: Что надо знать о явлении?  
1. Внешние признаки Я.  
2. Условия, при которых оно протекает.  
3. Сущность Я (объяснение на основе современных научных 
теорий).  









5. Количественный характер Я.  
6. Примеры использования я на практике.  
7. Способы предупреждения вредного воздействия Я.  
Что нужно знать о законе?  
1. Связь между какими явлениями или величинами выражает 
закон.  
2. Формирование закона.  
3. Математическое выражение закона.  
4. Кем и на основе каких опытов был сформирован закон, или 
выведен теоретически.  
5. Примеры использования закона на практике.  
  Разработка педагогических условий продуктивного обучения по 
данной концепции предполагает  
− разработку подробных методик  
− недопущение ошибок − 
строгий контроль.  
Сильные стороны: сокращение времени обучения за счет 
демонстрации образцов;        достижение высокой 
автоматизации действий;        возможность оперативной 
коррекции. Слабые стороны:    ограничение в возможностях 
усвоения теоретических       знаний; сложность в 
разработке методик (подробные       ориентировки); 
формирование стереотипных  
         мыслительных и моторных действий в ущерб 
творческим.  
Движущая сила процесса обучения (М.А. Данилов)  
 Противоречие между выдвигаемыми  ходом обучения 









знаний, умений и навыков учащихся их умственного развития и 
отношений.  
  Она становится движущей силой, если является 
содержательным, т.е.  имеющим смысл в глазах учащихся, а 
разрешение – явно осознаваемой ими необходимостью.   В 
способности видеть познавательную задачу  стремлении найти её 
решение кроется тайна успешного обучения и умственного 
развития.  
Задачное или проблемное обучение  
    Опирается на понятие «задача», «проблема».  
Проблемные ситуации.  
Конвенция      между наличным знанием и новыми фактами 
Зависимость    между знаниями разных уровней и др.  
R от температуры  
Этапы  
• усмотрение проблемы   
(2+5x3=17; 2+5x3=21);  
• анализ условий (отделение известного от неизвестного);  
• выдвижение гипотез (вариантов);  
• выбор плана решения;  
• реализация плана;  
• поиск способов проверки правильности действий.  
  Уровень проблемности  определяется степенью участия 
педагога на перечисленных выше этапах.  
I уровень проблемности  педагог участвует на первых трех 
этапах  
II уровень проблемности  педагог участвует на первом и  
частично              на   втором   









              исследовательский поиск. 










тележку с такой-то скоростью.  
  Задачный подход (проблемный) развивает самостоятельность и 
творческое мышление.  
  Ограничения: неэкономичен; часть знаний усваивается с опорой 
на традиционное обучение (аксиомы, факты, иллюстрации  явлений 
и др.)  
 Дополнения к теории поэтапного формирования умственных 
действий  
Её ограничения – теоретические знания сложно усвоить, здесь 
сильнее ассоциативно-рефлекторное.  
Ситуация  
Как может вести себя человек, который заблудился в лесу?  
1. Метод проб и ошибок (может и выйдет).  
2. Мох на северной стороне (подключение сознания).  
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Общие замечания  
  Идея интерпоризации перевод деятельности (внешней формы)  
во внутренний (умственный план).  
  П.Я. Гальперин – теория планомерного (поэтапного) 
формирования умственных действий (понятий, образцов и др.).  
  Действие включает три компонента: ориентировочный  
(управляющий);  
              исполнительный (рабочий);    
           контрольный (отслеживается ход).  
  Действие характеризуется основными параметрами:  
− форма совершения (материальная (объектом)); 
материализованная (моделью, чертежом, схемой и др.); 
перцептивная (действие в плане восприятия); внешне речевая  
(в громкой речи); умственная (в т.ч. внутри речевая и шепотом);  
− мера обобщенности – степень выделения существенных для 
выполнения свойств предмета из других, несущественных;  
− мера развернутости – полнота представленности в действии 
всех операций;  
− мера самостоятельности – объем помощи;  
− мера освоения действий - - автоматизированность и быстрота.  
Пример: Обучение индивида по образцу.  
  
I тип ориентировки  
  Чтобы научить учащигося писать букву А необходимо – 174 
повторений, вторую – 163.  
II тип   
− дают образцы букв;  
− указывают опорные точки на изгибах (для каждой буквы 
конкретно);  









Обучение идет быстрее:   
для первой буквы – 22 повторения, 
для второй – 17,  для 
последующих – 5-11.  
III тип   
− образец буквы;  
− показывают опорные точки, объясняя для чего они нужны и как 
их выделять (где линия меняет направление);  
− затем дают новую букву и предлагается выделить опорные 
точки;  
− т.е. учат не сразу писать букву, а составлять ориентировочную 
основу (общий метод).  
Обучение письму идет очень быстро: 
для первой буквы – 14 повторений,  
второй – 8, начиная с 8 буквы – с 
первой попытки.  
  Дети способны переносить и овладевать самостоятельно 
новыми типами алфавитов.  
    
Тема 4. Педагогический менеджмент в система высшего 
образования  
Тенденция к изменению парадигмы управления в Беларуси, 
необходимость которой теоретически обоснована в государственных 
постановлениях и документах, была органически связана с радикальными 
преобразованиями и реформированием м всех факторов жизнедеятельности.  
При этом наиболее важные положения новой парадигмы управления, 
переходной к рынку, экономикой такие: гибкое сочетание методов 
рыночного регулирования с государственным регулированием 
социальноэко ономичних процессов формирование и функционирование 
рыночных субъектов как открытых и социально ориентированных систем; 
самоуправления на всех уровнях и переход к полицентрической системы хо 
дарювання, сочетание рыночных и административных методов управления 
предприятиями и организациями государственного сектора экономик.  
Практическая реализация в Беларуси новой системы управления, 
адекватной общества рыночных отношений, обеспечит эффективность 









главных условий Во-первых, в ней нужно учитывать особенности 
предшествующего развития и современного состояния национальной 
экономики, менталитет и характеристики поведения населения, 
продолжительность периода преобразований и другие специфические 
факторы и условия, которые предопределяются особенностями нашего 
государства Во-вторых, в ее основу следует положить принципы и 
механизмы, господствующие в менеджменте стран с рыночной экономикой 
имеет заб езпечиты интегрирования отечественного народного хозяйства в 
мировую экономическую систему, занятия в ней надлежащее местоця.  
Основные понятия теории педагогического менеджмента  
Категория \"педагогический менеджмент\" в традиционных 
отечественных справочниках и понятийно-терминологической системе 
педагогической науки до сих пор не применяется Как инновационную 
дефиницию ее стали использ вать в психолого-педагогической литературе 
лишь в конце XX в Однако очень часто в этой литературе употребляется 
понятие \"управление\", \"руководство\", \"администрирование\" При этом 
есть много определений название них понятий, которые по сути не всегда 
совпадают со значением категории \"педагогический менеджментаченням 
категорії "педагогічний менеджмент".  
Так, в словаре русского языка СИ Ожегова приводятся следующие 
определения понятий, нас интересуют: \"администрирование\" понимается 
как управление чем-либо бюрократически, формально, не входя в сущность 
дел вы, \"руководство\" - как целенаправленная деятельность руководителя 
или деятельность лица, которая возглавляет руководство, дает 
принципиальные указания или приказы, \"управление\" - как подчиненное 
сочетание, при котором осу изменяется руководство чьей-либо 
деятельностью, направления хода чего-либою, спрямування ходи 
чогонебудь.  
Энциклопедический словарь дает следующие определения этих 
понятий: \"администрирование\" (от лат admиnиstro - управляю, заведую) 
трактуется как управление, заведование; бюрократический метод 
управления, командования, \"упр ления \"- как элемент, функция 
организованных систем различной природы (биологических, социальных, 
технических), обеспечивающая хранение определенной структуры, 
поддержание режима деятельности, реализацию их программ м и целей, 
\"социальное управление\" - как воздействие на общество с целью его 
упорядочения, сохранения качественной специфики, совершенствования и 
развитияифіки, вдосконалення і розвитку.  
Существенно и то, что если понятие \"руководство\" является 
общеупотребительным в отечественной педагогической литературе, то 
термин \"управление\" в ней преимущественно употребляют в смысле 
дефиниции, заимствованной из кибернетики т.е. как \"упорядочение 
системы, приведения ее в соответствие с объективной закономерности, 
действующей в этой среде\" Кроме того, термин \"управление\" по явлений 









использоваться только начиная с середины 70-х годов XX века, со времени 
утверждения в педагогической науке принципов системного подхода (НВ 
Кузьмина, ВО Якунинистемного підходу (Н.В. Кузьміна, В.О. Якунін).  
Сегодня ряд авторов, следуя позиции МИ Кондакова, МЛ Портнова, 
ПВ Худоминського, которые разрабатывали теоретические и практические 
аспекты внутришкольного управления, считают, что, например, в педагог 
ской деятельности понятие \"руководство\" ближе, чем понятие 
\"управление\", поскольку, по их мнению, \"руководство\" является более 
общим понятием В рамках руководства вырабатываются общие 
принципиальные учреждений ки для различных сфер управления 
Специфика управления выражается в подавляющем роли исполнительных 
функциия в переважній ролі виконавчих функцій.  
В отличие от предыдущей мысли, ВИ Бондарь, есть и Маш-Быць, МИ 
Приходько, ОП Симонов, ВЯ Якунин считают, что понятие \"управление\" 
шире по объему и содержанию, чем понятие \"руководство\" Аргументируя 
это т утверждение, авторы приводят такую ??мысль: если управление может 
распространяться на коллективы, предметы, вещи, технические системы, то 
руководство - только на людей Подразумевается, что управлять можно 
абсолютно обо всем: и людьми, и машиной, и техническим или 
педагогическим процессом, а управлять - только людьмиесом, а керувати — 
тільки людьми.  
Пытаясь найти объективное соотношение этих понятий, некоторые 
авторы, справедливо полагая, что руководство отражает сущность 
взаимоотношений между руководителями и подчиненными, склонны 
рассматривать его как составляющую управления, т.е. как видовое понятие 
относительно родового понятия \"управление\" А Сороковой по этому 
поводу отмечает, что руководство является составной частью системы 
управления и отображает характерный, посту йний, устойчивая связь между 
исполнителями и руководителями Такоиж мнения придерживается и И 
Герчикова, рассматривая руководство в смысле одной из функций 
управления, которая призвана соединять, координировать, взаимодействия 
емоповьязуваты и интегрировать все функции в единое целое Понимая 
руководство как важную функцию управления персоналом, Б Андрушкив и 
О Кузьмин также утверждают, что основой эффективного руководства 
является в Мило построены взаимоотношения с подчиненнымсини з 
підлеглими.  
Несмотря на изложенное, понятия \"управление\" и \"руководство\" 
чаще всего отождествляют и рассматривают как одноплановые, поскольку 
каждое из них традиционно трактуется в отечественной 
научнопедагогической буква атури как целенаправленное воздействие 
путем осуществления совокупности мероприятий с целью организации, 
регулирования и координации деятельности коллективов и их отдельных 
членов, правильного использования их сил, времени и средств В связи с 
этим, аргументируя свои позиции, многие отечественные авторов 









который считал, что понятие \"научное управление\" и \"на научным 
руководство \"одноплановые и вообще тождественны, поскольку и то, и 
другое является сознательным влиянием Они тождественны и по общей 
направленности, идеалом - обеспечение эффективного функционирования и 
развития социал листичного обществвання і розвитку соціалістичного 
суспільства.  
Отождествление этих понятий было вызвано, с одной стороны, 
законодательным закреплением в историческом прошлом нашего общества 
положения о руководящей роли партии Поэтому функции социального 
управления, которое е понимается преимущественно в форме 
командноадминистративного стиля руководства, были возведены в ранг 
точного исполнения приказов, инструкций, других директивных и 
методологических указаний С другой стороны, оз определяемой понятия 
отождествлялись вследствие отсутствия научно обоснованной теории 
социального управления, что было обусловлено заидеологизированность 
общественных наук и игнорированием, тотальной критикой современных 
них подходов к управлению, произведенных зарубежными ученымми.  
Основания этому мы находим в той же цитате ВГ Афанасьева, 
который далее писал: несмотря на то, что понятие \"руководство\" и 
\"управление\" тождественны по своей целью, все они, безусловно, 
отличные по суб ' объектом, конкретным содержанием, а главное - по 
формам, способами воздействия на объект Поэтому мы придерживаемся 
мнения тех ученых, которые вслед за ВГ Афанасьевым подчеркивают, что 
отождествление понятий \"руководство\" и \"управление\" является 
методологически неправильноуправління" є методологічно неправильним.  
Отметим, что подмена этих понятий сей день имеет место в 
психолого-педагогической литературе, в которой до недавнего времени 
понятие \"управление\" по педагогических систем вообще и системы общего 
среднего образования числе почти не использовалось Как следствие, 
подмена этих понятий наблюдается в большинстве работ по 
внутришкольного управления (ЕС Березняк, ЮВ Васильев, ЮА 
Конаржевський, О Моисеев, ВС Пикельн а ММ поташных, НС Сунцов, ИК 
Шалаев и др.), а также в официальных и нормативных документах, 
регулирующих деятельность средних учебно-воспитательных 
заведениинавчально-виховних закладів.  
Таким образом исходными положениями традиционной 
отечественной концепции управления образованием ныне устаревшие 
определения управления как особого вида деятельности руководящего и 
административного характера, с осуществляется в рамках постоянно 
действующей целенаправленной системы коллективного труда, с целью 
полное и всестороннее удовлетворение материальных и духовных 
потребностей народа Поэтому неслучайно эта концепция не мост ить ничего 
адекватного природе современного состояния общества рыночной 
экономики, а также ничего нового и прогрессивного, что накоплено 









внутреннего ньошкильного управления строится на устаревших 
положениях, закрепляющих чисто формальные стереотипы мышления 
руководителей уже отжившей единой трудовой политехнической школы, 
без учета действия нового эко номической механизма рыночной экономики 
Эта концепция сдерживает развитие соответствующих инновационных 
процессов как в сфере общеобразовательной подготовки нового поколения, 
так и в системе управления ею на основ ах педагогического менеджментнту. 
Сущность понятия \"педагогический менеджмент\"  
Сопоставление понятий \"педагогический менеджмент\" и 
\"управление\" по проблемам современных учебно-воспитательных 
учреждений, функционирующих в условиях новой - рыночной * экономики, 
стало предметом специального анализ зу в трудах ВИ Бондаря, КЯ ВаЗиной, 
ЛА Веретенников, ГМ Закорченнои, ЛМ Каращук, ВА Козакова, НЛ 
Коломинського, ЮА Конаржевський, ВВ Крыжко, BC Лазарева, АВ 
Ньомова, ПК Одинцова, ЕМ Павлютенков АВ Попова, ММ Поташника, ОП 
Симонова, ТИ Шамов, ЧП Шапошниковой и др. При этом оно 
осуществлялось с позиций менее трех методологических подходовалося з 
позицій щонайменше трьох методологічних підходів:  
функционального, проблемным аспектом которого было определение 
компонентной структуры и количества функций в управлении школой как 
социально-педагогической системой (ВИ Бондарь, ЮА Конаржевський, BC 
Лазарев, В ВИ Маслов, АА Орлов, BC Пикельна, ММ Поташник, МИ  
Приходько и др.)Приходько таін.); социально-психологического, 
направленного на определение роли фактора личности в управлении 
педагогической системой, ее мотивационного, когнитивного и 
рефлексивного \"Я\" (ОС Ани-симов, НЛ  
Коломинский, АВ Ньомов, ТИ Шамова)мов, Т.І. Шамова); 
кибернетического, направленного на определение роли информации, а 
также организационных циклов, структуры и специфики процесса принятия 
управленческого решения (ОП Симонов, НД Хмель, ВА Якунин)  
В решении вопроса о сопоставление понятий \"управление\" и 
\"менеджмент\" по их использованию в педагогической теории ученые 
придерживаются трех противоположных позиций  
Так, первая позиция (ЛА Веретенникова, НЛ Коломинский, ПК 
Одинцов и др.) заключается в понимании того, что понятие \"управление\" 
шире понятия \"педагогический менеджмент\" В частности НЛ 
Коломинский, рассматриваю кая научно-психологические основы 
менеджмента в образовании, считает, что последний - это осознанная 
взаимодействие руководителя учебно-воспитательного заведения с другими 
людьми - подчиненными, партнерами, сотрудниками, даже тькамы, детьми, 
направленная на обеспечение активной и скоординированной участия их в 
достижении поставленной мет у досягненні поставленої мети.  
По мнению автора, менеджмент в образовании - это часть управления, 
которая является влиянием на других людей, в процессе и в результате 









качества, свойства, ста ають психологической основой для их эффективной 
деятельности, направленной на достижение поставленной управленческой 
мет.  
Вторая позиция (BC Лазарев, ММ Поташник, ОП Симонов) сводится 
к полному отождествлению смысла понятий \"управление\" и 
\"педагогический менеджмент\" по их использованию в рамках решения 
проблем внутришньошки ильного руководства и в педагогической практике 
учебно-воспитательных заведений Так, ОП Симонов, исходя из того, что 
менеджмент целесообразно понимать как умение руководителя добиваться 
поставленных целей, использую или труд, интеллект и мотивы поведения 
других людей, т.е. как сплав науки и искусства управления людьми и 
социальными процессами, формулирует следующее определение: 
\"Педагогический менеджмент - это комплекс принцип ей, методов, 
организационных форм и технологических приемов управления 
педагогическими системами, направленный на повышение эффективности 
их функционирования и развитияості їх функціонування і розвитку".  
Как следствие педагогический менеджмент рассматривается ОП 
Симоновым в достаточно узком смысле, т.е. как чисто управления 
учебновоспитательным процессом, хотя этот автор пытался выделить 
последний в одну из и составляющих педагогического менеджмента 
Поэтому педагогический менеджмент ОП Симонов представляет только как 
целенаправленное воздействие руководителя на педагогический коллектив 
и учеников научно обоснованным п ланування, организации и контроля их 
деятельности Это означает, что педагогический менеджмент понимается как 
внутришкольного управления, т.е. как определенная деятельностная и 
суммарная системы, имеет свою структуру ру и системообразующие 
факторы: цели, задачи, принципы (общие принципы управления, принципы 
научной организации педагогической и управленческой работы, принципы 
аналитической деятельности менеджера образований него процесса) 
\"функции, методы, результаты деятельности субъектов (эффективность как 
характеристика процесса совместной деятельности преподавателя и 
учащихся, качество как характеристика конечного результата), условия по 
предупреждения и преодоления формализма в управлении образовательным 
процессом, факторы эффективности Педагогический менеджмент по сути 
трактуется автором как теория и практика именно системного управления 
образовательным о процессом школы, не учитывает специфики воздействия 
на нее внешнего - рыночного социальноэкономической среды Это вызывает 
необходимость адаптации к этой среде, от которого ОП Симонов 
абстрагировался, рассматривая педагогическую систему как закрытую, 
самоорганизующуюся и стабильная стабільну.  
Третья позиция ученых относительно сопоставления терминов 
\"управление\" и \"менеджмент\" относительно объектов педагогической 
действительности наиболее четко освещена в трудах АВ Ньомова и ТИ 
Шамов Данная позиция взвод дится к признанию факта, что смысл понятия 









\"управление\", традиционно используемого в педагогической теории и 
практике внутришньошк ильного руководства Авторы, отмечая 
кардинальном изменении социально-экономических условий 
функционирования учреждений образования, т.е. переходе их из системы 
планового централизованного хозяйства в простые р рыночной экономики, 
обосновывают необходимость обогащения теории внутришкольного 
руководства элементами теории менеджментного керівництва елементами 
теорії менеджменту.  
Так, ТИ Шамова в работе \"Менеджмент в управлении школой\" 
случайно употребляет эти два понятия одновременно Исходя из установки, 
что менеджмент первоначально разработан для решения проблем, 
связанных с бизнесом м, с целью извлечения прибыли, автор считает 
правомерным и целесообразным использование его средств в современной 
педагогической практике Выделяя именно социально-психологическую, 
поведенческую сторону деятельности менеджера как очень полезную для 
применения в деятельности руководителя учебно-воспитательного 
заведения современного типа, ТИ Шамова поставила вопрос о 
целесообразности \"вкраплювання\" средств менеджмента в теорию и 
практику управления педагогическими системами, что приведет, по мнению 
автора, к обогащению таких теории и практики новыми идеями и способами 
решения управленческих задачення управлінських завдань.  
Следовательно, термин \"педагогический менеджмент\" в отличие от 
традиционно применяемого термина \"управление\" возникает там и тогда, 
где объект, которым управляют, приобретает качества субъекта 
специфических - именно рыночных, ком мерцийних 
социальноэкономических - отношений Поскольку современный заведение 
любой формы собственности как элемент социокультурной сферы 
производства личности уже не вполне государственным, а государственно-
общест ильним, и реально функционирует в условиях нецентрализованной 
плановой системы народного хозяйства, а именно в пространстве общества 
переходной к рынку экономики, то это предполагает необходимость замены 
конце пции традиционного административно-командного управления им на 
адекватную сущности и закономерностям развития рыночных отношений 
концепцию педагогического менеджмента Последняя концепция целиком 
направлена ??н а обеспечение высокой эффективности и прибыльности 
функционирования современного учреждения образования как 
специфической педагогической системы с учетом затрат внутренних и 
внешних ресурсов, а также воздействий к ардинально измененного внешней 
среды - рынка образовательных услуг и рыночных отношений современного 
обществ сучасного суспільства.  
Что такое педагогический менеджмент?  
Поскольку современное развитие педагогики школы характеризуется 
научно-теоретическими обобщениями эмпирического опыта управления 
учебными заведениями, накопленного в различных регионах мира, 









педагогическими системами, типизации его различных форм и условий 
реализации, учетом социально-педагогической сферы и культуры 
организации педагогического ого производства, выяснением особенностей 
национального менталитета в организационной поведении руководящих и 
педагогических работников, созданием адаптивных и швидкореагуючих 
управленческих механизмов, т в правомерности введения термина 
\"педагогический менеджмент\" теории отечественного школознавства 
обусловлено следующими факторам факторами.  
Во-первых, отечественная теория внутришкольного управления как 
одна из наиболее приоритетных в современных условиях отраслей 
педагогической науки переживает особый этап интенсивного развития и 
обновления Это с обусловлено социально-экономической реформой 
общества, его постепенным переходом к рыночной экономике; кризисом 
авторитарных методов управления, необходимостью поиска национальной 
модели управления традиционными и новыми типами школ из-за 
осмысления и творческой переработки ранее неизвестных зарубежных 
концепций менеджменту.  
Во-вторых, менеджмент как сугубо \"управления в условиях 
рыночной экономики является системой теоретических и практических 
знаний, организационных действий и структур, постоянно 
развивающимися\" 1, получил интернационального знач назначения и 
универсального внедрения не только в производственной сфере, но и в 
сфере образования Учитывая это, универсальность научных мероприятий и 
технологий, разработанных в рамках международного менеджмента, дает с 
могу применять их и в управлении педагогическими системами, которые 
функционируют в разных национальных средах Это дает возможность 
интегрировать приобретенный мировой опыт менеджмента в теорию 
педагогического менеджмента.  
По сути и то, что понятие \"менеджмент\" в психолого-педагогической 
литературе употребляется в разных словосочетаниях, основными из 
которых являются: \"школьный менеджмент\" (М Латыпова, АВ Ньомов, ТИ 
Шамова), \"меня еджмент в образовании \"(НЛ Коломыйский, ВВ Крыжко, 
ЕМ Павлютенков),\" образовательный и учебный менеджмент \"(ДИ 
Дзвинчук, ВА Казаков),\" педагогический менеджмент \"(ВИ Бондарь, КЯ 
Вазини, ГМ Закорченна, ВИ Маслов, ОП Симонов, ВВ Шаркуновадар, К.Я. 
Вазіна, Г.М. Закорченна, В.І. Маслов, В.П. Симонов, В.В. Шаркунова).  
Термин \"педагогический менеджмент\" является наиболее 
употребительным в отечественной литературе Он многозначным характер С 
одной стороны, этот термин проявляет свою сущность как наука об 
управлении педагогическими систем мамы, задачей которой является поиск 
и разработка средств и методов, способствующих эффективному 
достижению целей современных учебных заведений, повышению 
производительности труда их сотрудников, достижению рентаб ельности и 









условий внутренней и внешней среды, обусловленного развитием рыночной 
экономикком ринкової економіки.  
С другой стороны, этот термин фиксирует, что педагогический 
менеджмент проявляет свою сущность как определенная организация 
работы руководящих работников, вспомогательного персонала и 
педагогического коллектива учебного заведения для достижения 
поставленной цели наиболее рациональными способами При этом 
подразумевается, что работа по управлению кадрами учреждения 
образования необходимо выстраивать таким образом, чтобы она 
соответствовала потребностям всех участников учебно-воспитательного 
процесса и давала возможность активизировать их работу, повышать 
производительность труда и общую эффективность педагогического 
производства как сферы культурног в воспроизводство личностиі.  
В-третьих, педагогический менеджмент понимают как организацию 
деятельности учебного заведения, имеющего определенный состав и 
структуру, в рамках которых реализуются сознательно запланированы и 
скоординированные меры, направленные и на достижение общих 
образовательно-воспитательных целей и если организация проявляется как 
статика педагогического процесса отдельного учреждения образования как 
определенного дела, образовательного бизнеса, то управление - это его 
динамика Педагогический менеджмент как орган указывает на наличие 
субъекта управленияня.  
В-четвертых, термином \"педагогический менеджмент\" фиксируется 
система управления, где некоторое заведение или его отдельное 
подразделение управляемым объектом именно в условиях рыночной 
экономики, имеющих наружно щую среду, - рыночные отношения, к 
реальному положению которых это заведение имеет приспосабливаться 
путем обратной связи Результатом обратной связи учебного заведения с 
рынком образовательных услуг и другими е криками внешней среды 
является управленческое решение Оно предусматривает преобразования 
информационных, технологических, материальных, финансовых, трудовых 
и интеллектуальных ресурсов для достижения конечной х результатов 
учебного заведения - обеспечение высокого уровня обучаемости и 
воспитанности учащихся, а также прибыльности хозяйственной 
деятельности Этого достигают путем минимизации затрат на сырье, матер 
иалы, энергию, финансирование, оплату труда и максимизации прибыли от 
результатов педагогического производства - качества общеобразовательной 
подготовки выпускников учреждения образования как педагогической 
\"продукции \"и предоставление дополнительных образовательных услуг 
тощих освітніх послуг тощо.  
В-пятых, \"педагогический менеджмент\" понимают как особый тип 
умелости и административные навыки, связывают с деятельностью 
определенного лица, - менеджера образования как профессионального 
управленца В рассматриваемом контексте подразумевается то, что 









поведенческих правил, присущих статусу руководителя учебного заведения 
особого типа, который выполняет совокупность между личностных, 
информационных и организационно-технологических ролей в условиях 
отсутствия полного стандарта и перечня управленческих задач; использует 
личностные качества как основной источник и средство упр авлиння; 
действует в нестандартных ситуациях; постоянно меняет организационные 
ситуации, определяет общее направление движения управляемой 
педагогической системы, ее изменений и особенности дальнейшего 
развитияго розвитку.  
Становится очевидным, что коренное различие терминов 
\"внутришкольного управления\" и \"педагогический менеджмент\" состоит 
в том, что последний имеет принципиально иной экономический, 
социально-психологический и структурно-функциональный механизм, 
направленный на решение конкретных проблем взаимодействия участников 
учебно-воспитательного процесса учебного заведения в реализации 
социально-экономических, технологических, со циально-психологических 
и профессиональных задач, возникающих в процессе хозяйственной 
деятельности, обусловленной действием рыночных отношений 
Экономический механизм педагогического менеджмента, который 
образуют три блок и, - внутриорганизационные управления, управления 
педагогическим производством (ГП Щедровицкий) и управления 
педагогическим персоналом, объективно обусловлено осуществлением 
хозяйственной деятельности учреждения образования именно в рыночных 
условиях, когда результаты управленческой и хозяйственной деятельности 
участников учебно-воспитательного процесса получают конечную оценку 
на рынке образовательных услуг в процессе сбыта \"педаго ской продукции 
\"(АС Макаренкоої продукції" (А.С. Макаренко).  
Педагогический менеджмент как деятельностная система содержит 
следующие структурно-функциональные компоненты: цель деятельности 
(запланированный, ожидаемый результат); субъект деятельности (директор, 
его заместители, учи ители, ученики) объект деятельности (второй субъект) 
- исполнитель распоряжений менеджера образования (ученик, учитель, 
заместители директора), содержание деятельности (учебно-познавательная, 
управленческая и другая информ ация), способы деятельности (методы и 
стиль взаимодействия учителя с учениками, руководителя с учителями и 
учениками и др.).  
Педагогический менеджмент проявляет свою сущность как теория, 
методика и технология эффективного управления педагогическими 
системами (ОП Симонов) Он имеет определенную специфику и 
закономерности, обусловленные особливос стями его предмета, продукта и 
результата труда менеджера образования Предметом труда менеджера 
образования является деятельность руководимого им предприятия, 
продуктом труда - информация, орудием труда - слово, речь, может влення 









воспитанности и развития объекта (второго субъекта) педагогического 
менеджмента - ученикиучнів.  
Общая характеристика принципов и функций 
педагогического менеджмента результате известных исторических 
причин деловой мир нашего государства находился практически в полной 
изоляции от опыта международного менеджмента, постоянно развивается 
Отечественные ученые и руководители предпри приятий и организаций 
пытались исследовать и применять некоторые приемы менеджмента, 
подсказанные интуицией и практикой Но все это до недавнего времени 
осуществлялось в рамках безринковои экономики, не давало возможности 
для развития собственно предпринимательской деятельности и 
формирования слоя менеджеров как профессионально образованных и 
функционально осведомленных руководителей, во многом сдерживая 
развитие инновационных идей и практики менеджмента в нашей странні.  
Однако сейчас с изменением социально-экономических приоритетов 
в связи с развитием новой - рыночной экономики, теоретическое 
осмысление и практическое освоение новейших достижений 
международного менеджмента - статистик них принципов, методов, 
приемов, стратегий, структур и механизмов управления на уровне мировых 
стандартов, представляется не только возможным, но и крайне 
необходимым в нашем государстве, поскольку именно это способствует 
тиме его скорейшему вхождению в мировое экономическое сообщество как 
равноправного партнер.  
Изучение специальной литературы свидетельствует, что тенденция к 
изменению устаревшей концепции социального управления в Беларуси и 
переход на позиции новой управленческой парадигмы, необходимость 
которой теоретически в обоснована в государственных постановлениях и 
документах, органично связана с радикальными преобразованиями и 
реформированием всех сторон жизнедеятельности Наиболее важные 
положения новой парадигмы управления переходной экономикой, в 
частности национальной системой образования, сводятся к следующему:  
· гибкое сочетание методов рыночного регулирования с 
государственным регулированием социально-экономических процессов;  
· формирования и функционирования рыночных субъектов как 
открытых и социально ориентированных систем;  
· самоуправления на всех уровнях и переход к полицентрической 
системы хозяйствования;  
· сочетание рыночных и административных методов управления 
предприятиями, организациями и учреждениями государственного сектора 
економики1  
Отечественные ученые едины в том, что новая парадигма социального 
управления, которая формируется в Беларуси с учетом передового опыта 
современного международного менеджмента, обеспечит эффективность ее 
эконо омического и социального развития при соблюдении двух главных 









развития и современного состояния национальной экономики, менталитет и 
поведенческой и характеристики населения, продолжительность периода 
преобразований и другие специфические факторы и условия, 
обусловливающие специфические особенности становления нашего 
государства Во-вторых, в основу новой парадигмы социальной ного 
управления следует положить принципы и механизмы, господствующие в 
менеджменте стран с рыночной экономикой Именно это позволит 
интегрировать отечественное народное хозяйство в мировую 
экономическую систему, п осесть в ней достойное местосце.  
Правомерность введения термина \"менеджмент\" в теорию 
отечественной педагогической науки и практики обусловлено следующими 
факторами:  
во-первых, универсальность научных подходов и технологий, 
разработанных в рамках теории современного менеджмента, дает 
возможность применить их в различных сферах управления, в том числе и в 
сфере управления п педагогическими системами, а также в различных 
национальных средах во-вторых, понятийная идентификация терминов 
\"менеджмент\" и \"управление\" позволяет интегрировать мировой опыт в 
теорию менеджмента образования в Беларуси.  
Анализ системы управления различными типами современных 
учебных заведений У страны в исследованиях ВИ Бондаря, ЛМ Кащук, НЛ 
Коломыйского, НГ Комаренко, ВВ Крыжко, ОИ рожи, ВИ Маслова, ЕМ 
Павлютенков ЧП Шапошниковой, ВВ Шаркуновой и др. позволил 
сформулировать принципы педагогического менеджмента, опора на 
которые обеспечивает, согласно мнению авторов, высокое качество 
управления педагогическими коллективами и педагогическими системами в 
циломми системами в цілому.  
Среди основных принципов педагогического менеджмента, под 
которыми понимают фундаментальные исходные положения, отражающие 
закономерности существования и развития конкретной педагогической 
системы, выделяют т такие: социальной детерминации; гуманизации и 
психологизации; научности и компетентности информационной 
достаточности; аналитического прогнозирования; оперативного 
регулирования; обратной связи; Последовательное ости и перспективности; 
единства централизма и демократии, стимулирование и внимания к кадрам; 
правовой приоритетности и законности; финансово-экономической 
рациональности и деловой инициатив.  
Особенностью управления современной белорусской системой 
образования является необходимость обеспечения руководящими кадрами 
(линейными и функциональными менеджерами образования) не только 
оптимальной деятельности, но и опережая джального развития 
определенной организации или отдельного учебно-воспитательного 
заведения в условиях демократизации общества, перехода к новому уровню 
функционирования педагогических макро-и микросистем в целом Д постичь 









современных технологий управления, соответствующего последним 
научно-методического обеспечения, создание нового - рыночного хоз 
одарського механизма, восстановления целевых, операционально-
технологических и социально-психологических функций управления и 
других факторев.  
Поскольку сфера национального образования имеет определенную 
организационную структуру, то в ней функционируют различные типы 
макро-, мезо-и микропедагогичних систем Учитывая это в современной 
психолого-педагогической литерат туре, когда речь идет о педагогический 
менеджмент, зачастую выделяют две педагогические системы: 
микропедагогичну систему \"педагог - ученик\" как исходную \"клеточку\" 
учебно-воспитательного процесса и целостную педагогическую систему 
\"учебно-воспитательное учреждение\" Поэтому различают понятия 
\"менеджер образования\", \"менеджер учебно-познавательного процесса\" и 
\"менеджер учебно-воспитательного процесса\" (ВВ Крыжко, ЕМ Павлом 
тенков, ОП Симоновиховного процесу" (В.В. Крижко, Є.М. Павлютенков, 
В.П. Симонов).  
Менеджер образования - это лицо, профессионально осуществляет 
функции педагогического менеджмента на уровне любой педагогической 
системы (от министра образования, его заместителей, инспекторов отделов 
образования и к о отдельного преподавателя) Менеджер 
учебнопознавательного процесса - это учитель, воспитатель, преподаватель, 
педагог, который выступает в профессиональной роли субъекта системы 
управления учебно-познавательной деятельностью тех, кого он учит и 
воспитывает Менеджер учебно-воспитательного процесса - это 
руководитель учебного заведения (директор (ректор), его заместители), 
который выступает в профессиональной роли субъекта системы управления 
нав чально-воспитательной (педагогической) деятельности работников 
образования Поэтому, когда речь идет о принципах педагогического 
менеджмента, то имеют в виду управление, присущее целостном 
учебновоспитательному процессу я к отдельной педагогической системе 
типа \"заведение освити1освіти1'.  
Так, переходя к рассмотрению сущности основных принципов 
педагогического менеджмента (ВИ Маслов, ВВ Шаркунова), которые 
используют руководители высших учебных заведений, отметим: принцип 
единства централи изма и демократии в нашем обществе длительное время 
был очень политизированным и понимал односторонне, является одним из 
фундаментальных факторов, обеспечивает эффективность управленческой 
деятельности руководящего ика высшего учебного заведения как менеджера 
учебно-воспитательного процесса Демократический централизм означает 
сочетание коллективных форм управления (конференции, педагогические 
советы, собрания коллектива) а постоянной пр ацею, сотрудничеством с 
руководителями общественных организаций, осуществлением контроля 
решений коллегиальных совещаний соответствии руководители верхнего 









под контролем законов, правил, организационных механизмов и средств 
массовой информации, представителей общественности и различных 
органов Учитывая это эффективный педагогический ме неджмент 
основывается на четком разделении власти между личностью и 
соответствующими структурами с конкретно отлаженным механизмом, 
регулирующим отношения между ними во всех возможных случаяипадках.  
Как следствие единство демократии и централизма реально 
проявляется через особую систему управленческих отношений и факторов, 
нарушения системных связей которой приводит к ее разрушению Поэтому 
единство д демократии и централизма в учебных заведениях охватывает 
такую ??схему взаимодействия основных субъектов: коллектив и 
коллективные формы руководства, коллегиальность и соответствующие ей 
формы организации и контроля упр Ання, персональная ежедневная 
ответственность представителей администрации учебного заведения, 
особенно директора и его заместителей, а также руководителей 
действующих общественных организациий.  
Единство демократии и централизма предполагает наличие в вузе 
действующего механизма контроля и исполнения законов, принятых 
решений, качества функционирования каждого из подразделений вузов, н 
недопустимости произвола и некомпетентности деятельности 
руководителей, а также обязательное гласность относительно последствий 
их управленческой деятельности, предоставление возможности для ее 
конструктивной критики и сам окритикы членов педагогического 
коллектива Иначе неточность в определении обязанностей субъектов 
системы педагогического управления, отсутствие механизмов, 
гарантирующих взаимодействие между руководящими кадра мы и 
педагогическими и техническими работниками учебного заведения, 
приводит к потере ответственности, снижение дисциплины, низкого 
качества руководства, и, наконец, к низкой эффективности 
функционирования этого учебного заведениеу.  
Принцип социальной детерминации в управлении высшим учебным 
заведением требует прежде понимание каждым из субъектов вузов, а не 
только руководящими кадрами, главных социальных задач в осуществлении 
проф ийнои подготовки молодого поколения будущих специалистов к 
продуктивной жизнедеятельности на конкретном этапе исторического 
развития государства и в соответствующей отрасли народного хозяйства 
Это обусловлено тем, что от меры понимания этого во многом зависит 
четкость в определении целей, задач и содержания, а также форм и методов 
организации учебно-воспитательного и учебно-производственного 
процессов профессиональной п идготовкы будущих специалистев.  
Социальная детерминированность управления предполагает видение 
и понимание субъектами педагогического менеджмента социальной 
значимости объективных реалий окружающей действительности, 
обусловленных особенностями истор ричного развития общественных 









различных политических течений и явлений, за исключением тех, которые 
имеют антигуманный и антисоциальный характер При этом руководящие 
кад ры в своих решениях должны опираться на действующие официальные 
источники и нормативно-правовые документы, проводя государственную и 
региональную политику в сфере национального образования, независимо от 
собственных политических взглядов и идеологических предпочтений 
Принцип социальной детерминации, играя роль мировоззренческого 
компаса в управлении, предполагает реализацию в практике деятельности 
учреждений образования уважения к религиозным нач уттив членов 
коллектива, их национальных традиций, с учетом региональных 
особенностей менталитета населения, творческих достижений в профессии 
каждого из ниих.  
Принцип гуманизации и психологизации нацелен на преодоление 
абсолютного руководства и авторитаризма в отношениях между людьми, 
достижения и постоянное поддержание положительного 
моральнопсихологического кли ату из уважения к личности каждого члена 
коллектива учебного заведения Каждая личность должна рассматриваться 
не как объект воздействия, а как конечная цель, ради которой 
осуществляется управленческая деятельность, и от одновременным как 
важнейший фактор, от которого зависит качество функционирования 
определенного учебно-воспитательного заведения Это требует от субъектов 
педагогического менеджмента высокого уровня психологической 
компетентн ости и культуры профессионального общения, развитого 
чувства такта и склонности к предупреждению конфликтов, стрессовых 
ситуаций, способности к эмпатии, умение посмотреть на отдельные явления 
глазами другого л Иудины и моделировать поступки с чужой позиции, 
предвидеть ход ответных реакций на основе знания и учета 
индивидуальных, возрастных, половых, национальных, социальных, 
профессиональных особенностей, лиц ливости формирования 
ученического, вспомогательного и педагогического коллективов 
Гуманизация учебно-воспитательного процесса предполагает постоянную 
заботу субъектов управления макро-и микропедагогичнимы системами пр в 
здоровье членов коллектива, создание благоприятных материальных и 
эстетических условий для их труда, отдыха, медицинского обслуживания, 
питания, требует проявления личностной инициативе руководителя как 
менеджера образования, принятия им нестандартных решений и не 
предусмотренных инструкциями способов действия на основе высокой 
личной ответственностисті.  
Принцип правовой приоритетности и законности предполагает 
согласование деятельности менеджера образования с законодательством 
Беларуси в вопросах предоставления обязательных и дополнительных 
образовательных услуг, организации труда и защиты прав человека Это 
вызвано тем, что менеджер образования - это должностное лицо 
Следовательно, он несет юридическую ответственность за выполняемые им 









ими правовыми знаниями, которые являются базой для осуществления 
принципа законности в процессе реализации задач своей управленческой 
деятельноститі.  
Учитывая это, разработка и принятие управленческих решений 
менеджером образования, их выполнение под его руководством должны 
соответствовать действующим правовым нормам, иметь соответствующее 
юридическое обоснование, а в ко онкретних случаях - и пройти 
юридическую экспертизу Независимо от политических установок, 
эмоционального состояния и психологического давления окружающей 
социальной действительности менеджер образования должна действовать 
только соотв идно с действующим законодательством и нормативными 
документами время культ права и законности должен формироваться у всех 
членов педагогического, вспомогательного и ученического коллективов, 
чтобы стать основой идеолого гии жизни и культуры деятельности учебного 
заведения, а также личной потребностью каждого с целью развития 
правового государства Нарушение, пренебрежение к правовым нормам, 
принятым в сфере образования, подрывает атмосферу д Овиры и единства 
среди членов педагогического и ученического коллектива, приводит к 
потере авторитета и снижению эффективности управления им, к 
стратегическому проигрышу учебного заведения в ближайшей 
перспектививі.  
Принцип научности и компетентности предусматривает 
всестороннюю осведомленность менеджера образования как субъекта 
управления учебно-познавательным процессом или учебно- 
воспитательным учреждением и учета им различных ных аспектов знаний 
(правовых, экономических, психологических, педагогических, 
управленческих) при реализации своих функциональных задач, а также 
учета различных социальных связей и факторов ро свитка личности 
Научность управления обусловлена ??знанием специфики прогнозирования 
и моделирования стратегических и тактических управленческих задач на 
основе применения современных методов сбора и обр обкы информации; 
моделирования, применение средств математической статистики, 
соционики и эргономики; владение оргтехникой Компетентность, будучи 
результатом основательной базовой подготовки, творческой деятельности и 
непрерывного повышения профессионального и общекультурного уровней 
в различных формах, включая кая и самообразование, обеспечивает 
достижение менеджером образования высоких результатов 
управленческого труда с минимальными затратами нервной и физической 
энергии, достижения эффективной организации личной и к олективнои 
деятельностиі.  
Принцип информационной достаточности в педагогическом 
менеджменте определяется его решающей ролью на всех этапах 
управленческого цикла, что имеет место во время управления макро-или 
микропедагогичнимы систе емами: оперативного анализа, 









исполнения, оценки качества результатов и корректировки действий 
исполнителей Это обусловлено тем, что менеджер образования как субье кт 
управления педагогической системой осуществляет постоянный анализ и 
обработку информации и на этой основе принимает соответствующие 
решения, качество которых определяется содержанием и адекватностью 
полученной информации ОСК олько управленческая деятельность 
начинается с анализа систематизированной по различным признакам и 
параметрам информации, то согласно указанного принципа информацию 
следует классифицировать по ее видам и дж Эрели, время представления, 
особенностями содержания, степени значимости, реализуется в организации 
документооборота Документооборот четко определяет, какая информация, 
от кого, в какой форме и когда подается ежедневно по результатам недели, 
месяца, семестра, полугодия, года В целом, от умения организовать процесс 
получения информации, обрабатывать ее, конструктивно анализировать и 
использовать при принятии упр влинських решений зависят качество и 
оперативность деятельности субъекта как менеджера образованийвіти.  
Принцип аналитического прогнозирования предполагает 
осуществление реальных прогнозов на основе всестороннего анализа 
реальных ситуаций и построения конкретных моделей функционирования 
педагогического процесса или учреждения образования на каждом из их 
уровней и в разном временном режиме: оперативном, тактическом и 
стратегическом Прогностическая модель педагогического менеджмента 
должна содержать следующие компоненты: цель, задачи, формы методы, 
приемы организации деятельности конкретных исполнителей по 
выполнению определенного управленческого решения Аналитическое 
прогнозирование осуществляется на основе обработки информации о 
кадровых, финансово-экономичес номических и материально-технические 
возможности учебного заведения, психологию исполнителей, стереотипы 
их мышления в решении принципиальных вопросов, о сроках, способы 
корректировки и критерии качества просмотр онання действий и задач 
императивных моделями управленческой деятельности менеджера 
образования определенной степени являются приказы, распоряжения и 
инструкции, предусматривающие достижение положительных результатов 
в случае выполнит ния их В целом реализация принципа аналитического 
прогнозирования требует от руководителя учебного заведения способности 
к предвидению, фантазии, абстрактно-логического, наглядно-образного и 
виртуального Мысли ения, соединенных с реалистичностью и 
прагматичностью взглядов и намеренииірів.  
Принцип оперативного регулирования, который очень тесно связан с 
процессуальной стороной управленческой деятельности субъекта 
педагогического процесса как менеджера образования, предполагает 
четкость организации труда и каждого члена коллектива, определение и 
распределение их функциональных и должностных обязанностей и 
функций, постоянную поддержку каналов прямого и обратной связи, 
отлаженную систему взаимодействия всех эл ементив управления, 









энергоресурсов Благодаря действию этого принципа на уровне микро-и 
макропедагогичних систем эффективно осуществляются все 
управленческие и решения, проводятся своевременный анализ и обработка 
информации, реализуются необходимые для достижения наилучших 
образовательных результатов условия труда и взаимодействия, 
ликвидируются непредвиденные препятствия и утр уднення, 
корректируются планы и действия участников совместной деятельности по 
предоставлению образовательных послег.  
Оперативность прежде всего предполагает своевременное 
выполнение решений педагогических советов, приказов, годовых и текущих 
планов в пределах установленного времени, а также конкретность действий 
по обеспечения выполнения При этом следует фиксировать, что, где и когда 
следует выполнить каким образом, кто несет ответственность за 
организацию и результаты выполнения той или иной работы, какими 
должны быть формы обратной связи С овнишня форма проявления этого 
принципа в повседневной деятельности менеджера образования на уровне 
учебного заведения - различные типы воздействий на коллектив и своих 
заместителей в форме принятия управленческих решений, приказов, 
распоряжений, рекомендаций, а также проведение совещаний, бесед, 
посещение занятий педагогов, заседаний членов различных подразделений 
проверок техники безопасности, наблюдений за деятельностью коммерч 
йнои, методической, психологической, финансово-экономической и 
хозяйственной служб Поэтому принцип оперативного регулирования 
требует: все, что намечено, должно быть выполнено; все, что мешает - 
устранены, если на меченых ошибке, принято и исправлено в 
установленный терминамін.  
Принцип обратной связи по своей сути направлен на информационное 
обеспечение управленческой деятельности менеджера образования Но в 
отличие от принципа информационной достаточности он имеет 
специфические и особенности, поскольку обеспечивает удовлетворение 
потребностей по осуществлению организационно-регулятивных функций 
педагогического процесса, а также функций, которые контролируют и 
корректируют его основные этапы Поэтому менеджеру образования крайне 
необходимо постоянно получать информацию о качестве и условии 
выполнения принятых решений, иметь количественные и качественные 
данные об эффективности функционирования каждого из подразделений 
учеб льно-воспитательного заведения в виде конкретных знаний о 
достигнутые показатели педагогического процесса, уровень развития 
духовности и культуры, интеллектуальной, моральной и физической сферы 
личности каждого из членов педагогического и ученического коллективов, 
вспомогательного персонала, состояния учебно-методической, 
материально-технической и финансово-экономической базы заведениеду.  
Обратная связь дает менеджеру образования оценить действительное 
положение дел, сравнить его с предыдущим и наметить, чего достичь в 
будущем Осуществляя на основе обратной связи контрольно-анал 









качества функционирования каждого из составляющих элементов 
учебновоспитательного заведения как конкретной социально-
педагогической системы, внедряет обоснованных ни меры для улучшения 
Ее состояния, внося изменения в деятельность коллектива Итак, для 
менеджера образования должно стать аксиомой положение, что без 
обратной связи и его надлежащего контроля не возможен эф тивный 
педагогический менеджмент, поскольку без такой информации невозможно 
разрабатывать адекватные реальным условиям внешней среды 
управленческие решения, эффективно регулировать повседневную 
деятельность коллект иву преподавателей и учащихся, вносить 
соответствующие коррективы, необходимые для достижения поставленных 
целей и задач, поставленных перед учебным заведением в форме 
социального заказа современного обществва.  
Принцип преемственности и перспективности предполагает серьезное 
изучение менеджером образования передовых идей управленческой мысли 
отечественных и зарубежных авторов прошлого и настоящего, вдумчивое 
использованием ния и творческую переработку достижений передового 
управленческого опыта в социально-педагогической сфере, а не прямое его 
подражания и копирования Кроме того, этот принцип предусматривает учет 
менеджером осв идти также специфики функционирования определенной 
педагогической системы, имеет свою историю и национальные 
особенности, свои недостатки и ценность, проблемы и перспективы 
дальнейшего развития Будучи направленным на предотвращение ошибок 
прошлого, принцип преемственности и перспективности требует от 
менеджера образования критических отношения и оценки возможностей 
функционирования определенного учебно-воспитательного заведения в 
совре менных условиях для того, чтобы повысить его 
конкурентоспособность в условиях рыночной экономикки.  
Главное направление управленческой деятельности менеджера 
образования независимо от уровня управления, осуществляемого им в 
рамках целостной педагогической системы типа \"учебно-воспитательное 
заведение\", - организация работы и, ученического, вспомогательного и 
педагогического коллективов, эффективность деятельности которых 
определяется новыми факторами, а уровень ее производительности может 
меняться даже в течение одного дня Учитывая ц е изучение человеческих 
потребностей, направленности их является одной из важнейших требований 
современного педагогического менеджментменеджменту.  
Итак, принцип стимулирования кадров в профессиональной 
деятельности менеджера образования, понимается как создание 
благоприятных морально-психологических и материальных условий, 
способствующих творческому труду, усилению интереса к ней, отражает 
объективную закономерность функционирования социально- 
педагогической системы, согласно которой в любом деле решающая роль 
принадлежит исполнителям Речь идет о том, что в сфере функционирования 









системы качество учебно-воспитательного процесса, направленного на 
выполнение социального заказа общества, частью залежи ть от 
профессиональной компетентности, эрудиции, общей культуры и 
творческого отношения к своему труду основных субъектов такого процесса 
- педагогических кадрев.  
В современных условиях перехода к рыночным отношениям 
организация труда субъектов педагогического процесса предполагает 
реальное стремление каждого члена коллектива удовлетворять свои 
материальные и духовные потребности за счет экономии энергии и времени, 
требует от менеджера образования реализации умений рационально 
распределять обязанности и делегировать полномочия подчиненным 
Поэтому подбор, рациональное размещение и использо зования творческого 
потенциала подчиненных, стимулирования поисков и реализации 
инноваций в сфере их профессионально-педагогической деятельности 
является одним из приоритетных направлений в работе менеджера 
образованийи.  
Стимулирование творческих поисков в сфере педагогической 
деятельности предполагает постоянное ориентацию коллектива учебного 
заведения на создание экспериментальных площадок и мастерских, поиск и 
внедрение педагогических инноваций, передового педагогического опыта и 
лучших достижений мировой культуры и национального педагогического 
наследия в собственной деятельности Здесь огромное значение имеют 
различные формы морал ьного и материального поощрения за 
положительные достижения педагогических работников или 
административного наказания, морально-психологического давления за 
нарушения, которые привели к негативным последствиямв.  
Формируя коллектив единомышленников, преданных интересам 
перспективного развития учебного заведения, менеджер образования 
должен не нивелировать яркую индивидуальность отдельных членов 
педагогического коллектива, а с создавать необходимые условия для 
творческого развития и продуктивной самореализации их При этом он 
должен заботиться о признании каждым из членов педагогического 
коллектива общей цели и конкретных дл нь учебного заведения, 
стимулировать положительную мотивацию их 
профессиональнопедагогического труда, добиваться четкой ее организации, 
создание необходимых условий для работы на основе систематической 
объективной оцен ки результатов деятельности каждого, поддерживая это 
соответствующим моральным и материальным поощрениям.  
Принцип финансовой и деловой инициативы, с одной стороны, 
фиксирует принципиальные изменения в системе экономических 
отношений, в которых находятся учреждения национальной системы 
образования, сокращения и нестабильности фи ансування социокультурной 
и материально-технической сфер их развития, возникновение конкуренции 
на национальном рынке образовательных услуг Кроме того, этот принцип 









финансовой самостоятельности и творческой инициативы менеджера 
образования как руководителя определенного учебного заведения, 
вынужденного осуществлять свою деятельность в условиях рыночной  
экономики при минимальной материальной поддержки государства  
Определяющее момент педагогического менеджмента, наряду с 
обозначенными выше принципами, - это знание его руководителем основ 
маркетинга рынка образовательных услуг, мониторинга качества 
учебновоспитательного процесса, б бухгалтерского учета и экономики 
образования Это обусловлено новыми условиями рыночного 
хозяйствования в сфере национального образования Среди них следует 
выделить такиеі:  
переход от планирования по отдельным статьям бюджета до 
нормативного метода Величина нормативов должно отражать научно 
обоснованные затраты на обучение, воспитание и содержание образования 
в расчете на одного в ученика Структура и объем затрат обеспечивают 
отчисления материальных, в также приравниваемых к ним средств по 
предоставлению услуг, формирования фондов на выплату заработной 
платы, создание необходимой матер иально-технической базы, социальное 
развитие и стимулирование работников учебного заведенияи; пополнения 
финансирования за счет предоставления дополнительных платных 
образовательных услуг государственными учреждениями национального 
образования; предоставления учебным заведениям государственной формы 
собственности хозяйственной самостоятельности и права осуществления 
коммерческой деятельности, возможности иметь свои бухгалтерии, 
производственные предприятия и т др.; обеспечение самостоятельности 
трудовых коллективов учебных заведений в решении вопросов своего 
социального развития и материального стимулирования  
В связи с этим принцип финансовой и деловой инициативы 
направлены на ориентацию жизнедеятельности учебно-воспитательных 
учреждений в условиях нестабильной рыночной экономики, поиск 
законных, нестандартных ис Эрели его эффективного финансирования, 
постоянного улучшения и рационального использования 
материальнотехнической базы и развития на ее основе 
предпринимательской и других видов коммерческой деятельности 
Последнее требует от менеджера образования систематического поиска 
партнеров, привлечения средств для развития учебного заведения из разных 
сфер деятельности и от различных спонсоров, инвестирования 
дополнительных финансовых с асоби в прибыльные предприятия с целью 
обеспечения стабильности руководимого им учебно-воспитательного 
заведениеу.  
Итак, изложены выше принципы педагогического менеджмента, хотя 
и не претендуют на исчерпывающий состав, все-таки отражают тенденции 
и закономерности управления современным высшим учебным заведением в 
новых - ринк ных условиях его функционирования Именно указанными 









управлении высшими учебными заведениями в условиях рыночной 
экономики.  
Функциональную систему педагогического менеджмента в 
управлении современным высшим учебным заведением образуют три 
главных группы функций: по целям управления (ориентировочные), по 
содержанию деятельности учреждения (с содержанию) и за процессом 
управления им (операционно-технологические) Под функцией (от лат 
functиo - исполнение, осуществление) педагогического менеджмента 
понимают определенную деятельность, обязанность или работу менедж эра 
образования, через которую выражается сущность внешних и внутренних 
связей отдельной педагогической системы с окружающей средой - рынком 
образовательных послеуг.  
Группа функций относительно целей педагогического менеджмента 
высшего учебного заведения должен включать работу его руководителя по 
следующим направлениям: организация общеобразовательной и 
профессиональной подготовки творческого, социал ально мобильной и 
уверенного в себе в рыночных условиях общества подрастающего 
поколения будущих специалистов формирование студенческого и 
профессорско-преподавательского коллектива с присущими современному 
этапу развития общества соответствующими морально-психологическими, 
социально-педагогическими, профессиональными и 
социальноэкономическими отношениями между его членами; дальнейшее 
перспективное развитие высшего заведения как субъекта высшего 
профессионального образования и рынка образовательных услуг, создание 
необходимого положительного социокультурного и 
образовательновоспитательной среды для самоактуализации и творческой 
самореализации каждой личности.  
Целевые функции педагогического менеджмента современного вуза 
должны быть сконцентрированы на обеспечении:  
· научного подхода к организации всех служб вузов 
(психологопедагогической, методической, финансово-экономического, 
административно-хозяйственной, коммерческой), которая предусматривает 
построение системы управления о оцесом адаптации студентов и 
педагогических кадров в условиях рыночной экономики на новейших 
данных науки и практики современного менеджмента  
· гибкости учебно-воспитательного процесса в соответствии с 
изменением требований социального заказа к качествам личности каждого 
из его субъектов, обусловленных его статусом (ректор, заместитель ректора, 
декан, зави идувач кафедры, преподаватель, студент)  
· положительных морально-психологических, эстетических и 
материальных условий для социального благополучия всех членов 
коллектива; взаимодействия всех элементов организационной структуры 
вуза на осн новые общечеловеческих, социокультурных и  









· обновление содержания и характера высшего профессионального 
образования с учетом прогноза развития современной науки, культуры, 
производства и культурных отношений в обществе рыночной экономики  
Группа функций педагогического менеджмента по содержанию 
деятельности высшего учебного заведения должен включать: организацию 
и контроль учебно-воспитательного процесса и хозяйственной 
деятельности; адекватные цели и и задачам этого процесса подбор, 
расстановку, обучение и воспитание педагогических работников, 
совершенствование и обновление материально-технической базы 
учреждения, расширение масштабов и интенсификации доп овой 
образовательной, коммерческой, предпринимательской и 
финансовохозяйственной деятельности.  
Группа содержательных функций педагогического менеджмента 
высшего учебного заведения должна быть направлена ??на достижение:  
высокой экономической и социальной эффективности общенаучной и  
профессиональной подготовки подрастающего поколения; технологической 
адекватности средств профессионального обучения и воспитания уровню 
развития современного производства, науки и культуры;  
высокого уровня организации учебно-воспитательного процесса, что 
соответствует нормативам государственного и международного стандартов 
высшего профессионального образования; оптимизации именно 
положительных деловых, профессиональных, образовательно-
воспитательных и межличностных отношений в педагогическом и 
студенческом коллективах на основе принципов демократизации и 
гуманизации высшего образования  
Группа функций педагогического менеджмента высшего учебного 
заведения о процессе его организации предусматривает: создание на 
контрактной или договорной основе постоянных или временных 
коллективов; притоку ния к участию в своей коммерческой деятельности 
государственных, кооперативных и акционерных предприятий, 
организаций, частных лиц; финансирование расходов на подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации педагогических кадров, 
организацию и финансирование издания учебников и учебно-методических 
пособий, словарей, дополнительной литературы, необходимой для 
совершенствования учебно-воспитательной работы; финансирование 
расходов на популяризацию и пропаганду своей деятельности и 
образовательных услуг, осуществление экономической деятельности с 
целью приобретения материальных средств, необходимых для реализации 
образовательной их программ, решение социальных вопросов своих 
студентов и работников.  
Эта группа функций педагогического менеджмента должна 
обеспечивать целостность управленческого цикла деятельности 
руководящих и педагогических кадров высшего учебного заведения:  
• маркетинг государственного, регионального и местного рынков 









определении возможностей высшего учебного относительно достижения 
конкурентоспособной позы иции на рынке образовательных услуг и 
интеллектуальных ресурсов за счет приспособления количества и качества 
своей педагогической продукции до уровней спроса и конкретных 
требований заказчиков относительно качества профессион й и общенаучной 
подготовки выпускников поиск и создание педагогических инноваций с 
последующим их внедрением в учебно-воспитательный процесс, систему 
руководства и методической работы; стратегическое прогнозирование 
направлений и этапов развития высшего заведения на основании анализа 
тенденций развития общества, национальной системы высшего образования 
и ведущих положений государственных нормативных док документом  
• подготовку и принятие управленческих решений по каждому из 
ведущих видов деятельности (учебно-воспитательной, коммерческой, 
арендной, научно-методической, научно-исследовательской, 
социальнопедагогической, проф есийно-педагогической финансово-
хозяйственной, административной) \"включая перспективное, ежегодное, 
ежемесячное, еженедельное и оперативное планирование, а также 
разработку бизнесплана организации выполнения принятых решений, в 
частности  
делегирование полномочий и реализацию коммерческих операций; 
регулирования, т.е. координацию усилий, мотивирования и  
воспитания деловых, партнерских, профессиональных, 
социальноэкономических, правовых, коммерческих, межличностных 
отношений между членами коллектива и с зов внишним средой - рынком  
образовательных услуг, интеллектуальных и трудовых ресурсов • 
учет и контроль выполнения принятых решений;  
лизинг как одну из форм имущественного найма, оформляется 
соответствующим арендным соглашением (чаще имеет место аренда 
оборудования, машин, транспортных средств, сооружений различного 
назначения или целых исследовательниц ьких лабораторий, компьютерных 
классов и др.); мониторинг качества высшего профессионального 
образования и функционирования каждого из подразделений указанного 
заведения на основе применения новых информационных технологий и 
компьютерной обработки управленческой информа ции  
популяризацию и рекламу ведущих и дополнительных 
образовательных услуг и творческих достижений высшего учебного, всех 
видов его деятельности, уровня его образовательного сервиса, 
формирование его социокультурного имиджа.  
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